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Domingo 21 de febrero de 1893.—San Félix. NUMERO 45. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
rasa— 
T e l e g r a m a s por e l C a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario dd la Marina. 
L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
T££EGBAMA DEL VIERNES. 
Madrid, 19 de febrero. 
£1% retirado la d i m i s i ó n el Sabso-
cretario dol Ministerio do U l t r a ' 
mar. 
Cont inúa enfermo el Sr. Romero 
Robledo. 
E l Ministro de Ultramar tiene en 
estudio una reforma en el Código 
Ponal con obj «to de que ae conside-
ren delitos todos los actos que favo-
rezcan la causa separatista. 
T E L E G R A M A S D E A Y E H . 
París, 2[) de febrero. 
B l Presidente Carnet ha aceptado 
la d imis ión presentada por el Mi -
K í o t o r l o . 
Boma, 20 de Jebrero. 
Dicen de M e s s i n a que á la entra-
da del consulado e s p a ñ o l se encon-
tró una bomba de dinamita, y ade-
m á s un p a s q u í n pegado en la puerta 
diciendo: "¡abajo la t iranía , v i v a la 
anarquía!" 
Lisboa, 20 de Jebrero. 
E n Algarve se ha sentido un fuer-
te temblor de t ierra. 
Nueva York, 20 de febrero. 
S e g ú n noticias de ú l t i m a hora, re-
cibidas del B r a s i l , en C e a r a el d ía 
16 del actual, los estudiantes, en u-
nión de algunas tropas, atacaron l a 
residencia á&l gobernador, causan-
do mucho d a ñ o varios d i s p a r o » de 
a i tü ler ia que se hic ieron por los a-
grescrí is . 
l ia po l i c ía municipal , quo custo-
diaba la res idencia del gobernador, 
so d e f e n d i ó valerosamente sosto-
niundo una tenaz ros is tencia y s ó l o 
se r ind ió d e s p u é s de 13 horas de 
combate. 
L o s muertos fueron 14 y m u y 
considerable el n ú m e r o de heridos. 
Londres, 20 de febrero. 
E n las I s l a s B r i t á n i c a s h a n des-
cargado fuertes temporales do nie -
ve y vientos. L o s postes de t e iógra -
foa han sido derribados. 
T i m b i é n sa h-xn sentido violentas 
tempestades en l a parte Suroeste 
do Portugal, las cuales h a n causado 
grandes d u ñ o s en l a s m á r g e n e s del 
rio Tajo. 
París, 20 de febrero. 
Dlsese que el P/esidente Sadi Car-
net sa ha l la muy disgustado de l a 
marcha po l í t i ca quo prevalece en 
F r a n c i a . 
L a B a l s a estuvo muy agitada a-
yer, con d e p r e s i ó n en los valores, 
pero a l cerrar mejoraron las coti-
zaciones. 
C t é o s o quo muy pronto se forma-
rá el nuevo ministerio. 
Roma, 20 de febrero. 
H a estallado un petardo en el pa-
lacio Antigui Mattel, s i n causar da-
ñ o s . 
v ^ L x huelga con que « m t m a z a r o n 
n.lípa obreros do esta ciudad, no l a h a n 
jaíectuado. 
Nueva York, 20 de febrero. 
E l gobernador de la provincia de 
Matto GTTCSSO, en el B r a s i l , h a sido 
depuesto, s u s p e n d i é n d o s e las ga-
r a n t í a s constitucionales en dicha 
provincia. 
París, 20 de febrero. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital pu-
blican una E n c í c l i c a do S u Santi-
dad L o ó n X I I I , dirigida a l clero 
francés , en la que declara que todas 
la ra formas de gobierno son buenas 
sinmpro que tiendan a l bienestar y 
progveao de los pueblos, pero quo 
cualquier l e g i s l a c i ó n hostil á la re -
l ig ión no puede ser aprobada por 
Dios. 
S u Santidad concluye manifestan-
do su deseo de quo se mantenga el 
Concordato que esiste entre F r a n -
cia y el Vat icano . 
Consolidados, A 95i, ex-lntarés. 
Cuatro por 100 español, A 614, ex-Interés. 
(taacnnnto. Banco de Inglatorra. 3 por MMI, 
P a r í s , febrero 1ÍK 
Eenta, S per 100, A 8» Crs. 72} cts,¡, f z-ln-
t e r é B * 
(Queda prohibida la niproducción de ¡os 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
iculo 31 de la Lsyáe Pfupiatla-i Inteleetual) 
NOTICIAS DB FALDEES 
Olí o 
U B L 
ü « f í O K S F A Í J ü í 
} 1 
AbriO de 21IA241fpor 
100 y Btom de 241 
24 U '00 .̂ 
PONDOS P U B L I C O S . 
Obtig. Ayontamlrmto 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Ezcmo. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cnba . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Ssp&fiol de la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macones de Begla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Calbarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanras & Sabanilla 
Compafiia de Caminos de Hierro 
do Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieafuegos & Viilaolara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano. 
Compafifadel Ferrocarrildei Oeste 
Compañía Cubana de, Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Qas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Botinería de Azúcar do Cárdenas . 
Compañía do Almacenos de Ha-
eondados , 
K m p m a do Fomento y Navega-
ción del Sur 
üorvpaEt» de AlmaoMiet do D e -
pónlta do la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
Obllgaelonsi H ipo t«ou ia« &9 
Otantuegon y V i l l a o l a r t ; . . . . . 
OompaWa «iéctíloa do Mato roa 
(Bonos) 
Teloíonio» de la Habana. 
Crédito Torri torls l nipotccarlo, 
(2? Kmlslfin) 
Compaftf» Lorijsi da V í v e r e s . . . 
Ferrocarril de Gibara A Holguln: 
Acciones 
Obligacionos 




98 á 101 
6Ji á 61J 
94 á 108 
99? ú 100 
21 á 46 
P .8 
89g & 89} V 
107i í 108} V 
91 á 91} V 
111 á 113 V 







42 á E0 V 
73 á 74 V 
6 á 
39} á 
39 & 45 Y 
67 é 81 ( V 
1 á 4 V 
114 á 120 V 
sin & 1C5 






91 á 105 
Nominal. 
91 á J00 
Habana, 20 de febrero da ihi'J 
m OFICIO. 
TELEdEAMAS, ULTIMOS 
Madr id, 20 de Jebrero. 
Autes de formular el dictamen re-
lativo al t r a t a d o de comercio con 
los EstadoS'Unidos . l a c o m i s i ó n del 
Congreso ha concedido audiencia á 
todos los dlrectamonto interesados, 
can el fin de conocer s u s opiniones. 
Doat sanadoros fusionistas mani-
f asearon á. diclis. comLalÓD que el re-
ferido trp UAo de comercio porjadl-
ca á la a g i i í u l t u r a y la, industria do 
Cast i l la y que m a t a r á las p e q u e ñ a s 
in-lustrlas nacientes en algunos 
puertos del Norte. Agregan que el 
Grobierao so había excedido en la 
autor izac ión cooeedida por las Cor-
tas, no s e ñ a l a n d o un jjjlazo para la 
cailusidiid dol t ratado, y quo oreen 
que cebo fijarse un l ími te á s u du-
rec ión, ó raservar á los gobiornos 
<ia España y do los Es tados Unidos 
respectivamente, ei derecho de de-
nunciarlo. 
Nueva York, 20 de febrero 
E l lunes es dia festivo en esta H a ' 
pública, y no h a b r á mercado. 
París, 20 de febrero. 
El. Presidente, Sr. ILadi Carnet , 
ha encargado a l Sr, Hibot, qua de» 
s e m p s ñ a b a en el antoyior gabioete 
la cartera de Relac iones Exter io -
res, la formación del nuevo min ia -
tario. 
Viena, 20 de febrero. 
Circula el rumor da quo la gran 
cantidad de granos comprada por el 
gobierne ruso, con el destino apa-
renta de a l iv iar la situa c i ó n de los 
qu^ sufren el hambre en aquel im-
perio, ha sido adquirida realmente 
para a lmacenarla en los graneros 
del Est-jdo como preparativo de 
guerra. 
Lisboa, 20 de febrero. 
E l Sr . Mendoza Coates, P a r del 
Reino, ez ministro y presidente del 
Banco Lus i tano , ha sido arrestado. 
TELKGHAMAÍCOMLERCIALES. 
NHüvn-York., febrero 19, ú lew 
R>\ «ifl I t . tarde. 
Onzas «apatiolaa.» a 816.70. 
a {'1.85. 
flescuonlo papel nomerdal, 00 (IIT.v ¡U > 5} 
p»r 100. 
l>i»f i.» - sobro LowlroSf 00 dlVi ( í iarKKKflro' , 
á$4.85*. 
Mam sobre París , «0 dr». (hamsiaerou), íl ti 
íranciw 20i cts. 
Idem sobro Ilambar^o, UUtliv. (bauiiuorA^ 
íOSi, 
Bonos rtíiíístrado^ <!e Ion Erstados-Unidoí), 4 
por 100, A l l i iü, ex-cnptfn. 
Ceatrírnpas u. JO, pol. 90, 1L ti 7rl6. 
Rearuiar íl hmn reíín*5 de 2 OílO & U j l O . 
Azíícar rfe miel, de 2f A 2f, 
MÍOIÍVS do Caba, en bocoyes rt 15fí 
£1 morcado, sostenido. 
Mantua (Wiicox), ea tercerola?^ á fP6c82i 
E a m a patent Minnesota $3.15. 
JLondrea, febrero 19. 
Azocar de remolacha, & 14[0. 
Azdcar centrífuga, pol. 90, á l ó i?} . 
Idem regular reflne, & I9l9, 
COiWANDANCIA « K N l í l t A í i Í>K fiA 1 'ÍIOVINCIA 
UK liA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I M T A U DK L A P L A Z A . 
\NlTNfJfO. 
D'.1 María de la» Mercedes García y González, ve-
cina que {a6 de eata eindad, calle de Eipuda uV 14, y 
cayo domicilio «e i eoon en la actualidad, se servirá 
presentarlo en el Gobierno Militar de esta Plaza, para 
entregarle un documento ([ue lo interesa. 
Habana, 15 de febrero de 1892.—El Comandante 
Seoretario, Mar i ano Mar t í . 3-20 
1) Luis Revuelta Leoni*, vecino quo fué de otta 
ciudad, Getvasio níímuru (59, y cuyo domicilio so 
Ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar 
de la Plaza, para er.trrgarle un documeiito que le i n -
teresa. 
Habana, 15 de febrero do 1892.—El Comandante 
8ecr«tano, Mar i ano M a r t i . 3-20 
Habiendo ouuwdo bnja on el lostltuto el bombaro 
del Batal lón Municipales de esta ciudad, t^nintín Me-
rino Martínez, sin que b i j a entregado la credeacUl 
qun «o lo expidió y autorizó en 6 d'j fceptiembre de 
1879, pertenecientit á la C o m p a r í i de Güira de Mele-
na, con oata facha queda uul<i y sin ningún valor el 
ezDraeado ilncnmeMo, do o u / « oirrunn ancla oe ha 
dado cuenta á las untoHdadra correspondientes. 
í>o quo so publica ])or medio del (<i'eifiite anuncio, 
pura general cooociznieLto 
Habana, Ift de febrero de 1892.—El C'cmindan'.o 
Bocretarlo, M a r i a n o M a r t í 3-20 
E l p¡.uano D. Enrique IJ Ui Alonso, quo tenía su 
domicilio en esU ciudad, Manrique número 108, y en 
U actualidad se igcora so setvi iá presentarse en el 
Gobierno Mili tar de la Plaza, para entregarle un do-
cumento que lo interesa. 
Habana, 18 de febrero de 1892.—El Comandante 
SooreUrio, Mar i ano M a r t i . S-20 
E l soldado lioenoiado D. M'guel González, vecino 
quo fnó de esta ciudad, B i m t i l i o número 9, y en la 
actualidad se ignora sn domiedio, so servirá presen-
tarso en el Gobierno Mil i tar de esta ulaza, para entre-
garlo un documento que le interesa. 
Habana, 18 de febrero de 1892.—Kl Comandante 
Secretarlo, M a r i a n o M a r t í . 8-20 
E l recluta dinponibie del iíezto Depósito do Reclu-
tkmiento y Huservu do Aiti l lería, J.ifó Villasén Gar-
cía, quo tenía su domicilio en esta ciudad, calle de la 
Salud número 14, y posteriormente lo faé concedido 
el cambio de r ís ideocia para San Juan y Martínez, 
provincia de Pinar del Río, y cuyo paradero se igno-
ra eo la actualidad, BU servirá presuntnrss en el Go-
bierno Mil i tar de osta Plaza, para enterarle do un 
asunto que lo interesa. 
Habana, 18 rie fuhrero do lSt)2,—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t í 3-20 
Admmistraelfín 
Central de lloulas Estancada». 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l lunes 22 del corrioute me* do febrero, á las 
doco on punto do su maíjaon, provio un coateo 
general y encmpuloso ozamon, so intruduciráa on bu 
ronpectivo globo las 697 bolas que 89 oxtmjoron en el 
nnlerlor sorteo, quo con las 17.ÜÜ3 que existen en el 
mismo, completan las )8,000 da que consta el sorteo 
ordinario número 1,395. 
Bl día 23, antos del sorteo, se introducirán las 697 
bolán de loa premios oorrospondie&ces al mismo, que 
oOn latí 4 aproximaüioneo forman el total do 701 pre-
mio*. 
El nurUs 23, á ias siete en punto de la mañana, se 
voritteará el noríso. 
J>ttraute los cuatro primuroB ¡líos hábiles, contaclos 
desde el <JH 1» c e l o b r s B i ó n del referido sorteo, p o d r á s 
paí.'ir á esta Administración los eeüores ausoriptorea ú 
recoger los billetes que tensan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo oráltiarié n? 1,39(5; on la Inteligencia 
do que pagado dicho término, se dispondrá de ellos. 
Lo que s« híice público p i r a general oouocimioutu. 
Habana. 18 do t^oreio do l(5!r2.—Kl A ImUilstrador 
t í i u t r a l . Manuel Romano 
Admín5strací(ín 
Central de Jientan Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Oesdo el día 23 dol corrlonle mes de febrero se 
i l a i i principio á la venta de los 18,000 biiletoi do que 
se compone el sorteo ordinario número 1 396 qno se 
ha de celebrar á los sielo de la mañana del día 5 del 
entrante mea do marzo, distribuyéndose el 75 p . § de 
su valor total, en la forma oiguiente: 
iViimero Importe 
de premio*. de Ion premio» 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de500poso« pa-
ra ios números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproxitas.ciones de 400 pesos 








701 premios $ 610.000 
Precio de los billetes: E l entero $10; el modio 
$20; el cuadragésimo $1 , y el octogésimo 50 ota. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana. 18 do febrero de 1892.—El Administrador 
* ! (v i i - a l , M a n u í i Romano 
Orden de la pünzo del día 20 de febrero., 
S E R V I C I O PARA E L D I A 21. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del F 9 batallón 
de Catadores Voluntarias, D . Ricardo Calderón. 
Visita do Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: fi*.' batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar: ñ".' batallón do Cazadores V o -
luntarios. 
Bater ía de la Reina: ArtiU«>ría de Ejército. 
Ca«tillo del Pr íncipe: Escolta dn la Penitenciaria 
Mili tar , 
Retreta en el Parque Central: Bfttallón Cazadores 
do Bailón • 
Ayudanta de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, l ) Mariano Domingo. 
Imaginarla en Idem: E l 2? do la E i i sma, D . Isido-
ro Smtos. 
El Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Haro. 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro, 21 Saratoga: Nueva-York. 
21 Enrique: Liverpool y escalas. 
, . 23 M . L . Vlllavortie: Pto. Rico y escalas. 
. . 23 La Colombio: Veracrnz. 
25 City of Wiishiugton: Nueva-York. 
. . 24 Yucatán: Niieya York. 
„ 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalp». 
„ 25 Baldomcro ígloaiaa; Nueva York. 
27 Pío I X : Barcela/ia v oaaalae. 
SALDRAN. 
Fbro. 21 Yucatán: Voracruz y atiealM, 
... 24 Carolina: Liverpool y escalas. 
24 La Colorabie: Havre y escalas. 
, . 24 City of W.ishingtoti: Veracruz y esoalaa. 
>a 27 Saratogu: Nueva-York. 
„ 29 M . L . Villaverdo: Puerto-Rico y escalas, 
„ 29 Jíwigaria; Verasm y Taropico, 
P E P S i 
I D I B O - A . S T E S L I J S . . 
(GRANULADA B F E R V K S C E N T E ) 
E L M E J O i? R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E E S T O M A G O . 
CURA: Pérdida del apetito. Repugnancia. Disrestiones lentas 
y penosas. Vómitos del embarazo, Convalecencias lentas. Diarreas 
d é l o s niños. Gases. Gastritis. Gastralgias. Jaquecas. Acedías. 
Pituitas, &c„ &c. 
Farmacia y Droguería 
D B A . C ASTE3X.LS T COMP. 
m n m m 24,20 Y 28. ITA CASA PERMAMCB ABIERTA TODA LA m m . 
E M U L S I O N 
(LA. MEJOR Y MAS AGRADARLE) 
CURA: E l Raquitismo, Tisis pulmonar, Alecciones de la gar-
ganta, Escrófulas, Debilidad general, ResMadon, T O B cr^uici v 
más enfermedades en que estíl indicado el Aceite puro do hígado 
de bacalao. Farmacia y Droguería 
J 
D E 
ESTÁ CASA PERMANECE ABIERTA DIA Y NOCHE, 
C A S T E L / L B IT COMPAÍÍIA. 
J1PEDRAS0 24, 26 Y 28—TELEFONO 270. 
C 262 4-7 P 
P U E R T O D E IÍA H A B ANA. 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
De Filadelfia, gol. ornar. Many L . Peters, cap. E l lo -
llcans. t i ip 7, tona. 505, con carhón, á Bridat, 
Mai.t ' roj y Comp. 
Filadelfia, gol. amer. Samuel W . Ti l ton , capitán 
Selwer, t r lp . 9, tona, 1,518, con carbón, á Luis 
V . Placó. 
D ía 20: 
De Saguay Oaibarién, vap. amer. Nidgara, capitán 
Bnrloy, t t ip . 61, tons? 1,667, con azúcar, á H i -
da'go y Comp. 
Gibara, vap. esp. Carolina, cap. Aldamiz, t r ipu-
lación 38, tons. 1,360, con tabaco, á Deulofeu, 
hijo y Comp. 
rampa y Cayo-Hueso, vap. amer. Oilvette, ca-
pitán Me Kay, t r ip . 45, tons. 1,105, eu lastre, 
á Lawton y l inos . 
S A L I D A S . 
Día 19: 
Para Sagua, gol. amer. Mary E. Lynoh, cap. Merry. 
Del .Mvare, (B. W . ) vapor inglés Circassian P r in -
co, cap. Pearn. 
OfadenaB, vapor inglés E í m o n l e y , cap. Mair, 
Mobila, gol. amer. i l ichard B . Chutte, cap. G r i -
ffiii. 
D í a 20: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. pjaer, Olivette, oa-
pitár. Me Kay. 
Cárdenas, gol. in,<r. Princeport. cap. Slacoms. 
Santander y ogcalíis, vsp. eap. Reina María Criaül 
tina, cap. Gororpo. 
Nueva York, vapor español Méjico, cap. A l e -
mani. 
Puerto Kico y escalas, vap. esp. Ramón da He -
rrero, cop. Ventora. 
Nueva York, vapor americano N i í g a r a , capi^ 
t.in líuvley. 
Movimiaxito de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
!)e T A M P A y U A Y O - r í D E S O , en el vapor ame-
ricauo Olivetle; 
Sien, D . F . A Reúne l y — W . Brocón y 2 más—M. 
Freober—M. Labertu—8. Piavt»—W. P. Lanezetti— 
Ei . B . fiealidd - H . Bi adlay—M. Chapman—J. Da-
vidson y 1 mis—F. E. Querenbach—M. B r ^ d l e y - M . 
BroooQ—A L . Rouutz—y. Alien— E. L Pierard— 
F. Borden-—M. Bonion—M. Diaz—Manvel Diaz—M 
Méchala y 1 más—A. H . G r e n - W . F o r r i s - C . B. 
Culbertson—R. Calber t ton—R Brocon—Manuel 
Dopszo—.Tuan Campos—Bita Ilaguss y 1 de familia 
— Carlos Molina—Pastora L e ó n — F . B . Crosihwaite 
—ICspcranra de 1» Torre—Ramiro Navarro— Luis S. 
G aza—Francisco R a m i r o i — J o s é Pujol—B Fran-
kti'n—Manuel B íza t t e—Anton io Gener—C. L Ste-
bhins v sefiora—Francisco B Cuervo—Felipe Mén-
dez—R. W . Sonthrorck y 39 más. 
N A L I E U O S . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
rnerioano Olivette: 
Srea. D . (lus—II G a y - L . H . López—P. D . 
S i u l f — P E Sdully—H P.Fhiatfi y Sra.—G. E. 
BontonED H Clut-e l y Sra — D E Pr ichi rd— 
P. H i recli>8d—H C. A d u n a - P . A. Wlr tTi t—P. 
C. Noifleet—\V. F . No>ilaet;—Muru-1 Hernándfz— 
Lhomia F . D.iran—.Th.m Doran—Jhon E. Co'i'cy— 
Mariano D w a r e i — W i l l ' « m B. Pabnore—José G 1— 
límnrio P Mart i uíz—l^rauidsco Pedroao—A f'-edi 
Ferrar—Próspero Dc lg i to—Lsopoldo Pddroao—R v-
nión N . Hurnundez—RHÍ^-IU L L ó o e z — J o i ó N 
Vultléa—.fado G s r c í t — F r u M t Q Q Gómez—C. g . 
De6veri.inc r Jr.a —James U . AVitoev—K'lavd í > i o -
dri<ige—L. D . Wi i i i . .Uó hija—M R I l c n y S - a — 
J . T. Donellan Sra é h j o -C . C a l l n l u n - É R. Ro-
hnpon—D. F. Emai l—L Snrth - Gaortrn B . Johoo-
mker. nudre y 2 lu rmni os—Cerarea B Fá rnandez 
Francisco Cone i—Rainóu C - r r ea -A f4ii:o F e r n á n -
cer—J< l in Busnoll y Srá V . N Talmadge v herm .na 
— M Hecht y S r a . - J o f é Lópcz - W . i i l a r R M a c k -
Franck P. Ricard—A. Cm.ñiild—Ja mis J Bíí loy— 
Francinco Rodilguez—Celestino Lóptz—Francisco 
Femámlfz—José Fernández—Antonio Ganenard— 
J o í é J . l í rdríeuez—Luiaa López é h'jo—Pablo Ncz-
qa'jz—W. B Sparrk y Sra. 
Para P U E R T O R I C O y eacalaa en el vap. eapiñol 
R a m ó n de Herrera; 
Srea. D Manuel Rodríguez y Rodr ígu iz—Eugei io 
Di«z Junquera-8. D , Flatar. 
Para N U E V A V O B K , ea el VOJI >rfcunrkano A'ta-
gnra : 
Sre». D . Eduard A . A c h o l e s - D Fling—Corl í ' lu-
Kíir-María G. Haretnaii—David Meyer—Shoa C h a -
char le» Andtraon—F. We«t r f t l~P . Brami - H L f h 
raann—F Eiaenherges—Sie Woy Cha—A A. G h r i i -
k ' j f — W . I I . Balzell-Goorge I I , N u t t a l l - J e r ó n i m o 
Allenendez. 
Para N U E V A Y O R l ¿ , en el vapor-correo espnnoi 
Méjico: 
Sres. D . Felipe P. García—C&rl M . Wtnlzer—Pe-
tri l lo D o m i n i c o - M í r i a n o J . Gvol—Hermjnegildo 
Bariuuga y 2 de i a,-;sito. 
Para S A N T A N D E R y la C O R U Ñ A , en el vapor-
coreo eepañ j l Re ina M a n a Cr is t ina : 
Sres. D . Toribio Rocabort, Sra. é hijo—Manuel 
Calbart—jlgnacio Matas—Santiago González—Juan 
Piquero—Francisco Pérez—Manuel García ó hijo— 
A a - h é d S . V á z q u e z - J o s é Poota—Ausrel Redondo— 
Franoiaco Rogo—Rita Goleyo—José Fernández—R. 
CRiuravilla y Sra—José Collados—Leonardo Sopona 
—Hilario Soppña—Ramona Rodiígaez—Luis A ( id r -
cia—Alfonso Garci»—José Sopeña San Pedro—Joté 
B.n i ie ráo- -Pedro Villar—José Maure—Joié M*lía 
l^ér.'Z—Manatí V . Lago—Ramón V Calvo—José 
M*rf i f'ÓLVi—Jo'é G a r c í a - B l a u u e l González—Ma-
nuel Olero - M a n a t í Pcrnas—Servando Méorl iz—Jo-
sé U . Hu,-D>1aae¿—Joté Garcia—Modeelo Alonso— 
Victoriano Gaici..—ELTUBII lo Cué y Sr*—Francisco 
L . AUavez—Vicente tjan Roraár.—Jo^ó P r i e t o - R ü -
rnóu Sinche?-Pedro Ro. lígnez—J;)3qiií:i Santo— 
Ju .quin Navaiveta—Juan Firro—Enrique F, Yañez 
-TjJuan G. Buíti l .o—K'!uardo Peralta—Juan Palaes 
-Pa t r i c i o VarOIrig—Doúato lucera—l)íanu(.l V a l l i -
ceug..—Daniel D,az—Mb.T.u6l CujYaa—!>> vid Aba-
llo—Nicauio C. Goiizí'ilez—Ji sé Alvarez—Ramóa M. 
Alvr.rez — Severiuo Gonzá lez—Migue l KoCiízuez 
— F r . i r c l j c o Pa ra jóo—Nicomedes Rabio—Fidel 
Fra ci—Manuel Slichf lena—Bitiata Alma—Subaa-
lián M i m a d — M i u i el Solórzanc—Amalia Kodrfguez 
—Jo ó M Oaslrj—TiUnáa Romea—Jübé P íe i r e—An-
drés C. Sáp^he í—Ramón Barcia—Franaiico Bomo-
ro—Aiítouto Dspico—Cluto H t r i á u d e z — J o t é (JOL.-
zálaz—J-aé Sauto—Juan Bautiatu—Jui.é L D-az— 
Antoui» Sin-h-z—Francisco tj. R o i f r í - n í z — G a -
liriela Gonzál tz—VictLto O t o v o — A g u s i í n Rat — 
Víctor V'rzq:ipz-JJ .é Lótiez—Ramón Alvarez—A-
polinar R Fuente—Folij' i Alonso—Silverij F t r a á n 
d e z - J . s é Gi rc í i—Franc i sco J Méndez—Alberto 
González—Domingo Kalévtz—M g iel Cortlzo—Joté 
Rjdi i^ucz—Vicem- Gil—Raicóu f . Vlaña—RiUión 
Ü. Payo—Cirmon Hermi ia é hijo—Ramón Pampin 
—José Ojuzále i—Maoue) Garaia—Bernabé López— 
C Rimos—Cándido Alvarez—José Bouza—M. L ó -
pez—Francisco Rodr íguez—Joté R. Suárez—Anto-
nio P. López—Antonia Gómez—Manuel Alvarez— 
Juan B , Canosa-Manuel Pazos—Bamardo Suá 'ez— 
Antonio F . Sánchez—Jocó M , Diaz—Joeé González 
—Ramóa Seiias—Jo^é Esp6?.it'í—Antonio M . Rodr í -
guez—José Mace .a—José C. Romero—Tomás L u a -
ces—Saturnino Montes—Concepción Esteban é h j j 
—Manuel González—José A. L . Pérez—Juan A. P é -
rez—Gaillermo dp raatellvi—Josefa Mas—Manuel 
D . az—Casimiro P e n d a a - J a s é P. G a r ' ^ - O i ' i u i l " 
Suarez—P. Suárez—Venancia Pino—Antonio Peña 
—Manuel Ruiz—Francisco T. T í o - P e d r o Gutiérrez 
—Munudl Pe ináuKez—Ramóa S Rivora. — A d t m á s 
132 individuos do tropa y *2 de t rá iüi to . 
Día 20 
De Cabañas, gta. Victoria, pat. Tortell : con 600 
sacos azúcar v 40 bocoyes miel. 
Bauos, gta. Josefa, pat. Padilla: con 300 sacos 
r zúc i r . 
D U 20 
Para Berracos, gta. Rosario, pat. García: con efiotos. 
Cabaftaa, gta. Victoria, pat. ToHell: con efectos. 
CárdenaB, gta Angelita, pat Cuevas: con efectos. 
——Matanzas, gta. María, pat. Pirez: con efectos. 
Teja gta. Isabel I I , pat. Pujol: con etactos. 
Bañes , gta. Josefa, pat. G i l : con efeetcs. 
Para Cayo-Hueso y Tarapa, vap. amer. Olivette. ct,-
pitón Me Kay, por Lnwton y Hnos.: con ' SI ter-
cios tabaco; 30,1 00 tabacos torcidos y efectos. 
Matanzas, gol. amer. Jvatíe J . laland, cap. John-
son, por Barrios y Comp ; en lastre. 
«lia» ¿tac a b i e s í c reg-lait»* 
Para B¿rceloiia. bes. esp. Esmeralda, cap. Jo rdán , 
per Fabra y Comp. 
Saurauder y Liverpool, vap. efp. Crrolina, capi-
tán Aldamiz, por Deulofeu, hijo y Comp, 
ÍNiUaraa éorxldiBi.tt el dio 19 
í ehxexo . 
Atúcar , sacos . . . . . . < . . . . > . 
:'3,ba«<;, tercios u . . 
' ibaoi ín ^ornldour 
Ottl'ítíll»* o í c a r r e s . . . . . . . . . 
^úmdura. kilos 
Cacao, faioa 
Miel de purea, kilos 
Miel de abeja, U-rrerolas.. 










^IMxa^to dft Te. carga de bnqiues 
despachados.. 




LONJA DE VlViíRSS. 
Ventas efectuadas el -Ma 20 de febrero. 
Montevideo: 
150 cajas pasas lechos 14 rs. caja, 
B u e n a v t n i u r a : 
100 cajas bacalao Nicolay $10 coja. 
O r a t i a : 
SCO sacos arroz semilla corriente 
Ernesto: 
100 saces garbanzos medianos 
N i á g a r a : 
50 cajas quesos Patagráa 
A l m a c é n : 
J50 cojas vermouth Torino. B r o c h i . . 
100 sacón frijoles negros ¡país) 
200[2 cajas sidra Guerrillero Cubano, 
50(9 id . i d . Cruz Blanca 
300[3 maantoca Minerva (arco hierro) 
50 caja» latas mar toca Minerva. 
' id , id . 
4 id id . 
i id . id . 
tabaco Josefina. 
Id. P/iraavsta $1"^ qt l . 






id. id. id. 
8 rs. ar. 
Edo. 
$57 qt l . 
$8 caja. 
9i- rs. ar, 
30 rs. 
SOrs. 
$8-25 qtl , 
«TíH q t l . 
$'.0;- qtl . 
« i l j q t l . 
$13 qt l . 
$90 qt l . 
R E V I S T A COMEKCIAÍÍ. 
VELAS.—So detallan las de Eocamota y otras mat-
eas de ^ ü i á S6i las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según claso. 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $5ü á $ 5 í 
barril . 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $ 5 i á $ 5 i ba-
r r i l . 
V I N O ALELLA,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas do $45 á $59 los 4 cnar 
tos, segúü marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
maaoa son regulares y los tipoo jírmes, detal lándose 
de $43 ó, $47 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encoE' 
í rarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noil ly Pratts do $7 & $ 7 i caja y el Toi ino Brochi, 
á $8 caja, 
ÍZar ijoa precios de Iqt tatieaeianes ton en oro, 
«UiiK.dn no ta íidbittrta la «on t ra r in . 
D E L A 
m B 
í CORBETA E S P A Ñ O L A " E S M E R A L D A , " CA 
V ^ p i t á n Gardóu .—Para Barcelona diroctamento 
saldrá 4 primeros del entrante marzo y admita un res-
to de carga á flete Informará:! BU» confignatarics Fa 
bia y Cp.. ü b r a p í a número 7. 
; 1897 )P-18 
Jlabana, 20 de febrero de 1892, 
I M P O K T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 21 á 224 rs. ar. por 
latas do 23 libras y de 23 & 21i rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
n i l l " en cajas do 12 botellas de á l i t ro de $7 á $7f y 
de 24i2, de $8 á $8i caja. E l francés se detalla á $ l i 
las primeras y 4 $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de 6J á 7 rs. las latas y 7 i rs. las medias 
A C E I T E D B C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan cajas de 10 
galones á $2-40, 'dora de 9 galones á $2-20, idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz B r i l l a n t e d» 10 galones 
S3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, lataa de 8, 9 y 
10 galones á $1-75. $2 y $2-25 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netoa, y 
en número mayor do 100 cajas, 2 p g D . El Ncpozza-
no Broch i se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzani l las en cuñetes á 4 reales 
De la Reina de 3 á 34 rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 18 cen-
tavos mancuerna, loa da 3?. á '¿S cts. los de 2? y á 3 2 
cts. loa de 1? A $2 canasto los de Veracruz, nominal. 
AFRECHO.—Sin existencias del de loa Estados-
Unidos, que cotizamos á $3 quintal en oro. E l po-
ninaular se ofrece de $34 á $4 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D B ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose de $5 á $74 caja, y garrafón á $5 con escaBa 
demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente de 3 i á 4 rs. L a clase fina, en cajas de 24 
pomos á $2 caja. 
ALMENDRAS.—So detallan de 16 á $ l f i i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 5 á 54 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 5 rs. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á $1 qt l . 
ANIS.—Sin mejorar au preeio continuamos cotí 
í andp de $ H á $12 quintal. 1 
AÑIL.:—De ta única clase que ae hacen algur.J^ 
ventas es d«l alemán que eptizamos de 1? de $61 á 7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaines s^n solicitadas y 
alcanzan do 12 á 124 rs. docena. 
ARENCONES,—Ventas regulares, de 2 i á 2$ rea-
Ios cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7j á 8 reales arro-
ba. E l de Canillas do 9J á 10£ rs, y el do Valencia á 
9í rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mor-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal de $4 
á $5 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $2J á $2^ oro qt l . la ame -
ricana. De la nacional á $2i oro qtl. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
fior, do la Mancha á $9 libra y las demás clanes de 
$S a $8 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla do $S3 
á $10 caja, el do I lá l i íax alcanza $5', q t l . , $6 el ro -
balo y la poscada á $5 quintal. 
C A F E . — Los tipos cierran flojos de $22$ á $2S 
qtl . por las elaseo corriente» de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas de $64 á $7 
docena T 4 latas á $14 ídem. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 q t l . , clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S . —Do las cosechadas en el país se 
cotizan de 32 á 23 r», qt l . ; de laa de Canarias no hay, 
y galileas do 21 á 22 rs. qt l . ncninal . 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándoÉ,e con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles do marca P. B , y Leóa en 4 tarros y 4 bo-
tellas da $134 á $14 neto el barr i l . 
C I R U E L A S , — A 9 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándoso 
lentamente á $31) quintal. 
COIVTrNOS,—Demanda regular, de $114 á $12 q t l . 
ol de Málaga. J 
CONSERVAS.—Buenas oxisícneias y domando 
muy limitada. Pimientos 4 latas á 17 rs., i á 23 rea-
Ios. Salar, do tomates 12 rs. las 4 latas y 16 rs. } de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de IC-i á 
11 reales lata y los de Bilbao de 31 á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precio» sostenidos. E l cognac D 'Or ob-
tiene de 84 á $104 caja según envaso y es muy solici-
tado. Laa marcaa de 2? alnauzatt de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12[2, á $54; id. 12i4 
á $34 id . , y de 12i8 á $2.—Los fraucenes de 14 á 20 
n. caja de pomos chicos, según su forma y do $84 á 8J 
caja marca flordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el morcado deta-
llándose de 16 rs. á $44 docena, según tamaño. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $;i4 á $4 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $S4 id. Loa 
dal país, fábrica L a Salud, siguen detaüAndoae de $34 
á las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 94 á 94 rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
9J á '04 roalea arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 19 á 28 reales id . 
GARBANZOS.—Regu la r demanda, cotizándose; 
menudos, de l'1 á 11 rs. ar,; medianos, de 104 á 12; 
gordos da 12 á 14 y selectos de 16 á ¡8 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $64 
garrafón y Llave á $64 id , : otras marcas, do $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 7|- á 84 rs. ar.: las chicas y las superiores, 
de á 94 rs. arroba. 
HARINA,—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $74 á $7^ bulto y buena á superior 
de $74 á $7i id . , y la americana de $64 á $8 idem, 
según marca y clase. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 á 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qt l . 
H E N O . — E l americano nacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza dé $74 á 8 billetes paca. 
JABON-—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. Otras marcas, de $4 á $6 
idom. El amarillo de Rocamqra, á $4 caja. 
JAMONES.—La marca Meloeotón'ee cotiza de $14 
á $154 qt i . . y otras marcas, desde $114 á $14 id . 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $124 á $134 
caja, entrefino de $104 á $114 i d . ó inferiores de $6 
á $7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 6 á 04 
ra. libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 á 104 
ra. billetes arroba y ol americano de 11 4 114 r8. ar. 
MANTECA.—Siu variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $84 á $9 qt l . En 
latas, d« $10 á $1U4. Medias latas, á $11 qt l . Cuartos 
idem á $114 marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza, según 
marca y t amaño del envase, de $29 á $?0 qtl , 
OREGANO.—Cotizamos de $74 á $9 qt l . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado de 11 á 13 rs. q t l . Del país, á 12 
rs. q t l , y de las americanas, de 2.1 á 24 ra. barril , 
P A P E L , — E l amarillo zaragozano se cotiza de 40 
á 50 cents, reama: el francés se cotiza de 35 á 50 cen-
tavos idem, y el americano de 324 á 35 cts, idem, 
PASAS.—So detallan do 114 á 13 reales caja. 
P I M E N T O N , — L a s clases nuevas superiores son 
aolioitadas y se cotizan de $9 á $10 qtl , y las infe-
riores dé $fi á $8 qt l . 
PIMIENTA.—Existencias buenas eon corta de-
manda. Cotizamos á $214 Qtal. 
QUESOS.—Las clases b r e ñ a s del de Pa tagrás se 
cotizan de $2(:4 á $27 qt l . , y Flaudes de $215 á $28 
quintal. E l de Puer to -Pr íao ipe , marca "Canoa," se 
cotiza á $20 q t l . noto, 
SAL.—La molida se cotiza á 'Ji reales fanega y en 
grano á 84 id . 
S A R D I N A S , — E n latas en tomate y aceite, de 1 | á 
14 rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 6 
á 10 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 64 á $7 qt l , 
S IDRA,—La nacional se cotiza de $24 á $ l f caja, 
según marca. Guérrillerp Cubano y Cruz Blanca, í,e 
cotiza á 30 rs 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $64 á $64 docena de latas. Carnes solas do $54 á 
$6 idem, y pescado de $4 á $54. 
S A L C H I C H O N , — E l de Lyon, ae 74 á 8 ra. libra, 
y el do Arlés de 44 á 4ü rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $20 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs.: inferiores, á 34 rs.; id . de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id . 
TASAJO.—Se cotiza de 16 á 17 rs, ar., sosteni-
do, con dencuento. 
T O C 1 N E T A . — S e cotiza, según clase, de $8 á 
$94 quintal 
TURRON.-Optiíews de $20 á $35 qtl . 
Vapores-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O , 
Saldrá para dichos puertea sobre el día 29 de febre-
ro el vapor-correo alemán 
H U N G 
c a p i t á n Woerp©!. 
Aíímite carga á flete y paEajeroa de proa y 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
Precios de pasa ja . 
B n 1? c á m a r a . E n proa. 
Paro VKBÍCRUZ $ 95 oro. $ 12 oro, 
„ TAIjlPlCO , , ZTI „ ,, 17 „ 
La carga ae recibe por el muelle do Caballería, 
La correspondencia sólo so recibo en l» Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E v H A M B U R G O , son enoales en 
H A I T Y , SANTO D j M I N G O y ST. T I I O M A S , 
saldrá sobro el c í i 15 de marzo el nuevo vapor-corroo 
alemán 
H U M A R Í A 
' cap i tán Womrpah 
AdmUe carga p ira los citados puertos y también 
tii-ahon!»» coi; scnocimiertcf directo» para un gran 
rúmero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnauria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vaporj será trasbordada en Hambnrgo 6 en el 
Havre, á couvenianoia do la empresa. 
Adroite pasajero^ de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
ourgo, á precios arreglados, sobro los quo impondrán 
los conaiijnatarioa. 
ilMSRTENCIá IMPORTANTE. 
Loa vapores da esta empresa hacen escalas en uno 
ó más puertos do U cotta Norta y Sur do Ja Isla da 
Cuba, siempre que se lea ofrozsa carga suficiento 
pata cmeritar la escala. Dicha carga se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Uamburgo, 
La carga ae recibe por ol muelle do Caballeria. 
L ' i correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
P.sra más pormenores dirigirse á los oor.signatarlos, 
cali» de San Ignacio u. 54. Apartada de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
Cn—TAIS iñfi J0N 
SEW-SOil & SOBA. 
S I M 0 1 m 
H A B A N A Y Krsw^-sroKsr, 
Les lu>m«;9«« ywperes á o estf. Gtantíjwlini 
salítrftu eorm úis-mt 
^ « « T O - y c a c k I©» zEdós-ccifte á l a » 
foraía (5,« l a ferd© y l o s •?ábni5e)f< 
á i a «LIES, d® l a satd.*. 
O t O Ü F A L B X A K O B J A Febrero 3 
U t T T O F W A S H I 2 í « T O Í T . . u . , . ... 6 
S T I A i ^ A B A . . . . . . . . « 10 
K P K ü a i , . . . , . , « , , „, 13 
t&BATOQÁ. 17 
Y U C A T A » , , „ » 20 
C I T Y O F A L B X A N D B I A . » „. 24 
QUIZABA'....; ,.,...*„ - 27 
23® lia Haba-^a laa j'aftvoa y lee 
Y U M U E l Febrero 4 
B A l i A T O G A . . , ^ 6 
T f Ü C A T A W . . , . , „ n 
OITTOV A L K K A H D B I A . . . ; . . . ~ 13 
O H i Z A B A . , - , . , ^ 18 
StUMÁRA « 20 
OETF OF W A S H I N G T O N „ „ 25 
BARATOLA . . . . . i , . . . 27 
Kftos hermosos yapejor tm bisn ooQooidos por 1* 
rápidos y seguridad. ¡íesn.i viajes, SíeEos exooleste* co-
¡ao&á^i.i-: pa ra p&sajeroa en sus eaitacioaav t i ra in f . 
También se Usváti á boriio «xoolentes cociae^os M -
jaíiüies y UntROeMU, 
La carg"» recibe OB el >uuoile de Cabc Uoíía hasta 
í i víspera del dia de ia pálida, y se admite carga D a r » 
taglatwroí Bamburgo, Bromen, Amsterdaia, Rot-et-
dam, H . w e y Amberoa; Buenos Aires, Monteyideo 
Oontoa y Sin Janeiro con ccnocimlentoí directos. 
La correapondonola se admitirá üs louae&te ea la 
Aiminiatraolóia GaneraJ do Correo», 
£33 das, bolst&s d@ poz lea va-
Soroa d© ©sta l inea d i x e c t a a a e n t © t pivezpooi, Itondxes, Southarntoa^ 
BCíivzo, P a r í s , BTÍ c o a e s l o s i cost L»a 
I lesas Ctinard, Whi ta Stav y can ©«•• 
S3*«ialidad con La Xdinoa F r a n c e s a 
para viajes rodoado» y combinado© 
<soa. la» l i n e a » do Saint Naaaire y la 
Habana y New- irr írk y s i Hfcvro. 
E*ÍEie••,» esii;?'» í T t i e v a TOSJE y Ci^nírií.. 
g«so, con escala en KTaosan y Sato-
tiago do C 5 n b a I d a y vuelta. 
íaiPLoB hermosos vaporea do hierre 
ama 
A N T E S D E 
n 
iapi íán PIF-RtlH. 
oápitái) COLTOW 
salan «u la (orma ai$rcleote: 
M N E A D E L , S H R . 
C i K K F Ü E Í J O S . . . . s.. Febrero 11 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . . . 25 
D© Cianiusgros. 
S A N T I A G O Febrero 10 
C I E N F U E G 0 8 , . c n . . . . . 24 
B e S á á t i a g o <S« Onba. 
S A N T I A G O Febrero IR 
C I E N F U E G O S . . 27 
jJSTPaoaJo por ambas línaa á opción del viajero. 
Para fletaa, dirigirua á L O Ü I 8 V . P L A C E , Obra-
pía náüíero 35. 
Da DIIÍB aonaenorea imsoadrfoi au» canalgaAtarfoi, 
OlPi^V, SSs. H I D A L G O T OP 
L I N E A 
D E 
V A P O R E S 
Vajpor s s s u ' ñ o l 
c a p i t á n D. Ignacio A l d á m i z . ' 
Esto rápido y aredltado vapor saldrá di-
rflctamsute pnra 
SANTANDER, sobro el dia 24 dfl co-
rriente. Admite un resto do carga á flote 
y pagujeros de 1" y 3% & quienes G« les dará 
nn esmerado trato. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
agentes, Denlofou, hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza de Luz. 
0 268 16d-7 15a 8 
en c e m b i n a c i ó n con los v i a j e » & 
E-aropa. "VeracruB y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
les vaporea de eslíe puerto loa d ^ n 
3, l O , SO y 3 0 y del da JSTevr-york 
l a a d i a s l O , 13, 2 0 y 3 0 de eada 
mea, 
LOTEA DE LAS ANTILLAS, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
. M , Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
S A L s D A . 
De la Habana el día úl t i -
mo de cada mes, 
Nuevitas e l . . . . . . . 2 
G i b a r a , . . , , . , 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagiioz 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas o l . , 
, . Gibara 
Santiago de Cuba 
. . Ponce 
MayagiicE. . . . 
. . Puerto Kico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. Mayagilei 16 
. Ponce 17 
. Puerto F r í n p l p e . . 10 
. Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A , 
A May agites el 15 
. . Ponoe 16 
. . Puerto P r í n c i p e , . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana . . . . 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida rteibirft en Puerto-Eico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y 
da Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que 
sale do Paerto Rico el 15 la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos dol mar Caribe y 
en el Panifico, para Cádiz y Barcelonq, 
En la époaa de cuarentena 4 saa desde el I ^ de ma-
Tq al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruüa, pono pasajeros solo 
para los últimos puertos,—M, Calvo y Cu, 
138 I . E 
L I M A DE LA HABANA A fiflLOEi. 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril do P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancfai, n i tampoco de las reclamaciones quo so 
bagan, por mal envase y falta precinta en los 
mismos. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el d i » , . 6 
Santiago do Cuba. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. . . 14 
Santa Marta 16 
Sabanilla 17 




M . Calvo y Cp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira J2 
. . Puerto Cabello. . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabani l la ) . . . . ; . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
I . . Habana 29 
13,! 313-KI 
m m i l T R A S A T L A S T i p . 
Yapares-correos íVniiceses 
bajo contrato postal con ol gobierno francés 
L I N S A , 
Havre , Bordeanx, Kai t í , H a b a n a 
y Veiaoxuz, 
con conexiones á la ida y venida con todas ias A n -
tillas. 
Para el I I 4 V R E , con escalas en Haití , Sto. D o -
mingo, Puerto Eioó y 3. Tbomas, saldrá el 24 de fe-
brero el vapor-correo francés 
L A COLOMBIE 
capitán Fherivong. 
Admito carga para los citados puertos y otros mu-
oboa de las Antillas, para toda Europa y Uqenqa 
Aires, Montevideo, Rio Janeiro, et^. oW. 
Loa señores pasajeros quo viajan por esta linea en-
contrarán el tsmerado trato que tieno acreditado esta 
Cnmpuñía. , 
Para mSs informes dirigirse á BriJat, Mont'lios y 
Cp., Amargara uún'.ero 5. 
C 327 a2-20 d3 21 
[SOCIEDAD BENÉFICA DE MASSACIIUSETTS] 
Bajo la i n s p e c c i ó n del Dspart&mento de A ?rgxiroa del Estado de Nueva 
"SToik, de Massachusotts , etc.. etc. 
Establecida en el año 1878, en Boston. 
Sociedad Cooperativa de Seguros de Vida. 
N U E V O SISTEMA, que á l a vez quo reduce el ooato cosí á la mitad dol precio de las demás Comna-
mae que funcionan en esta Isla, proporciona mayor'o • -ntaja» con iguales garantlai. 
Pagado á viudas y huórfanos, basta 31 do Diolembre do 1891 . ffi 5 427 145- i 
Pondo de Reaerva „ „ * 'MKMW» 
M á » de 2 0 , 0 0 0 r.;!ambros. 
$ l .SSO.OOO'OO dopoaoB pagado per sinieatro en 1 8 9 1 . 
Más do D I E Z M I L L O N E S ($10.000.000-00) de pesos de economía á sus miembro» desdo ou organiaiwlÓD. 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E ! A 
FELIPE E BERTRAN YS. FERRT POLME. 
Agentes generales para la Isla de Cuba.—MERCADERES 22, H A B A N A . 1 
E , M . R I V E B O , AOENTK K S r E C I A L . 
C 1747 a]t 25-15D, 
MATERIALES DI W E T Í 1 Í 9 N . 
("Roiix íreres 
T E J A S FRANCESAS. ] Po.lro SacoiBau.. 
CAruaud 
f Podro Saooman,. 
LOSAS P I N A S 1 Arnand Vi 
(Arnaud 2? 
Losas ordinarias de Marsella 
Losas de Hambnrgo t , - , . 
Losas do 14 pulgadas, legítimas de Burdeos 
Ladrillos refracDarioa,...p. 












$ 4 25 
3-Bl) 
$ a-oa 
Barri l de 4fl0 libras 
Barr i l do 300 , , . . , .V, , ^ 
l ?EBO ' ' D I A M M O N T . " 
Barri l de 250 l i b r a s . . . . , , 
L O S A S D E M A R M O L , B L A N C O D E O A H R A B A . 
Do 12 pulgadas, las 100 losas $ j g 
DO is - ; 1* 
C E R C A D O D E L A G I R O N D E . 
E l mejor do los cercados y el mis duradero para potreros, bateyes y ferrocarriles. 
Dirigirse para los pedidos íi Dussaq y Comp.. Oficios 30, Ha-
bana.—Dirección por correo, apartado n. 278.-Telefono nilms. 
448 y 1,248. Estos precios anulan todos los anteriores, 
4-7 C 563 a l t 
j . mmm i cA 
GIRO DE L E T R A S . 
(DUBA NtíM. 43, 
E N T R E 
0 43 
O B I S P O Y" O B R A R I A , 
10(1-1 E 
í 
D E VAPORES E S P A D O L E S 
CORREOS HE LAS ANTILLAS I TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS D E H E R R E KA. 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n D. Manuel Qinerjt», 
Este vapor saldrá do esta puerto «1 dia 25 de febro 
ro á Its 5 de ia tarde para los do 
Nnavitaa, 
Gribara, 




Nuevitas: Sre». Vicente Kodriguox y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manupl da Silya. 
¡Mayaií: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sros. Monésy Cp, 
Guantánamo: Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenecr, Me?a y Gallego. 
Se dospacba por sus A R M A D O R E S , San Pedro 3P, 
Placa de Lux. 1 87 312- E l 
VAPOR ^"JULIA " 
Esle vapor, á cantar desdft el ñU 13 del mes actual 
saldrá directamente para PUtfiRTO P A D R K todos 
ios miércole» í l a i dos do la tarde y retornando por 
Nuevitas, 11?gnndo : la Uubai<a los lunes por la tardo. 
Sobrinos da Herrera, San Pedro 2'?, plaja de Luz. 
C87 •312-El 
ÁNTÍGOA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Juztia, entre la» de B a r a t i l l o 
y San Pedro, a l lado del ca fé L a M a r i n a . 
— E l martes 23 del actual, á las doco, se rematarán 
on esta Venduta 1,172 libras pólvora inglesa marca 
Tres Efes," en latas do una y de á media libra; 500 
. marca "Fa i sán Dorado," americana, y 100 cu cu-
iiotaH de á ^ y do á ] de arroba, toda do caza y en 
peifecto estado, la cual ss baila depositada en los a l -
mieones de Artillería de esta Plaj;a; las muestras ee 
exbiblrán eu el acto dol remate. 
Habana, 17 de febrero de 1892.—-Siorra y Gíraez . 
1900 5-18 
— E l m irtos 23, íi la una, se rsrr.atuxííu con inter-
vención del Sr. Agente de la Compani* Ifelvotia, 11 
piezas warandol algodón cou 807i77 yardar; 28 idem iunz-y a fjodóu para calzoncillea con ]5S3[77; Idím 
cutró blanco con P500 y 19 idem gro-faya seda negra 
con 1123i3}. 
Habp.n», 18 do febrero de 1892 —Sierra y Gótuez. 
1959 4-19 
— E l martes 23 del actual, A la uua, so r ema ta rán 
68 decenas camisetas franoosas de olán, blancas. 
Habana. 19 de febrero de 1892.—Slerru v G :ioz. 
2000 "S-iíO 
—tBI martes 23, á l» una, so rematarán con Inter-
vención del Sr. Agente de la Compafiia Helvetla, C5 
piraas lienzo de algodón con 2,1B6 yardía y 6 idem 
idem con (iGü (55 yardas. 
Habsno, 18 da febrero de 1802,—Sierra y Gómez. 
1980 4-19 
t i martes 23. ,1 la una, so remf.taráu con intor-
CompaíííQ Cubana do AIu..^irndo 
de Was. 
Por duposloión del Sr. Proüidente do esta Empresa 
se pone en conocimionto de los soüoros acoionictas de 
la misma quo dn confomldad con lo quo proscribo el 
artlonl') 29 dol Reglamento, desde esta focna y duran-
te el mes actual, tienen á su disposición los libros do 
ontabi l idad do la Compafiia para su examen eu oi 
despacho del Sr. Adm'nistrador, calle de la Amargu-
ra n- 31 Habana, febrero IV do 1892.—El Svcrotario.. 
J . M . Carlioawll y Rnlz. 1460 18- M 
'CT!!g 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Establec ida el a ñ o 18(36. 
Oficinas: Empedrado nils^* 42, 
Capital responsable, oro 19.249.560 
Siniestros pagadoc en oro.., 1.17G.058-93J 
Siniestros pagados en billetes 
Banco E e p a ü o l , . . 
.Ifl 
.$ 114.275-70 
Pólizas expedidas en enero de 1892, 
ouo. 
8 á D. Jo sé Cantó y Pérez % 
1 & l)1.' Juliana Alvarez do González 
1 á lo« Sres, Eernándcz y Comp 
1 á O? Carraón Crosa y Conioy 
3 á 1). Juan do la Vega y Colombrés 
1 á D , Mart ín A m a n t ó y Estarrlol 
3 á D. Andrós del Hf.» y Póroz 
1 á D i Josefa Madrona Eloxalde, viuda 
do ííavala 
I i D? Sofía Cada vid y de Loói> 
1 á D? Dolores Sirven, viuda do S. Uus-
tumanto 
I á D . Franciico Snlaya 
1 á D , d alio Ruíz Udasta 
I A D'.'^Greg^orla Rodríguez, v uda de 
1 á D " M» Dloninia García de Losada.'.' 
2 á D, Andrés Losada. , 
vención dol Sr. Agente do la Compafiia Helvetla, 1̂ 0 J í! 4 l>, Franciaco (lonzález y García 
piezas lienzo a 'go-óu con C,707|!I3 yardas, l á D? Dq) 
Habana, 18 do febrero do 1892.—Sierra y Gómez. 
1961 4-19 
— B l martes 23 se rematarán Igualmente 19^ piezas 
listado de 40 yordns; 86 docenas mantas nefas , 46 
docenal idom cuadros do canmih ; 125 docenas cami-
sas mallorquínas y 92 piezas dr i l francés do .'i5;40 mo-
troa. 




Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Ssgua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércolea por la mañana. 
Ratosna. 
Saldrá do Caibarién los Jaoves después de la llega-
da dol tren do pair.ieúos y t mando en Sagua el mismo 
día. "llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señora'! csrgadoros 
laa condiciones que reúne dlcbo buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despacban conocimientos dirootos para la Chin-
chilla, c . •-.;(,...!. 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flote del vapor. 
C o n e l g a a t a i d o B : 
Sigua: Sres. Puente y Torre. 
Caibariéa: Sr. D . Florencio Gorordo, 
Se despacha por eua armado.os Sobrinos do Herre-
ra, San Pedro 26, plaza do Luz. 
8 BE LETBAS. 
H I D A L G O Y C O ^ P . 
25, O B H A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Piladelphi», New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa, asi 
oomo sobre todos los pueblos de España v sus provln-
D B 
y m i m m iiel m 
A V I S O . 
Para el mojor Btrvicio del vúb'ioo, la 
carga quo so remira para los doBtinoa d o 
Punta de C a y t a B , Bailan y Cortés, eolo te 
r e c i b i i r A IOB lunes y martes, a d m i t i ó o d o s o 
para su despacho los eonocitmootoa OD e s t o 
escritorio, Oficios 28, linstaol miórcolcs A 1» 
una de la tarde, pues de no hacerlo así, s o 
les demorará la carga en Batabanó, por no 
Hogar á tiempo loa documínlos con que ro 
cibirla, ni poder reclamar tn su oportunidad 
si hubiese extravío. 
Así mismo ae «oplira á leía ecuoros reml 
tentca expresan con claridad eu les envacos 
las marcas y destines, para evitar dtmoras 
ocanonadaspor la crtDfualón en suadirtc 
cionf P, 
Habana, febrero 15 de 1892.—El Adtri 
nlstradnr C 317 16-1'JF 
Compañía del FerrocaiTil entre 
Cienfaegos y YiUaclara. 
8ECHETARI.V. 
Habiendo acudido á ctta Compañía lun heredcMH 
de D " Aíceoblón V a l l é ) Cbicóu participan rio t ] ex 
travío dol lí'.ulo de la acolóa número 2,497 y el del 
cupón do veinte pesos número 2,079 y pidleiido quste 
ha expida un duplicado de los referidos títulos que ti» 
los libres do esta Compañía se b <11>IU Insorlptos á 
nombre de dicha Sra. Valdés Chacón, el Sr Presi-
den o interino ha disptiisto qus so publique dicha so 
licitud por tros veces do diez en dlea días en|loi in r ió-
dicos de esta capital V i a r i o dt la M a r i n a y B l P a í s 
para qu« SH • \ ! ' i m los nu-vos títulos sino te ptO'OU-
tare redamación alguna dentro de los 10 días b'guien 
tes al úilimo anuncio, quedando los extraviados UUIOÜ 
y f in ningrtn valor n i efecto. Habana, fd*>iofo 12 «le 
18il2.—El Soretarlo, Anton io S. de Hnstamanfc. 
20fl8 alt 8-9) F 
ores Alonso, viuda de Toña-
rely , 
1 & D . Pedro Murlta 
2 á 1). Joeé l iamóu Martínez 
1 á D? Josefa Bonet y D? Slxta do 
Jesús Clsneros de Izquierdo 
2 ú D . Jos»' F e r n á n d e z . . . . 
I á la Sra. vimia de Suárez, y C o m p . . . . 
i A D . Jaimo Uuglncós y Glrbal 
' á D? Carmen Blanco, vda. de Espérez 
1 á los Sres. Dorego y Uno 
1 á D. Kstaniblao Alvarez y Comp 
I ri D? Mil de los Santos Granados, v iu -
da de Uumoutau 
r< ú D. Jul ián Ouzais y Buida 
1 ú D. Teodomiro Fiernández y Río 
I I ) . AnlréB Arcan 
I í D. Vali nlía González y Ceballos. . . . 
l á D José García y Barrera 

































2 M « Tota l . « W0.7UO 
Compartía del Ferrocarril 
entre Cienínegos y Tillaclara, 
S K C E E T A K f A . 
La Junta Dlra jtiva ha acordado convocar á J n n t i 
general á los señores acoioniitis, qae so celebrará ul 
día 4 de marzo p róx inn en la casa culle do Aguacute 
número 12S, para dar cuenta dol inf i rmo de la comí 
sión de glosa nombrada en 15 de enero último. 
Habana, febrero 18 do 1892 — E l Secretorio, Anto -nio S. de Rustamanle. C 828 11-21F 
BANCO i)Eh COMEIUJIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de liedla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i n i B t a r a c i Ó B do los fflrxocat.vüee 
Habiendo do subastarse ol suministro do l e ñ i para 
el consumo do uu Bfl >, se pone en conocimiento de las 
personas que quietan tomar parlo on lo subasta. 
E l pliego do condiciones puede verso on la Secreta-
ría de osU Administración, altos do la Estac ión d é l a 
Habaua i Villanueva) todos los días hábiles, de 12 á 2 
de 'a tarda. 
SA admiten proposiciones on pliegos cerrados hasta 
las tres de la tarde del «lia 26 del corriente, á cuya 
hora tendrá efecto la subasta nn la citada Administra-
ción. 
Habana, 12 de febrero de 1892.—El Administrador 
Gener»! é Ingeniero Je fe . Paradela 
O m M-J6 
Por nno módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el oiorciclo social en 
31 do diciembre do cada año, ol^jue ingrese sólo abo-
nar i la parte proporcional correspondiente á los dfoa 
que falten para su conclusión. 
Habana, Bl de enero do 1892.—El Presidente Con-
sejero Director, Miguel C a r d a Boyo.—La Comisión 
njucutiva, Peregrino Garc í a .—José Crunella». 
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AVISOS. 
Hospital G-aaeral Ntra . S e ñ o r a da 
las Mercedes. 
Junta de Patronos. 
SECUKTAUfA, 
Dispuesto por la Junta du Patronos qno mientras 
no ce bagan fas subastas para los suministros á este 
hospital on el presente ojurclolo económico, se c u -
bran t o r medio de contratas mensuales, ae avisa por 
oi-t.o medio á loa qae qnlorau hacer proposiciones A los 
w i c í o a psra ol mes próximo, do vívorea, efectos do 
lavado y Ootloa; medicinas y efectos quirúrgicos, po-
0o« y huevos, leche de vaca, pan y panetela, carne y 
oboqnezuela, alumbrado y combustible; previniendo 
qno el acto tendrá efoctn el día 21 dol corriente mea, 
\ h A 8 de l a mañana on la morada del Sr, ProAldun-
• c, Prado 61. en enya morada enoontrarán los llol1«-
doro.s Jeade la fecha laa notas d t l^s f-foctos quo coua-
l l t ' i j e n ol servicio <(nl moa y laa basca á que d(.ben 
suj.'tarao.—ll.ibsna, 19 de febrero do 1892 —Antonio 
S. de BnMainanio. 1983 6-20 
S E V B N D E ~ 
un balandro orza, acabado do construir, de 39 pié* da 
eslora, 10 de manga y 6 do puntal, Paula 18 
1964 4-19 
A V I S O . 
Se hace proseiite á los señores cargadores y dueños 
de boquea de todas clases, así como & sus capitanes, 
) ia i ro i ic8 y al público eu general: que en los almace--
n w y muelles do la Fe y Guadiana situados en «l 
lórmino muni'-ipal de Guanos, (costa dol Norte) 
p r o v i n c i a de Pinar del Rio, se admitan todos los b u -
ques que á cargar ó descargar lleguen & ellos despa-
nhadoa legalmente, pagando por muelle y depósito las 
cu itas eutablecidas que son: treinta centavos en la 
Pa y veinte y cinco en Guadiana por cada carga de 
efectos ó igualmente por cada tercio de tabaco. Eatas 
cuotas serán natiafechaR por los capitanes 6 patrones 
que conduzcan dichos buques ó por los sobrecargos. 
Los señores cargadores, cualquiera que sea la olas» 
.le carga qno remitan desde lo* indicados almacenes & 
i sta capital, manifestarán por escrito á sus respectivos 
< -loargados, por qué buque quieren hacer sus embar-
ques; de no dar esto aviso, se en tenderá que debe ha-
rurse por el primer buquo de vapor que salga. 
Habana, febrern 14 do 1892.—Bl representante de 
!oi Almacenos, F loren t ín Mant i l la , 
1713 8-14 
ü i um m u MODA. 
Queda aMcrta 1» cuscripción de tan Uiüeresante p » -
rlódlca de modas, para el año de 18S0, on su agencia 
Neptuno 8. Precios y o i un oño $5^80: por raí semo»-
l -o $3-60, pago anticipado en oro, (Coico o b s ^ u l © 
de esta ugencin) aeró entregado de robalo nn bonita 
Album de cifras decorativas ps r» bardado, «n el aotc 
d.> verifloarse ol pago de ¡a snsorlyeWn. Pidan»» pro»-, 
p o t o » «o KMtaho ¥• 
DOMINGO 21 DE F E B E E E O DE 1892. 
lismo que ao iogt&vohii&m&a 1«8 reyes t&b-
solntoa do stis más sumisos vasallos. 
Muy grave, y muy para preocupar e» todo 
esto; paro mucho más me espanta el obser-
varía calma indiferente, la especie de re-
sigjtiaoión desmayada, el reposo cómo do y 
egoísta de las clases pensadoras y directi-
vas delante de eso hacinamiento de mate 
irlas combustibles y explosivas. Eso si; 
cuando el estrago de cualquiera intentona 
alcanza á los intereses de algunos acomo-
dados personajes, trasunto do los epulones 
de la Bibla, el grito de furor y de venganza 
se oye á muchas leguas «orno el rugido del 
león en el desierto. Todo castigo parece 
poco: toda represión escasa: hay que fusi-
lar sin clemencia: hay que empapar en san-
gre la tierra removida por la explosión so-
cialista: hay que exterminarlos y superar, 
si es posible, á aquellos feroces escarmien-
tos de Thiers el republicano, contra aquellos 
incendiarios de la comunne de París, cuan-
do cansados ya los brazos de matar, dispa-
raron las ametralladoras sobre las masas de 
prioioneros en las llanuras de Satory 
Pero mientras tanto.... mientras el fue-
go no llegue á nuestra casa ni el vocerío del 
popular tumulto turba la alegría de nues-
tro banquete ¿quién so preocupa con esos 
tristes anuncios de tampestaa? ¿Quién acu-
de & poner diques & esaa olas hinchadas tal 
ves per loa huracanes de nuestras mismas 
forocoa discordias? 
El Gobierno se cruza de brazos y con 
sonrisa socarrona dice á los liberales: "Yo 
cumplo vuestras leyes: ¿eraia enemigos del 
sistema preventivo? Yo también lo soy por 
deber, como sueoíor vuestro. He encon-
trado establecidas todas libertades po-
sibles: tu respeto flelmento. El mal que 
viniere obra vuestra es, no mía". 
Y los fusionistas & su vez exclaman: "Os 
habéis propuesto desacreditar las conquis-
tas democráticas. Todo lo que pasa se debe 
á que loa consarvadoreo gobiernan y no no -
sotros. NI sabéis praver ni podéis reprimir. 
Lo que menos importa os la cuestión social; 
aquí lo fundamamai es que os vayáis y vol-
vamos nosotros." 
Y la praasa da gran circulación á BU vaz 
censura la impravíuión del gobiarno; lo acu-
sa de escasa energía; .pide reac-lueiones de-
cisivas; pe ro» . . . Dios libre al Gobierno de 
lanzarse á un acto de fuerza ó de proceder 
á un tremendo castigo: todos entonces, ta-
chándolo de craaly de sanguinario, expon-
drán los principios más evangélicos de pie-
dad, de clemancia, de fraternidad univer-
sal. 
Este recelo de una censura cierta, este 
temor & una impopularidad segura, coarta 
en términos tales la libertad de accióa de 
las mismas autoridades militares, que acaba 
de darae el ejemplo extraño y risiblo, si no 
fuera tan desconsolador, do qua proclamado 
tú estado de guerra en Bilbao, tolerara el 
Capitán General que á su alocución contea 
tase casi acto seguido el comité ó la junta 
de los huelguistas con un manifiesto man-
dando perseverar en la actitud de resisten-
cia. Y se ha dado el caso de que estando 
vigente la ley de orden público del año 70, 
robustecida por el nuevo Código de justicia 
militar del año 90, pocas horas después de 
haber aido reducido á priaión uno que es 
cabeza y alma del movimiento huelguista, 
fuera puesto en .libertad, en consideración 
á las censuras contingentes de los periódi-
cos. 
Han-sido precisas varias conferencias te-
legráficas entre el Gobierno y el Capitán 
General de las Vascongadas y algunas acia 
raciones terminantes á la ley de orden pú-
blico, pava persuadir á la autoridad militar 
de que está investida de todas las faculta-
des para proceder con energía, y qué'si un 
ciudadano delinque por medio da la palabra 
bablada, excitando á la sedición ó á una 
confabulación para aumentar arbitraria-
mente el precio de la obra de mano, no se 
«xime de la responsabilidad ni del proceso 
por cometer el delito en un periódico. 
Sólo después de estas instrucciones se ha 
procedido contra algunos indocumentados y 
oa han hecho algunos registros, quitándoles 
á una parte de los obreros las armas prohi-
bidas que tenían. 
No pasa todo ello de ser escaso paliativo. 
La cuestión ofrece un fondo más grave y 
complejo. Yo tenga para mí que esta gane 
ración, ó la que desrás da nosotros venga, 
no tendrá más remedio que hacer extraor-
dinarias rectiflcftciones en las teorías y doc-
trinas que hasta aquí prevalecen, impulsán-
donos & la reforma del criterio político filo 
aóñeo, no sólo el instinto de defensa social 
CORREESPONDENCIA. 
Sr. Director del D IARIO D B L A M A B I T A . 
Madrid, 3 de febrero de 1892. 
Calmad na las paaiones políticas, reducido 
á la impotencia el espíritu revoluoionario 
que durante tanto tiempo fué perenne ame-
naza de la paz pública, extinguidos ó poco 
menos loe entusiasmos por los cambios rá-
pidos y profundos, así progresivos como re-
trógrados, parecía que nuestra sociedad en-
traba do lleno en una ora de reposo propio 
para las lentas reformas y las mejoras refle-
xivas, que fueron siempre las más benefi-
ciosas. Lejos de eso, por el contrario, un 
peligro mayor, un germen de mortales per 
turbaciones se extiende por las comarcas 
más distantes de la Península y apenas 
vencido en el Mediodía asoma su ensan-
grentado espectro más allá de las montañas 
del Norte. El anarquismo con sus frenéti-
cos dolirios ea hoy la plaga qua extienda su 
funesto contagio entre las clases obreras y 
que en sus complejas derivaciones, á vueltas 
de daños muy profundos ha da influir radi-
calmente en los procadimientoa da los par-
tidos y en el concepto de la gobernación del 
Estado con las más duras leocionos de la 
experiencia. 
No hace medio mea que unas turbas fa-
natizadas penetraron en Jerez da la Fron-
tera, cerca de la media noche, ¿Qaó se 
proponían? No lo han ocultado: tomar por 
asalto las casas de los ricos, repartirse sus 
haciend&B y quemar y destruir lo que no 
pudieran conservar. A dos jóvenes infeli-
ces que discurrían por la calle en busca da 
sus hogares, asesinaron brutal y farozmen-
te; como matan el chacal y la hiena, por sed 
de sangre, por instinto de destrneción. 
Jamás crimen alguna revistió caractéres 
de más insensata locura. Los que asaltaron 
la hermosa ciudad andaluza apenas pasarían 
de unos 250 hombres y el intanta se dirigía 
contra un pueblo defendido por un rogl 
miento de infantería, otro da caballeiia, 
una guardia rural de á caballo formada por 
muy brava gente y recios veteranos, un res-
guardo de consumos, numeroso y bien ar-
mado, y una guardia municipal, aunque no 
muy fuerte, capas de ofrecer alguna reeia-
tencia. 
Los anarquistas do la Intentona, para dar 
el golpe contra toda aquella guarnición, lie 
vahan sólo hoces, palos, alguna mala esco-
peta, algún trabuco viejo, navajas y unos 
pocos revólveres. Fueron, como era de es-
perar, totalmenta deshechos ea una hora y 
media eln que se esforzaran en reaiatir. A-
penas sa persuadieron de que las tropas ti-
raban á dar, escaparon á la desbandada. 
Pero aquí entra lo más grava del hecho. 
¿Qué fanatismo tan poderoso es ese que 
arrastra á la muchedumbre hasta el extre-
mo de arriesgarse á tan desatinadas demen-
cias? ¿De qué poder sugestivo tan irresis 
tibie disponen esos jefes de banda que con 
una consigna, con una indicación cualquie 
ra lanzan á centenares de trabajadores á 
empresas semejantes, detrás de las cuales 
no pueden encontrar más que la muerte, 
la cárcel, el presidio y á veces el patíbulo? 
Los prenden y permanecen tan tranquilos: 
siendo ellos los matadores afectan la tran 
quilidad de víctimas da la injusticia. Y si 
ea busca en su ánimo el germen del arre 
pentimiento, replican impávidos que están 
dispuestoo á empezar do nuevo. 
Ni siquiera, ea la crasa ignorancia que 
entenebrece Sus cerebros, tienen la opinión 
de un sistema social más perfecto, como los 
socialistas ilustrados desarrollan en sus uto-
pias. Estos nó: dicen paladinamente que 
no les importa aumentar el salario ni me 
jorar las condiciones del trabajo sino que 
están cansados de ser pobres, que quieren 
todos les goces de los ricos, ocupar sus 
puestos y convertir á aquellos en sus joma 
leros y criados. 
Esta doctrina, si tal nombre merecen los 
instintos ciegos do esos desdichados, es la 
que prevalece y cundo en la campiña de 
Jerez, en los términos de Arcos, en todas 
las poblaciones rurales que so extienden 
desde los montea de Grazalema hasta las 
proximidades de Ronda. Cuentan con or-
ganización secreta y misteriosa: obedecen 
á apóstoles y jefes & quienes signen con 
culto idolátrico; y si el escarmiento alguna 
vaz los intimida, renace pronto con más 
pujante brio el odio de clase y el espíritu | ¡rnTIós^eütimi^^^^ 
de rebsldta contra todo orden social. Ocio I ̂  y de oaritativa protección & las víeti-
ao me parece entrar en la demostración de 
lo absurdo de sus ideas. Procíeamento en 
todas aquellas reglónos el día en que 1» 
propiedad se snbdi iidiera an cortas parce 
las, á ejemplo de lo que pasa en Galicia, el 
hambre y la miseria señorearía loa campos 
y los montes. L a escasez qua hay allí de 
agua, las distancias grande despobladas 
que han craado la laUf undia, os decir, la 
ccnceníToión de las propiedades en pooae 
manos, y las nacesldadea do un cultivo caro, 
reclaman la existencia de grandes capita-
les. Sin ellos quedarían estériles terrenoe 
que fueron fiiompro foco do fecundidad y de 
síqueza. Por que 1» obra de los siglos no 
ha sido hija da lo arbitrario ni de lo con 
vencionai; y así como la naturaleza de la 
producción en las provincias gallegas y vas-
congadas ha hecho de cada labrador ó co-
lono un pequeño propietario, en toda esa 
parte sudoeste da la Península, las circuns-
tancias antea dichas han reconcentrado en 
pocas personas el dominio directo del suelo. 
Siendo dato qua conviene no olvidar, que al 
forero de Galicia y el pequeño propietario 
da aquellas dóciles y honradas provincias 
del Noroeste, sobrellavan una vida más pa-
nosa, más dura y llena do privaciones que 
el trabajador viñero de Jerez y el labriego 
de las serranías andaluzas. 
Pero suspendamos esas obaervaoiones; 
baste dejar, apuntado como dato importan-
te al desarrollo de los sucesos por venir, 
primero: que hay una región completamen-
te minada por el anarquismo y ^egundo: 
que tienen una organización completa con 
jefes desconocidos á quienes obedecen sin 
discutir hasta paralan más descabelladas y 
(criminales aventuras. 
No acabado aún ni castigado el moví 
miento social de Jerez, ha estallado una 
huelga formidable en todas las minas da la 
opulenta Bilbao. Muy fútil ha sido el pro 
texto: ni siquiera han acertado á explicarlo 
los mismos huelguistas. Empezó el conflic-
to por si unos contratistas eran preferidos 
á otros; siguió por pedirse que se suprimió 
ran determinados trabajos; después, y por 
último, salió el manifiesto de odio de clases, 
de represalias contra loa burgueses y de 
©mancipación de los proletarios. Resul-
tado de todo, fué que á los dos días de pro-
.clamarse la huelga doce mil hombres ha-
bían cesado en sus trabajos: dejaron de fun-
alouar los ferrélarriloa mineros: pararon 
todas las obras de fábrica: hube choques 
entre los trabajadores y las fuerzas ferales: 
fué preciso mandar tropas da San Sebas-
tián, de Vitoria, de Burgos: quedó procla-
mado el estado de guerra. 
Mientras más se estudia el origen de la 
huelga, menos fundamento se la encuentra. 
L a inmensa mayoría de los obreros que ven 
perecer da hambre á sus familias ansian 
volver á ganar el pan cuotidiano; paro el 
espíritu de clase, la presión de loe Jafea, la 
disciplina anarquista (palabras que braman 
de verse juntas) los mantienen unidos y 
compactos en esa actitud da tenaz y pasiva 
rebelión. Tenemos aquí algo parecido á lo 
de Jerez; una consigna, una orden de ese 
poder invisible que los manda y los domina 
ies ha prescrito tal línea de conducta, y 
han obedecido con una precisión y servi-
venturado padra de familia que ha pasado 
en ayuno tantos dias viendo euorvarae ¡m 
fuerza y su vigor. Sólo loe jefes, da banda 
han vi*to satisfeoho eú orgullo haciendo a-
larde de su dominio en laa maaaa. ¿Sobro 
quléu recae la responsabilidad primordial 
de todo ello? A todos los que enamorados 
de lo ideal hemos olvidado haca mucho 
tiempo el viejo adagio latino do "Summum 
jus, summa injuria." 
Vianan funcionando las Cámaras en me-
dio da la más gla«ial indiferencia. N i 1» pa-
labra poóMca del Sr. Moret, ni la oratoria 
melodramática del Sr. Carvajal, ni las ci-
fras puestas en hilera da batalla por al Sr. 
Pedregal, ni lo» arranques da club del Sr. 
Valléa y Rlbot, han conseguido apasionar ni 
interesar siquiera al Congreso. Tan muerta 
está la opinión, que on una sesión reciente 
el ministro de Estado dirigió las más cruda» 
y destempladas frases al Sr. Sagasta, re-
cordando las escenas sangrientas del cuar-
tel de San Gil. El Proaidoate del Consejo 
hizo sentar al Duque de Tetu*n, no deján-
dole concluir la fraas. ¿Quóno habría pa-
sado en otro tiempo? ¿Quién no recuerda 
aquella coalición de la dignidad, cuando las 
minorías so retiraron ante na movimiento 
que so tuvo por deadañoso, hecho por el'Sr. 
Cánovas agitando su sombrero? Púas aho-
ra, ni ne enojó el Sr. Sagasta, ni dimUió el 
ministro de Estado, ni nqnlera la prensa In-
sistió sobre el ruidoso ideídente. 
Y es que loa liberalsa eatáa eeguros de 
volver pronto: los c o ü 4 o r v a d o r t ! 0 oetán per-
suadidos de qua tardarán en caer: los repu-
blicanos andan divididos, paro confiüdoa en 
que todo se Ies dará hecho, y cada uno 
dentro de esta aeguridad subjetiva tfeae 
por suyo el porvenir y tome malograrlo ai 
se da prisa. Cada cual confia mía en lots ye -
rros del adversario qua en sa propia faerza, 
y sigoiondo el proverbio áraba do "Siónta 
ta en la puerta do tu oíisa y verás pasar el 
entierro da tu enamigo," loa dintlntos parti-
dos están á la fresca en ol dintel de sufi v i -
viendas, e guardando ol memento do la 
fácil herencia. 
En esta inacción olvidan qua nadie se 
muaré hasta qua Dios quiera; y si no fue-
ra por eag consoladora ©sparauaa, algaua 
vez tomaria qua al mu-art!) fuara el pala. 
Felizmontt) hay una providencia especial 
para EspuñE; aunque es preeiao convenir 
que la damos mucho que hacer.—H, 
FOJLIIÍETÍN, 
mas de cu propia ignorancia. 
Ein la lucha soateoid« contra la inSole -
rancia religiosa y el principio absolutista^ 
llevados del noble estímulo de combatir lo 
arbitrario y tiránico do la censura previa y 
dol régimen preventivo, logramos Implan -
t i r las libertades más omnímodas. En vir-
tud de ellaa y siguiondouna lógica que puo-
ia parar en la disolución y en el abismo, 
i ajamos con la más serena tranquilidad da 
upír i tu que se discuta y dafisuda la dea-
trucclón de la propiedad, el odio de clases, 
la revolución más violenta contra todo or-
den posible, el deequlciamlento da la fami-
lia, el raparte do los bienes y los medios 
da destruir cnanto exista. Es más; defen • 
damos con empeño al derecho que íienen á 
propagar y defender tales proyectos: un 
Malegado da la autoridad asiste á laa reu-
uioneíi: si bien con el carácter de impedir 
¡os excesos de la palabra, en realidad para 
prestar cierta sanción del poder al juzgar 
aomo lícito cuauío no reprima. Acostum-
brados todos á esta serie de predicacionaa, 
basta se les aplaudo como correctos y een-
aatus si no van más allá de la exposición de 
sus teorías y si se limitan á imbuir en el 
ánimo del trabajador afligido ó desesperado 
la ponzoña del odio y la fiebre da la ven-
ganza. 
A l cabo de tantos años da facilitarles, y 
á veces favorecerles, ese cultivo de tampes-
tadea y tremendas paaiones ¿no es de creer 
que ellos mismos piensen que es lícito, ló-
gico y justo poner en obra todo lo que de-
fienden, ein protaata ni limitacionea da na-
die? 
Parócenoa bien que carguen la mina de 
dinamita, qua con ella amenacen volar la 
casa, que paseen en triunfo la toa incendia-
ría, que señalen un día y otro día laa clases 
á que condenan como víctimas futuras, y 
despuóa nos indignamos y nos sorprende-
mos coléricamente de que un día sobreven-
ga la explosión. 
E3 cierto que la libertad ea atmósfera de 
los pueblos modornoa y base de toda ley ra 
clonal; pero ¿acaso no tiene otras limitacio-
nas que impuns la necesidad de vivir en co-
lectividad? No se permítelo obsceno: ee ro-
prlme el atsqua á la patria: ss castiga á los 
que hacen befa de la religión: ¿por ventura 
al ordon social, la propiedad y la familia no 
¡ merecen ser defendidos de esas otganisa-
elones que no tienen otro objetivo qua doo-
trairlas? 
Aunque no sea por esto; por los miamos 
obreros, eo preciso hacer algo. Véase lo que 
está pasando en Bilbao. Media docena d& 
capataces, puestos do acuerdo con los tres 
ó cuatro jufes anarquistaa, han arrastrado 
á la huelga á diez ó doeo mil hombres, sin 
motivo, sin razón, caei aln protexto. Llevan 
ocho ó diez dias sin ganar jornaies: loa dna 
ños de laa minaa no se atreven á reanudar 
los trabajos, temerosos da violencias des -
tructoraa en cuanto sa vaya la tropa. Se 
prolongará algo máa aún el paro de los tra 
bajos: al cabo volverán por la ley de la ne-
ot-aldad. ¿Quién habrá aldo la víctima do 
esa absurdo y estéril movimiento? La infe-
liz mujer qna ha aufrldo el hambre: los po 
brea niños que no han tenido pan, al das-
Ln Actitni de los Detallistas. 
Con esta título decíamos en nuestro A l -
canee de ayer: 
Sin tiempo para comentarla, publicamos 
la siguiente noticia que leamoa en nuestro 
colega E l Gomurcio, de hoy, sábado: 
"Los detallistas no intorvaadrán en nitír-
g ü n acto del partido político en qua flgu 
ran, mientras no ao raanuda la recogida de 
los billetes de la emisión de guerra 
'•Conste así para que todos sepan á qué 
atenerse. 
"Este retraimiento, completo y absoluto, 
durará lo que dure la suspensión de dicha 
recogida." 
Ahora bien, la actitud de los detallistas 
paréoeno» bastante grave para que nos a-
procuremos á decir aquí, respecto de ella, 
lo que ayer no hemos podido deoi? por falta 
material de tiempo. 
Ante todo, creemos excusado manifestar 
que reconocemoa la neoeaidad imperiosa y 
urgente de poner remedio á loa malas que 
la suspensión do la recogida de loa billetoa 
de la emlíión da guerra ha causado, no ao-
lamente ¿ los detallistas, sino á todas las 
clases do esta sociedad. 
Pudo habar quien disoaaiera la coava-
niencia 6 inoonveaiencia de la recogida, 
pudieron existir distintos pareceres respec-
to á la forma en que sa acordó y fué imcia-
da; pero ahora todos estamos de acuerdo 
en qua urga poner eflcaa remedio á la per-
turbación monetaria que hoy exlate y que, 
como dejamos dicho, á todas laa elases de 
la sociedad perjudica. 
Nada, por tanto, tenemos que objetar ol 
espíritu de malestar que informa el acuerdo 
da los detallistas. 
Maa no sucade lo mismo en cuanto á las 
dst jrmlnacioaea con tal motivo adoptadas. 
Y la razón oa muy obvia: en dichas ds-
tarraiaaclones 89 encierra un cargo grava & 
la vez qua una amoaasa seria contra nues-
tro partido, y nosotros, perdónennos los de-
talliatas la franquea», estimamos que ésto 
no se ha hecho merícodor ni del uno ni do 
la otra. 
¿Pueda aausaraa con justicia á nuestra 
agrupación política, á la sgrupsoión políti 
ca da que forman parte los datallistaa, de 
que las cosas sigan ea ol mismo ó peor ea -
tado que las pueiara la suspanslón de la ra 
cogida? 
Parócenos que no; píifóssnoa que el par 
tldo de Unión Constitucional ha hecho 
cuanto citaba «n au mano para evitar el 
conflicto monettirio qua todoa daploramos, 
y por esa no vemos la rasón en que puedan 
fundara» el cargo y la amínaza que encie-
rra el acuerdo de qu? aos da cuenta E l 
Comercio. 
Y nuestra axfcraññaa lüube de pauto ai 
consideramos que haMndoae, como se halla, 
nueabro partido en vlaa de roorganisaclón y 
ndcesiténdoae para que esta sea completa 
y eficaz del coacurao de todoa, nunca como 
ahora pudiera ser perjudicial para los altos 
lutoreaes qua la Unión Constitucional está 
llamada á defender, el retraimiento de una 
parte de nuestros eorrollgionarios. 
Por eso confiamos on que reflexionando 
loa dotallíetas aobre el referido acuerdo y 
convenciéndose do que al «atuviera en ma-
nos da nuestro partido el reaolver al con-
flicto monetario, no esperaría ni un momen-
to siquiera para resolverlo, modificarán su 
actitud, con tanto mayor motivo cuanto 
que nada nuevo ha ocurrido que explique 
la grave determinación que han tomado y 
estando como está nuestro partido llamado 
á apoyar con todas sus fuerzas la pronta 
aoluoión de eso y otros conflietoB; y para lo-
grarla tendrá tanta mayor fuerza cnanto 
mayores sean loo elementos con que cuente. 
Dado el sietama parlamentario vigente 
ea todas laa nadóse?. Aoropeas, el ministe-
rio fraucóa, como consoeueucia de BU dftrro 
ta en la Cámara, presentó su d i m i a i é u on 
maaa al presidenta ssñor Carnot, qnioa, ee 
gún nos dice un telegrama de ayer, h a acep-
tado dicha d i m i B i ó n . 
El fracaso del gobierno quo presidía el 
señor Freyciaet se explica por la coalición 
de loa radicales que capitanea el «eñor Cle-
menceau y loa miembros d a la derecha, dis-
gustados unos y otros do la actitud tomada 
por el primero en la cuestión religiosa, si 
si bien, como es fácil inducir, por motivoa 
de tedo en todo opueaíos y aún iaeoncilia-
bles; aunque, él mal no rseordamos, no po-
cos diputados partidarios de la unión de las 
doa potestades, con Paul de Caasagnao á la 
cabeza, habían, en estos últimos tiempos, 
manifestado, que preferían 1 la situación 
oreada á la Iglesia por la política del go-
bierno, la definitiva separación de aquella y 
la República. 
• La crisis puede habar, do fijo, fiorprendi-
do á cuantos niguon con interés el deeen-
volvlmiento do los encesos allende el Piri 
neo, como, segdn nos h a comunicado el te-
légrafo, ha sorprandido al miamo Precidente 
señor Carnot, porqu», despuéa de la propo-
sición de la extrema i a q u i e r d a , a p o y a d a , 
según tañemos entandldo, por el diputado 
s e ñ o r Hubbard, y que no prosperó, pare-
cía afirmada la posición del mlnietcrio sn 
su política de manteaer la armonía con a l 
Vaticano y, por ende, coa la Iglesia franceüa. 
Sin embargo, como no eiempro las can-
sos dotarmlnaatüa aoa l aa causas orlglna-
ríaa do loa hechos, sobre todo, en política, 
crésaa oa París q u a la verdadera causa de 
la derrota parlamaataria d a l señor Proyci-
nat y ana compañ^roa, no ha sido «1 pre 
texto da au declaración favorabla á la unión 
d a los doa poderes civil y celosláíjtieo, s i no 
la cuestión arancelaria, oayaa so lue loneB 
ultra protoooionistas tan viva y poderosa 
oposición han hallado en todas las elaeea d a 
la misma Francia, aun en m u c h R S mer 
oantilss. 
No podamos omitir aoorca del a<5unto 
juicio definido y cerrado, porque no son las 
mejorea baaos para lovantar una opinión 
terminante laa insompletaa informaciones 
íeiegráfioftí; pero, aun abaiseniécdonoa de a-
hondar ea a l fondo d a los aaeet-ojj y aun 
sin relacionar la crisis francesa coa laa 
cueotionea arancelarlas, qua tanta reaoniin-
cia han tenido en toda Europa, entende-
mos que la derrota, del gobierno del señor 
Preycinet on l a Cámara de loa Diputados, 
es un acontecimiento traacendental que por 
todo extramo agrava 1» clrcunstaacia de 
haberlo provocado un asunto que tanto 
apasiona loa espíritus on Francia, como el 
de lae relaoloues de la Iglesia y ia Re-
pública. 
E l entiaiTf' d-B livasüorí». Mendiola da Au 
guio aa ofeotiisrá á !áa ocho de la mañsna 
de hoy, domingo. 
La Comandancia ge:;:eral del 
Dios L a Correspondencia de España, en 
au número da 3 dol actaal, que para cuaa-
do concluya al tiempo reglamentario el se-
ñor Coatrasdmiranta Méndez Casariego, se 
indica para el cargo do Coinaadaaíe gene-
ral da este Apostadoro al Contraalmirante 
Sr. D. Igaaolo Gómez Loño, actual Capi-
tán geaeral iateriao del departameato de 
Cádiz. 
Presupuesto de 1890 ú. 91, 
Por el vaper-correo Eeina Mar ía Cristi -
na, que salió en la tarde de ayer para la 
Peaínaula, sa ha remitido al Minietario de 
Ultramar, por la Dirección General de Ha-
cienda, la liquidación total del preaupuesto 
de ingraao» y gastos del ejercicio económl 
co de 1890 4 91. 
Según dicha llquidacióa,' ae recaudaron 
oa el meaoioaado ejercicio 25 469,932 pesca 
29 cectavoa y fueron satiafecbaa todas las 
obligaoíonea que aaoendiaron A 25.086,699 
poisoa 50 centavos, resultando uaa diferen-
cia á favor del Tesoro de 383,232 peeoe 79 
centavos on oro. 
FaU^eímiento en Madrid 
SagdD vemoaen nuectro ^preciable eoie-
«a La Unión Constitucional, ha fallecido en 
la Corta el Exorno, Sr. D. José María é© 
Villarinava, Searetüfio de S. M-, Presidente 
-"!a Bala que-) fué de la Audianeia de la Ha-
bada y Raganta do la da Saotiago da Cuba. 
Era el dlfanto hermano del Sr. D. Rafael 
ún Villanueva y Gómez, comjecaante corra-
lig'onarlo nuestro, & quien, como á toda BU 
fiiniilia, damos el máa auntido péaame por 
asta desgracia. 
La crisis francesa. 
El telégrafo nos ha comunicado la noti-
cia da que la política del actual gabinete de 
la República Francesa ha sido derrotada en 
uaa votacién de la Cámara de los Diputa-
dos, á propósito de la cuestión rellgioea, 
después do haber esplícitamento manifes-
tado el Sr. Preycinet, jefe del miaiaterlo, 
qua éata era adversario de la separación de 
la Igleala y el Estado, y á seguida de haber 
hecho un caluroso elogio de Su Santidad 
Leóa X I I I por la actitud que acaba de asu-
mir aata laa difíciles relaoionea exiatentes 
ea Francia entre el cloro y el gobierno re-
publicano. 
Eennión preMminar. 
En la noche del vieraoa ae reunieron en 
la caca-morada de nuestro querido amigo el 
Sr. D. Manuel Valle y Pernáadez, digno 
Vice Presidente de la Diputación Provin-
cial de la Habana y Presidente celoso y en-
tusiasta dal Centro Asturiano, algunos de 
aua amigos más íntimos y comprovincianos, 
convocados al efecto con el fin de escoger 
los medica conducentoa al mejor éxito da la 
comisión qna ha recibido el Sr. Valle del 
respetabk-i Obispo de Oviedo, Fray R. Mar-
tínez Vlgll, Praaidento da la oomlaióa for-
mada con objeto de dar cima al templo mo-
numental do Covadoega, qua sa construye 
inmediato á la cueva hietório» donde tuvo 
au ounalareoonqr^ataLde la Patria. 
Las jpersonaa reunidaa en la morada 
dal Sr. Valle aainíisron al penasmionto de 
nuestro citado amigo, de convocar una jau-
ta numerosa, en que puadan ea'car ropre-
aontadas tedao laa provincias de España, i f c 5 ^ (le 
con objeto do formar uaa Comu-ión osntral, 
quo tenga el encargo da promover la tua 
oripcíón proyaciad», acudiendo á todoa lea 
medica cenducentas á tan patriótico objeto. 
Gomo el encargo recibido por ol Sr, Valla no 
ee limita & cata oapital. sino á toda la M Í , 
la Comisión central nombrará tmboomMo 
naa en los prlaclpaleia pueblos de la misma, 
qua concurran coa au atifaerzo al generoao 
fia qua se peraigue. " E l templo monuraau 
tal de Covadonga, esoribíamoa en nuestro 
número anterior, puede decirse qua no ea 
una obra asturiana, sino eminentamtmto na-
cional, porque en 5a gloria de la reaonqulata 
da la Patria, iniciada en Covadonga, todas 
las regiones de España tienen su lote y á 
todas aleancfe la eatisfaoolua de haberla lo 
grado, tras siete siglos da lucha". 
E l partido autonomista 
E l F a i s anuncia en s u Lúmero do ayer 
que la Directiva de dicho partido ha sisña-
lado la noche dal lunca 22 para la celebra-
ción de una gran reunión pública de sus 
afiliados, en el teatro do Tacóa, bajo la 
preeideaoia de au jefe el señor don José Ma-
ría Gálvea. 
A la reunión sólo podrán aeistir las per-
sonas que hubiesen aido invitadas, si bien 
todoa los quo deseen ocnourrir á ese acto 
político podrán proveerle de invitación en 1& 
calla dal Teniente Ray H ú m e r o 39, 
íte vista M.ereantll, 
Azúcares.—D^liSdo & lae noticiaa fcavora-
blea recibidos de los mordidos extranjeras, 
el nuestro rieló firma y aciivo, efectuando 
aa á prectaa llenos. 
Lo* aapecriladores hicieron algunas com 
praa y muaetran dea«oa de continuar ope-
rando, pero loa tanedorea no están diípues 
tos áreaíiaar; ao ofreciendo sino parcamente 
aufi frutos eu venta. 
El tiempo eoatinúa may favorable para 
loa trab-ijon do la molleada. Loa aniboa 
ÜOU importe.atos y aumentan coa rapidez, 
esperándose que dentro de brave plazo rei 
ae alguna aniraaoióa. 
L s » ventas fueroa: 
1000 aaeos centrífugas, pol. 96, á 6 51 ra 
arroba. 
1,000 id. id., pol. 07i, á 6.45 id., en Cai-
bariéa. 
4,000 Id. id., pol. 96i, & 6.40 id., reventa. 
4,000 id. id., pol. 96i96i, á 6,45 rs. id., re-
venta. 
3.000 id. id., (2,417 eacoa en almacén) pol. 
96,80, á 6 55 ra. ar. 
4,500 id. id., id. 97, á 6i rs. ar. 
id., id. 96i, á6.45 rs. ar. 
id., id. 96, á 6.43Í ra. ar. 













i d . 
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Id., id. 96i, á 6.47Í ra. ar. 
id., id. 95i80. á8.47irs .ar . 
id , id. 96i, á 6 i ra. ar. 
id., id. 96i, á 6 i id. 
id,, (800 sacos en almacén), 
pol. 9ó[40r á 6.35 rs, ar, 
1,004 id. id., pol. 98, á 7 rs. ar. para la 
Península. 
Rige buena demanda para la Península, 
perú cEc&aa&n laa claaes solicitadas por ese 
mercado. 
Cotlaamoa de 6.7íl6 á 6i ra. ar. de cent, 
en sacos pol. 95i¿97 y de 6i á 7 ra. la ar. de 
cent. pol. 97^98, para la Panínsula. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Boca. Sacos. 
Existencias en 1? de 
enero de 1892 
Recibido desde esa 
fecha.... 
Exportado 










28 1429 431.598 
28 894 602.886 
CamMos.—Piojos. Cotizam-B: J£, da 18 
á m p § P.; Omyewy, do 7f á 8i p g P.; 
Ffaaooa, da 4i á 5 p g P. Dnniiua la 
samsna ea htn vendido: £125,000, de 18 
á 19 pg P ; Cvrrmcy, $500,000, d e 8 á 8 | 
p.g P., y $380 000 eobre Madrid y Barcelo-
na, do 7Í 4 9 p.g D. 
MetálieOr—Durante la aamana ae han im-
aortado $362,623, v en lo qua va de «mo 
$784,230, oaatca $329,626 en igual facha de 
1891. No ha híibldo exportación en la se-
mana. En lo qua va de año ae han exporta-
do $3 000, contra $.160.000 en igual fecha 
do 1891. 
Tabaco.—Durante la semana ae ha ex 
portado: 4^01 tercios en rama, 4 raillo 
naa 382,705 tabacoa torcidos, 387,470 oa 
jetillas de c.lgarroB,_y 6,207 kilos picadura, 
y ea lo qua va do imi)29s370 tercios de taba 
co on rama, 30 364,891 tabacoa torcidos y 
í 7á2.'084eajetHlaB dé olgarrós, contra29,120 
fiemos en vama, 21.760,u37 tabacoa torcidos 
y 5 816,953 cajetillas de cigarros, en igual 
feoiha del año anterior. 
Fletes.—Abatidoa. 
E l niño Apeztognía. 
Según vemes en nuestro colega Las V i -
llas, ha eufrído una recaída en au enferma 
dad el hijo del Sr. Maíqué» de Apezteguía 
qua se encontraba enfermo. 
Vivamente deseamos el restablecimiento 
del infantil enfermo. 
CARTAS A IAS DAMAS 
B S O E I T A S E X P R E S A M E N T E P A K A E L D I A R I O D K L A 
M A B I N A . 
Madid, 28 de enero de 1892. 
No hay cosa rara que no diacurran laa da-
mas norta-amorioanas para llamar la aten-
ción. 
Una hermosa jóven qua habita en Nueva-
Torkha discurrido marcharso á París, y dar 
un espectáculo enteramente nuevo: ha a-
doptado el nombro de misa Nelaon, nombre 
que hizo tan glorioao el ilustro marino que 
lo llevaba en él aiglo procedente. 
Mías Nelaon va á reproducir loa famosoa 
ayunoa de Suoci y Merlati: como ana prede-
cesores catará rodeada da una junta de mó-
dicos que la vigilarán noche y día, asegu-
rándoae de la verdad de ana declaraciones: 
la americana ea joven y muy linda, de pro-
fesión artiata lírica: canta muy bien y se a-
compaña con el piano: ae obliga á no tomar 
diariamente más que un vaso do una bebida 
especial: su intencióa—segúa se dice—oa la 
de dar á los pobrea el medio de paaarae ola 
comer, y sia comprometer su salnd: empezó 
aua experimentoa el día 24 del actual en el 
Gran Hotel de Parle, y ea el tranaourao de 
su ayuno, dará cuatro conciertoa—ain duda 
para demostrar que aua fuerzas no disminu-
yen: los conciertos serán á beneficio de los 
pobres de la capital francesa. 
Ea probable que la americana recoja gran 
des readimieatoa ea aua cuatro conciertos 
anunciados. 
« 
L a ruptura en el teatro de la Comedia de 
Jos primeros actores, Srea. Mario y Vico, ea 
na hecho consumado: oreo que ya habló de 
esto ea mi carta anterior: ea de suponer que 
ni uno ni otro actor escabun animados de 
gran cordialidad respecto dol otro. Todoa 
sospechaban que este coaaorcio no podía esr 
durable, y el tiempo ha venido á confir-
mar eataa preanuciones: los caracteres de 
loa Srea. Mario y Vico, no pueden ser más 
opneatoa. E l primero frío, mesurado, cal-
culista, oculta bajo un exterior cortés y per-
fectamente correcto, una gran firmeza de 
carácter, y quizá un profundo egoísmo. Vi-
co es mucho máa arrebatado, y au carácter 
díscolo, agresivo y áapero, no ae avione á 
miramientos de ningún género: au exoeaivo 
orgullo cróe que todo se le debe de justicia, 
y que loa aplauaoa para loa otroa son un ro-
bo que sale hace á él. Siempre desconten-
to, excitado, aombrío, apenas puede decirse 
que este gran artista vive, si no que vejeta 
de una manera lamentable: donde quiera 
que Vico va lleva consigo á su sobrino D. 
Antonio Perrín, joven de grandes esperan-
zas para laeacena española. Tio y sobrino 
han empezado á ensayar en el teatro de la 
Princesa el drama de Sardón Thermidor, 
que durará hasta el fin da temporada, al el 
éxito es el que ae espera. 
Mario, con la inteligente actividad que le 
caracteriza, ha reemplazado al instante loa 
huecoa de aus filas, contratando á los exce 
lantea actores D. Miguel Cepillo y D. Pran-
ciaco Pérez Ortega, este último abogado, é 
hijo de un notario. Padre é hijo, llevados 
por irresistible vocación artíatica, ae han 
dedicado á la escena hace tras añoa, dando 
mueatraa de auperior talento y buen guato. 
Da Cepillo nada hay que decir, ea bien aa-
bldo cuánto vale: ha elegido para au pre-
sentación el drama de Ohnat Felipe JDerblay, 
que eatrenó con Ellaa Mondoza Tenorio, 
pmdaoiendo tal lmpr«ei6n, que eubaiate to-
davía. 
También han aido contratadas por Mario 
Lamentable pérdida. 
Doloroaamento noa ha aorprendido la no 
ticia del faUaoímiento, oeurrido ea eaía ca-
pital, da la muy estimada eeñora D? María 
Josefa Mendiola, digna esposa dol eeñor 
D. Manuel Rafael Angulo. Una enferme-
dad tan rápida como inesperada, que apa-
ñas dió tiempo á au excelente familia para 
apercibirse á combatirla con loa esfuerzos 
do la ciencia, ha llevado al aepulero á la 
caritativa y generosa dama, que desda la 
muerta de la bien llorada eeñora Castillo 
d» Pérez de Aoevedo, deaempcñíiba el car-
go do Prsaldenta dol Consejo do Ssfioras da 
la Sociedad Protectora da los Niñea. 
Poiteueoia la señora Mendiola de Angu 
lo á una antigua y respetable familia do esta 
capital y ae hallaba ligada por el matrimo-
nio á otra famiila no menea digna. Ea los 
máu altoa círculos Reciales era e s t i m e l a 
difunta por eu intídUrenoia, amable trato y 
virtudes, y eu pérdida deja un profuado 
vacío, qua ao hará más y más senaible en el 
seno de su apreciable familia y entro los 
pobrea á quienes socorría con mano dadi-
vosa. 
Descanse en paz, y reciban sus amantes 
padreo, esposo é hijos y toda su demás fa 
milla, el más sentido pésame. 
dos actricsa jóvenes y booitas: la llorada Ma-
ría Guerrero—la confiada artista, chasquea-
da en Paría por lae promeaaa de Coquelín, 
y la Srta. Suárez: y con estos elemento», la 
empresa del teatro de la Comedia podrá 
terminar eua compromisoa hasta la pri-
mavera, .que hará uuaexouraión porprovin-
claa, planteando el año que viene el teatro 
con máa sólidas bases. 
Para la salida de María Guerrero ae pre-
para E l Cura de Longevál, que conviene al 
género delicado de gracia y sentimiento que 
cultiva aquella actriz. 
En el Eapañol van subiendo la cuesta con 
las postrimerías de Mar y Cielo, de Guime-
rá, y de Don Alvaro, del Duque de Rivas: y 
digo postrimerías refiriéndome sólo á este 
año, pues ambas obras vivirán mientras ha-
ya teatro español. 
En la Zarzuela son muy aplaudidos el te-
nor Berges y la tiple señora Franco de Sa-
las, así como Almerinda Soler de Franco, 
cuya preciosa voz y excalanto método de 
canto no han podido alterar loa años. 
En loa teatros por horas, no es po&ible 
enumerar las piezas que conatituyen unmor 
vimiento continuó: algunas viven lo que laa 
flores, "el espacio de un día." Otraa viven 
más, se aclimatan y quedan de repertorio, 
aunque sean una sarta de sandeces! 
Invertido el orden de importancia de loa 
teatros, al empezar á tratar de este asunto, 
hablaré del Real en último término, diciea 
do que la empresa debe contratar las horas 
parala terminación de aua compromisos, 
parecléndole que son eternas. l ia vida que 
arrastra el regio coliseo no puede ser máa 
lánguida y precaria. 
Nada nuevo se ve en perspectiva, y se-
guimos con Barbero, Lohengrin, Gioconda y 
otr^a novedades tan nuevas como las ya 
citadas. 
¿Y aán hay quien destruya au aalud y cu 
dinero tomando á au cargo emprcaae tea-
trales? Si ee ocuparan da eeo en Mffdrid, 
dorante una temporadita, es «¡oguro que so 
curarían para siempre do aemejante afi 
ción. 
* * 
La muerte del Joven duque de Clarenoe 
ha tenido gran reaonancio en Europa, y ea 
Madrid ha producido triste impresión. Se-
gún la prensa inglesa, ne trata de formar 
una pingüe fortuna á la prometida del prín 
cipe, María da Teck, que ea pobre, y ia la 
ofrecírá el país & título de viudedad. Hay 
quien dice que la boda da esta priacesa ae 
efectuará con el hermano único de au pro 
metido, el príncipe Jorge, como aucodió en 
Rusia, que muerto el principo heredero, au 
prometida ae casó con el harmano de aquel, 
hacioado ambos—hoy âon loa emperadores 
da Rusia—un maírimonio tan feliz, que 
puede servir de ejemplo. 
El duque de Cl arenco había estado pran 
dado ciegamenta de la hi j^ aegunda del 
coada da Paría, la pricoeaa Elena, á la qni 
conoció en Lisboa durante las fiestas del 
casamiento de au hermana la prlncosa Ama-
lla con el Rey de Portugal. Allí el duque 
da Clarence manifestó públicamente aus 
almpasíaa por la prlncosa Elena do Orlaans, 
y cuando amboa jóveaea volvieron á hallar-
ae en Lóndres, aquellas simpatías crecieron 
y se convirtieron en verdadero amor. 
No obatanta, la diferencia de religión 
conatitnía un grande obstáculo: el pueblo 
Inglóe murmuraba contra el proyecto do a a 
lace, que sentaría á una princesa católica 
ferviente en el trono proteatante de Ingla 
térra. El conde de París, quo tkao mucho 
talento, decuió que au fcfspoua y su hija fue-
sen á Roma, y qua Bomei tesen al Papa la 
cuestión de un enlace que colmaba los de-
Recíbalo muy sincero nuestro diatingui 
do coro Dañero on la pronaa el joven director 
do E l Fígaro, Sr. D. Manuel S. Pioharda, 
por la irreparable pérdida de eu asñora her -
mana, Di Matilde Pichardo da Fernán-
dea Alaroón. 
Noa hemos enterado de eaa defigracla por 
algunos de nueatroa colegas; y por ellos aa-
bomooque la Sra. Pichardo de Pernándoz 
Alarcóub^jaá latumba dejando en la or-
fandad á tres ángeles y tras de al el recuer-
do indeleble do su belleza y do aua virtu-
d30. 
Deacanae ea paz. 
aatisfacción de formar la Comisión ejecuti-
va para llevar á efecto las Hdffrá'í'ítel M;*ÍÍH-
tro Villatte, hacen público su agradeci-
mieato á todos ios coro na ñeroíi do arte quo 
coa Tanta espnataaeidad y completo de 
slateróa, han aeouadado coa aa» taUntca, y 
llevarlo á cabo aaa de laa maalfeataoionee 
más brillantas que de algún tiempo á eata 
feoha se han efectuado; eapacial mente á loo 
profeüores de las'orqoeBtüa da Tacón, P;ty 
ret y Albi>ra que con tan perfecta armonía, 
y ala etiqueta algana, ocuaaroa los pues 
toa qua lea tocaron, coadyuvando aeí albri 
liante'éxito obtenido —Gracias rali. 
Modesto Julián—E'A/ael Días Albertini — 
Serafln Bawi>C8—José Sülá—Gárlos An-
Jcermann—Josó Vandír Oucht — Anselmo 
López—José B Pacheco— Antonio La Eubia 
—Miguel (loneález—Juan Frais—Ignacio 
Cervantes*" •- J 
Empresas Ferroearrileras^ 
Nuestro apreolable colega Lo Constitu-
ción da Rímadios nos haca sabor, en au úl-
timo número, que segúa noticias fidedignaa 
que ha recibido da esta capital, dentro de 
poco eerá un hecho la fusióa de las Empre-
sas Ferro carrileras de Sagú» y de Ciuba-
rlén. Creemos como imesíro colega, que la 
importancia quo esta hecho roviata, no 
puede ocultaiaa á ninguno de aquellos ha-
cendadoa, ni al comarcio ea ganeral, aguar-
dando qce as la faciliten pormenorea que 
inmediatamente eomunictírá á sus lootorea. 
Aniversario, 
Cónmemórasa hoy, 21 do febrero, el cuar-
to aniveraarlo dol fallecimiento en Madrid 
de la digna y virtuosa cubana Excms. Sra. 
D^ Adelaida do Godoy y Morphi de Gcz-
máa, viada de Sueiro y Ruvalcaba. 
E l diariaguido oficial ds infantería, p.eñor 
don Joró Sueiro y Godoy, nos pide, á nom 
bre de toda la familia y numeroíoa amigoe 
de la fisada, lo consagremos eüte recuerdo, 
á lo cual acctídecaoc- guííocos. 
Aduana de la Habana. 
EECATJDAOIÓH. 
Posos. Cía. 
Día 20 do febrero íie 1892-.. 24.874 08 
C S O S T I Q A G-FiRTISRAiLt. 
Se han corrido laa órdiaaa necesarias 
para que hoy, domiago, aaa trasladado 
á Santa Clara, el ejecutor de juaticia de ea 
ta R-jai Audienci», á fin de dar cumplí 
miento á la eentoncia dictada por loa tribu-
naka militares, coatra el pardo Modesto 
Rodrígaez, condenado á la última pena por 
el delito de bandclsrismo. 
— E l Sr. D. Fidel Abad noa comunioa, on 
atenta oireaiar, que ae ha huioho cargo de loa 
eré Uto* activos y p&íivsa de la aooledad M. 
Abad y G* que sa ha oiaufilta en eata focha, 
y de ia cual era gísrente ei referido eeñor 
Abad. 
—Del pueblo de San Nicolás se noa remi-
te el programa da las fiestas que ee efec-
tuarán on aquel poblado en loa días 3, 4, 5 
y 6 del próximo mea da marzo, en honor de 
au santo patrono y de Nuestra Señora de la 
Luz de Guía. 
—Se encuentra vacante el cargo de de-
positario de la Diputación Provínoial de 
Matanzas, y los aspirantes deben presen • 
tar sus aolioitudea hasta la tarde del día 26 
del actual. 
—Los cultos que celebra en la igleaia de 
Jesús dal Monta la cofradía del Carmen loa 
terceros domingos de mea, oo transfieren 
eata vez para ol miércoles 24, Hoy, domin-
go, á las tres do la tarde, ae efectuará la 
solemne Consagración de niños al Sagrado 
Coraaón de Jetúa. 
—Por la Capltaaía Geaeral «e ha diepuea-
to la Ropreaión déla eecoión de Voluatarios 
de Tapaaía. También ha aido nombrado 
capitán da la Compañía do Guída D. Lo-
renzo Muguerza y aegnado teniente de la 
segunda compañía de Caibariéu, D. Juan 
González. 
—Por la Secretaría de la Alcaldía Muni-
cipal de eata ciudad, eeaolicita á D. Adolfo 
Méndez, D Bartolomé Sánchez y Sánchez 
y D. Luía Revuelta L^onis, para un asunto 
de aa. interés. 
— E l miércoles 17, á las doce del dia, se 
declaró un violento incendio en la colonia 
que en el barrio de Jaguay Grande del tér-
mino de Colón, posea D. Francisco Prendes, 
propagándose las llamas, á causa de la vio-
lencia del viento que reinaba, á lai colonias 
coníiguaa de D. Ramón y D. Antonio Nú-
nsz, 
Kn laoyprlmora do las menoion»das coló 
nías, ee quemaron 12,000 amibas de caña 
parada y media caballería de retoño, en la 
*9gaada , 30,000 arrobas y ana caballería de 
ret-nño, y en la tercera,' 2,000 arrobas de 
fruto. 
Además, eu el referido incendio pereció 
abrasado un potro de D. Ramón Núñez, 
quedaodo reducida á cañista la oaaa que 
habitaba D- Aotouio Ná&as, d® la cual ee 
pudieron extraer loa muebles y aaaeras que 
coatenía. 
Después del fuego, fué preso por la Guar-
dia Civil el moraao Andrés Fuente*, al que 
aa puso á la diÍposición del Sr. Comandan-
i;f) mlllttir de Colóa, por haberse robado ea 
oa mementos en que ayudaba á sacar les 
mueblea do la casa de D. Antoaio Núñea, 
una cartela, de la propiedad da éste, que 
Qoatejaía 67 pesos 8í) centavos en oro. 
E l referido incendio, que comenzó juoto 
al camino real que conduce al ingenio Per 
la, ao cree oasua!, ocasionado par una coli-
na do un cigarro, tirada descuidadamente 
por algún transtmnee. 
NotitaiM eomerciaies. 
Por ia Secretaría del Oíroulo de Haoeii-
•iauüís so neo comofiioa el «lguiante t-elegra 
oía del servicio parLlcfalsu- dal míamo: 
Nueva Yak, 20 de febrero. 
.-fercado fuerte, quieto y «oatonldo. 
Contrifugaa polarización 96 á 3 7il0 ote , 
costo y flete. 
Mercado Londres, abatido. 
Asúmv r e E i o l a s h a anilMa, ,41426, 
E l luxiea próximo no hay mercado en 
Nueva York por »er día festiva. 
. -.:¡;,.,.-c-.i>. - -i, ,•..... 
Yoío de gracias, 
Sa noii rueg* la inserción do las aiguien-
tes linoas, á lo que aocodemoa con el mayor 
gasto: 
ho'j que coser ibón, y quo han tenido la 
aeos de 1» ambición de unoa padres tan a 
ruiiiiteu de ana hijos cerno lo aon los condes 
da París. 
Hace alguno» días un periódico ha pu 
bli««ido la convoraación de Su Santidad con 
la princesa Elena de Orleans. Preguntóle 
éfjta, aln poder ooateaor el ilaato, el vería 
«oa banevolenoia este ealse-o, y Su San-
tidad conteaíó con eu habitual dulzura: 
—No, hija mia; esa onlaoa ocaaloaaría 
complicaciones gravíslmaa, porque vos aoia 
cstóllca y el príacipe ca protestante. Ya 
comprendo quo os amai»; pero ai ahogárais 
la vus de la conciencia, no seríala dichosoa 
ninguno de loa dos. 
La princesa ae retiró muy afectada, pero 
aiguió el ooosejo del Papa, y eecribló al du-
que de Clarence una tierna carta doapi-
dló adose de él. 
—Do modo, concluyó Su Santidad ha-
blando de esto asunto, que son dos onoan 
tadoras princesas las quo lloraran la muerte 
dol joven duque: ia quo fué au prometida, y 
la que iba á a ü r al auyo en díietino." 
El duque quedó tan dolorido por ei obs-
táculo que creó para su enlace la diferencia 
da roiiglón, que juró no oasarae si no lo ha-
cía con uaa ingleaa, y por eso eligió á la 
javen princesa de Teck, que era algo pa-
rienta suya, 
* 
. » * 
Entre los numeroaoa envíos de florea lie-
gadoa á Sandriugham, para la tumba del 
duque de Clarence, se ha recibido un arpa 
formada con florea raras y preciosao, orqní-
doae blancas, muget y violétaa de Rusia: 
laa cuerdas son de oro, y la torcera está ro-
ta, aludiendo el sitio §ue ocupaba el princi-
pa en ¡as gradas del trono, 
Esno peóüioo objeto procede de Irlanda, y 
ea debido á ia simpatla de tres jóvenes aoi-
Uxáa, que ñau perdido á BUS prometidos c e 
Por la vía do Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 4 del ac-
tual. Hé aquí aus princi palee noticiaa: 
Del 1? de febrero. 
Ha fallecido el ilostre arquitecto, encar-
gado de la restauración de la catedral de 
León, D. Demetrio de loa Ríos, cuya pérdi-
da para el arte lamentarán todas las clases 
sociales. 
Durante la admirable restauración de la 
catedral de León fallecieron dos arquitectos 
hace años: el Sr. Madrazo, de inolvidable 
memoria, premiado con medalla de oro i*r 
el modelo de andamiaje, ahora Dómetiio de 
los Rloa, quien prestó en vida tantoa ser vi-
cioa á ia arqueología y á laa artes naciona-
les, primero en Sevilla proyectando y diri-
giendo una de las portadas de aquella cate-
dral, las fachadas monumentaíea dal Ayun -
tamiento y el monumento á Marlllo, y des-
pués en León, donde al cabo de doce añea 
de aaidua labor, ha dado cima á laa obras 
da restaaracióa de aqaella admirable y ad-
mirada basílica. 
D. Demetrio de los Ríos era hermano del 
que fué insigne catedrátioo de literatura eo-
paZiol», D. José Amador de loa Ríos. 
— E l fracaso de las negociaciones comer 
clalea entre España y Francia no ha des-
pertado en todos loa círculoa máa que un 
sentimiento de protesta contra la guerra 
quo las Cámaras franoeaaa han declarado 
á la producción vinícola española. 
Todo lo que ha aido conciliación y tran-
sigencia ha estado do parta del minloterio 
.oopaño!, y en este asunto y frente á laa in 
jaetlciaa de la Francia, catamos hoy resuel-
tamente al lado del gobierno actual, como 
lo ostaríamoa siempre cualquiera que faeao 
au signiflcaolón y procedencia, en asuntos 
de csrácter nacional. 
Entre tanto las Cortea examinan el por-
menor de laa negociaciones que no llegaron 
á término fííiiz, y salvo que entre noeotroa, 
los distintos partidos discutan el mayor ó 
menor acierto del gobierno en la gsatión de 
escaa uegooiacioíiea, hoy por hoy y enfrente 
de laa iojuaticiaa de Francia, no hay más 
que una aola razfm, un solo interés aupre-
mi. : el de la patria 
— E l gobiorao francés ha rechazado no 
solamente la prórroga del tratado: aino el 
arreglo por cuatro raeeea, bajo la baso de 
aumentar dos gradea y medio á la gradúa-
eî n de nuestros vinca ea au tarifa, después 
el arreglo bujo la base de la aplioaolóa de 
laa tí-.rifas mínimas de ambos países á loa 
respectivoa productos recíprocamente, lue-
go la aplicación do au tarifa mínima sólo á 
nuestros vinco y frutaa, aplicando en cam-
bio uoaotroa nneatra tarifa mínima con una 
rebaja de 50 millonea de paaataspara aque-
llos de aua productos que eligiera, y, por úl-
timo, este mismo arreglo, pero no por cua-
tro meses, aln') por un mes solamente. 
—No obatante sor dia do fiesta, anoche 
hubo bolsín, pero no para realizar opera 
clones, aino para empezar la liquidación de 
fin de mes. 
Pr.rsonae dlgnaa de crédito nos asegura-
ron que de las liquidacionaa efoetuadas ano-
che, resaltaron ó se declararon "luco quie 
brae. 
De éstas eólo uaa es de alguna importan-
cia, de 30,000 duros, eegdn ae dijo. Las do-
máa tienen monos importancia, y algunos 
han pagado parta de laa difarcaclaa. 
No ca sftbe ai hoy al terminar la liquida-
ción aparecerán nuevas quiebraa. 
Del 2. 
Haca observar muy diaoretamenta E l Co 
vreo que, da subsistir la rupturti aatra Fraa-
cia y Eepaña, los intereses de la república 
vecina aufrirÁn máa que loa nueatroa, por-
que á l a larga, nosotros reemplazaríamos 
IhS manufaesaraa y productos frauoeeea por 
los de otros palaés, pero Francia necesita-
rá eiomora nueatroa vlnoa y no lograría eue 
tltuirioa a ia graados pérdidas. 
—May iatereaaate ha aido la sesión del 
Congreso de ayer 
E l eeñor presidente del Consejo ha esta-
do explícito, sincero y elocuente al hacer la 
hlatoria de ia ruptura coa Francia. 
Loa séfibrea marqaéa de la Vaga da Ar-
mljo y G;;mazo han deparado, may oportu-
aamente, la parte en que cabe discutir la 
roaponnabilldad ministerial, y lo que afecta 
á loa i n t e r t íS t i a de la nación. 
Eu eata última parto no regatearán loa 
liberales on apoyo al gobierno qao defienda 
la causa de la patria. 
E l Sr. Martoa habió ea este aeatido, di-
ciendo algunaa elocueatoa frasea. 
Laa ob^ervacíonea dal Sr. Gamazo cobre 
lo que ee neceeltaba hacer para aminorar, 
los daños que puada prodnoiraos la raptara 
de aaaatraa negociacloneo comerciales con 
Francia, tienen rancho nentído práctico y 
aou para tomadaa en cuenca por la opl 
alón. 
— E l Sr. Cánovaa del Caatlllo ha recibido 
hoy expreslváa felioitacionea do la Cámara 
de Comercio de Barcelona y da la Sociedad 
de Navieroa, por no haber cedido á laa ex-
cesivas demandas de Francia para concer-
tar un modmvivendi. 
—Es posible que ol Sr. Romero Robledo 
dicte alguna diaposición próximamente, so-
bre la organización de la comisión de Códi-
gos de Ultramar. 
Del 3, 
—Bilbao, 2,61.—Los huelguistas praoti 
can gestiones para volver al trabajo. 
Cada día se hace más difícil ia situación 
do loa obreros. 
L a miaeria ea grande, y tómese ahora un 
nuevo confiioto por eaa causa. 
Mañana salen á disposición del goberna-
dor civil do Burgoa, unos 30individuoB de-
taaidoa en ésta por lodocumentadoa. 
Algunoa propietarloa de minas no se han 
conformado coa el acuerdo del Círculo mi-
nero, 
Aaagúraae qua dos de aquellas reanuda 
rán m&ñana aaa trabajos. 
—Dice E l Ouipuecoano de Saa Sebaatián 
que son muchos loa francesea que piensan 
dedicarse á la elaboración de vinos ea el 
puerto de Pasajes, y que eegúa dlcea per-
soaas que la merecen entero crédito al co-
lega, son varias laa caaaa franceaaa que han 
pedido almacenes en Ancho. 
—Cuatro horas duró el Consejo do Minia-
tros celebrado anoche en la Presidencia. 
E l Sr. Elduayen, cuya cortesía y afabili-
dad con la prensa atrae á todoa para pedir-
le informes, estuvo ayer muy reservado por 
la índole especial de las noticias eobre los 
impueatoe, que desea sólo sean conocidas 
al leerlos en el Congreso. 
Lo único quo pudimos averiguar, os que 
el presupuesto quedó ultimado, así en loa 
ingreóca como en los gastos, a&í eu el ar-
ticulado oemo ea los proyectos complemen-
tarlos. 
Sólo qaedan por arreglar algunos porme-
nores, y lo harán hoy loa ministros de Ha-
cienda, Grada y Justicia y Ultramar, á cu-
yo efecto se citaron para tener una entre-
viüta. 
Igaórase de modo concreto cómo se pre-
señorón loa presapueatoa á laa Cortea, 
Sa sabe tambiéa quo serán leidoa el ai ha-
do, y quo el déficit es mucho menor que el 
Indicado por la prensa, aegón manifesta-
ción tormlnanta del soñor preaideute del 
Consejo demlnlatroa. 
E l gobierno guarda gran reaerva sobre 
loa ingresos calculados, loa origoaee de ren-
ta para el Tesoro, y laa modificaciones que 
hade sufrir la tributación para vigorizarla 
y aumentar sus rendimientos. 
Cree que laBpriroieUa perteaeien al Con-
greao, c o m o ganuina repreaoutaolón del 
psía, y ios miniatroa ee jmüiaentaron para 
guardar el eecreto da loa acuerdos, y al-
gunos eaqulvaroa la visita de loa periodis • 
tas. 
Sobro el preaupuesto de gaatoa, que ya 
se coneideró el jueves como cerrado y re-
suelto, se habló algo anoche para satisfacer 
daaeoa de nuevas economíaa formuladas por 
el Sr. Concha Castañeda. 
Es pacible que no se marquen algunas 
importantes economías eino en forma da au-
torización para hacerlas el gobierno eu loa 
trea primeroa mesen de regir ol nuevo pre 
supuesto. 
Algunos ministro» se moetraban muy 
satisfechos de la obra económica del go 
bierno. 
Aunquo nos parece algo aventurado el 
señalar cifra concreta, juagando por impre-
eionea vaiiaa y términos de comparación 
con ¡os diacuraoa pronunciadoa aa el Con-
greso durante al debate eoonómloo, había 
quien calculaba que el déficit oscilará entre 
25 y 30 millonea, aunque se acercará más 
á la primera que á la eegunda cifra. Todo 
ello no pasa de aer una conjetura y aólo co-
mo tsl la apuntamos. 
E l general Santiago estuvo ea la Presi-
deacia. Dló ouenr-a a l gobierno del estado 
do la huelga en Bilbao, y recibió instruc-
cioaea para que aquella regióa ae gobierne 
militarmente, cual corresponde á las cir-
ó u n B t a n p i a a excepcionales en que ae halla, 
aln la menor dificultad. 
Las inatrucclonea dadas ee reducen á que 
aaa respetado, así el derecho deloatrabaja-
doroa como el de loa patronea, moatrándose 
al mismo tiempo iaexorable coatra los traa-
guesorea de laa leyes. 
Se cree que la huelga acabe como todas: 
por falta de recursos de los hualguiatas, 
qua ea na graa disol véate. 
Quadó aprobado ea Consejo el proyecto 
de obraa del pnerto del Muaei (Gijóa), y ee 
resolvió que todo eervicio telegráfico, cuyo 
gaato exceda de 2,500 pesetas, sea asunto 
del Consejo de ministros, y se resuelva por 
acuerdo del mlemo. 
— E i Sr. Gamazo (D. Germán) hizo en eu 
último diacurao. Inter viole ado en el de-
bate económico, laa siguienías d'K'.ií'aclo-
naa-
l'í Afirmar qua los hombres páhlji íft y 
los partidarios da gobierno e-iSán obligudos 
á presentar ideaa y aolucíoaes propias, 
freate á los do las sltnacionaa que comba-
ten. 
2? Afirmar que era diga», da alogio la 
coaducta del gobierao en la cuestión de loa 
alcoholes. 
3^ L a de coincidir enérgicamente con el 
Sr. Cánovas del Castillo en el convenci-
miento de que no debía euprimirae ningún 
impuesto, sin ser reemplazado inmediata-
mente por otro. L a política económica coa-
traria á cate principio, que plantearou du-
rante ia revolución los señorea Piguerola y 
Moret, fué la cauaa del primer desastre fi-
nanciero. 
; Y 4* La afirmación de la doctrina pro-
teccionista, eataramaute contraria á loa 
aiacureoa qua en el reciente meeting do la 
Alhambra pronunciaron loa a&ñores da-
qae de Almodóvar, López Puigcervor y 
Moret. 
Eataa declaraciones, dicaa los ministe-
riales, son la mejor defeaaa y ooastltayea 
la máa plausible explicacióa do la actitud 
que adoptó la mayoría coa ol Sr. Gamazo, y 
baatan odomáa para que se vea hasta qué 
panto fné coatrario y dlatlato el dlacureo 
Sr. Gamazo del pronunciado por el mar-
qaéa de la Vega do Armíjo. 
—Hoy comenzará en el Congreso la dia-. ; 
cuaióu del proyecto de ley relativo á laa ola-
sea nasivaa do Uliramar. 
Hasta ahora eólo sa «aba que combatirán 
la totalidad del proyecto el señor Ochando, 
á quiea coatestará, ea nombre de la comí-
pión, el Sr. Alfau, y tal voz cl Sr. Loasrna, 
que aerá coatestado por ol Sr. Baoerrll. 
E l Sr. Rodrígaez, qna teaía pedido un 
turno, ha reaonclado á haoar nao de la pa-
labra. 
—El dia 30 del p^aado sa ha hacho cargo 
de la prealdencia interina del Coneí-j-) do 
Estado el señor coada de Tejt'da da Valdo-
eei.a, presideate del Tribunal da lo Couton-
cioao-adminiscrativo. 
D. Félix García Gómez, vicepresidente 
del tribunal, ha pna-ido á desempeñar la 
praaldencla del mlamo; todo con arreglo á 
I laa diapoaiolonea de una de laa leyes orgá-
nicas, por laa quo ea rigaa amboa cuerpoa. 
Del 4. 
La easíóa del Coagraao íormínftaycr áta» 
tiiete, suspendiéndoae la íaterpelacíóo acei-
ca dala Sociedad deAatilleroa da! Narvión, 
después de proponer el aoñor Celiaraelo eí 
norebramionto de una Comfsiónde diputa-
dos do todaa las fracoionea políticas que en 
tila tienen rapreaentaolón, y qna con todaa 
laafacultadea neoeearlas Uova á cabo una 
información parlamentarla sobre el eum-
plímleato que ha tenido la ley de 29 da di-
ciembre de 1886, y de lalavaralóa que aoha 
dado ¿ loa 225 mUloaea deatlaadoa á la 
conatruoción y organización de la escuadra 
nacional. 
Tanto el miniatro da Fomento como el de 
Marina repllcaroa que por de proato ae es-
tá practicando una Información técnica, y 
que laa parlamentariaa no naeloa dar re-
bultados prácticos y positivos. 
—Bilbao, 3(11,40 mafiaaa).—Desde ano-
che llueve torreacialmente. 
Loa obreros ae hallan en BUS casas, y las 
tropaa alojadas. 
Reina tranquilidad^ 
Afirmase que mañana se trabajará ea laa 
mlnaa del Sr. Martínez Rlvas, el cual no 
firmó cl acuerde del Círculo Minero. 
Mafiaaa aalea para Burgoa loa detaaidoa 
por iadooumeatadoa. 
Se asegura que en Gallarta, Labarga, 
Campillo y otros puntos, loa obreroa desean 
ardientomeaí© volver al trabajo, y parece 
quo así pieaean aolicitarlo de las autorlda-
dea. 
— E l geaeral Ochando ha eatrogado hoy 
ea la mesa del Coagreao una instancia de 
loa retlradoo del ejército con reaidencla en 
Valencia, pidiendo quo las Cortea desesti-
men el proyecto de ley da claaea pasivas 
pronentado por ol oeñor ministro de Ultra-
mar. 
Y el general Gutiérrez Cámara presentó 
también á la meaa del Congreso el voto par-
ticular que hace al dictaraea de la Comisión 
que entiende en aquel proyecto. E l preám-
bulo de eate voto está escrito, por clert»^ 
coa gran habilidad, para pedir que ae prac-
tique una Investigación parlamentarla, au-
xiliada por loa flacalea de loa altos Cuerpos 
y tribunales del Ralno, á fia de que, si e» 
han cometido loa abusos de que ee ha ha-
bí ido, ae exija la cerreepondiente respon-
aabilidad á los qua hayan Informado far^ 
rablementa y recoriocido eaoa dereototoVi-
galea. 
—Se han cambiado alguaas notas entwéL 
Gobierno español y ¡oa de Jas naoionea que 
haa accedido á prorrogar los tratados ce-
lebrados coa Eept'ña hiisía 30 de junio y 
loa de aqueilsa oüraa cuyos conveaioa no 
terminan hagta dicha fecha, con el da fin 
eai.,blecer na arreglo comercial definitivo. 
A eata propósito, ol Gobierno español va á 
nombrar una comiolóa encargada da prepa-
rar loa trabajenneoesaríos al efacto, y déla 
que formará paría el Sr. Navarro Reverter, 
qne, con sn reconocida competencia, viene 
ocupándose on eotua Ksuncoa haca baatante 
tiempo. 
SUCESOS DEL DIA. 
Homicidio. 
Como á laa nueva da ia noche dal víernea 
fcó muerto, fronte á au domiolüo, de una pu-
ñalada inferida en la tetilla izquierda, el 
moreaa Bealgao Ayala Hernández, vecino 
de la calzada de Jesús de\ Monte n, 258. 
Al lado del cadáver fué enf-ontrado un 
par de zapatoa amarilloa y un cuchillo en-
sangrentado, que se suponen sean dol agre-
sor. 
Por aparecer carao autorea da eate crimen 
faeron detenidea dos morenos y oondnoldoa 
ante el Sr. Juez de guardia. 
Dice el parte de policía que el moreno 
Bínlgno Ayala y loa detaaidoa aon de póal-
mos aatocedeatea. 
El cadáver do Ayala f':ó rsmífeido alíte-
crooomio, donde en el día do ayer ee le hiia 
la autopsia. 
Al medio dia dâ  antier tuvieron una re-
yerta en el barrio daí Cristo, doa moienoB y 
doa pardos, reaultaado lealoaadoa dos de 
elloa. 
Cireuladoa. 
Los celaiorea del Témplate, Colóa; San 
Fraacisoo, Santo Criato y Víllanueva, de-' 
tuviaroa á aleta individuos que so hallaban 
circulados por la Jefatura de Policía. 
Descazril^miento. 
En la aecha del vieraee descarriló, entre 
los pueníea de Coucha y Agua Dule», «a 
JÍ-BÓS del Monte, el tren de carga nlu^H 
dé ia Empresa de Fcrrocamlen Unidos de 
la Habana, ala que afortunaáamüüto oou-
rriera desgracia personal alguna. 
Hurtos . 
Al dependiente do la carbonería da 1» 
calle de Gervafiio número 8, letra E , le ro-
baron 50 peeoB on bUietíB del Banco Espa-
ñol, que tenia goardadas en el forro del ca-
ire en que doi miü, no pudieado praelaar 
quiéa quléuos ueau loa autores dal hurto. 
—Por tentativa de harto en f-.-rret?ri8 
da loa Sre3. M:irins, y C?, c.-illa do Mercado-1 
r¿'a, faé detenido un individuo blanco y con*Í 
duoido á la celaduría dal Templete. 
Herido grave. 
En l» caaá de socorro d&í segando distri-
to faé curado de primera iateaoión un In-
dividuo blanco, de' la fractura de la plan» 
mo la pricoeea de Tock: la idea de laa trea 
joveaoii irlandaaaa ha parecido muy conmo-
vedora en la Cor ta. 
Laa prinesasa de la familia real inglesa, 
han adoptado para el luto del duque de 
Ciareneé. trajea de lana lisos con gran plie-
gue Watteau en ia aapalda: para las comi • 
das y recepciones da corte llevarán trojes 
¡ combiaadoa de raso y azabache, con plega-
do de crespón: loe sombreros son pequeñoa, 
de peño negro, adoraadíia con un velo lar-
go qua sostiene una corona do aaabache. 
. « 
Miontiaa so preparan algunos bailes gran 
dea, quo a© efectuarán, segúa aa aaogara, 
en la proximidad del Carnaval, se aprove 
chan loe pretextos de dias da santo, firmas 
de contratoa matrimoniales etc. para rou-
alr á los amigos más íatimoa en comida, té 
ó ceua, cosa que ahora está may de moda. 
L i eeñora viuda de Rábago, opulenta 
dama caya hija mayor está casada con el 
conde de San Rafael deLnyanó, convocó en 
sa caca, una de loa pasadas noches, uaa ren-
nlfin amena y distingaida á tomar una taza 
do té para celebrar al dia do au aanto. E l 
té fué una verdadera y euutnosa caaa, y á 
ella aaiatieroa, vestidas coa la elegancia qae 
les es propia, las duquesas de Tefiuán, No-
blajas, Seo de Urgel, Bójar y otras varias 
señoras: estaban tambiéa las marquesas de 
Aguila Fueate, Mondójar, Santa Gaaove 
va, Romero da Tejada, la baronesa do Eró-
les, la coadeaa de Asmir, Mme. Margo, 
Mme. Belle—ambao del cuerpo diplomáti-
co y toda esa tribu oa lia de bellezas, no-
tablea por au elegancia, que sa admira en 
todaa partes y que es la obligada en todas 
laa fieetas del gran mundo. 
El bs-rón Humen, embajador do Alema-
nl*, pariioip«ba a BUS amigos que en breve 
abrirá aus galones su bella esposa, reaau- ' 
dándose oqueliaa agradables é 'ntima» re 
cepcioae» qua tan gratos recuerdos dejaron 
en cuantos asistían á ellas. 
Todos los martes por la tarde ae baila 
en el salón de la señora doña Elisa Tapia de 
Bayo, eapoea del opulento banquero da este 
nombre, y como eo de suponer, el elemento 
joven es numeroao y brillante. 
Todos loa lunas recibe también Mistreas 
Grubb, la bella esposa del representante de 
los Estados Unldoa, que aun. eatá bajo la 
dulce influencia de au luna de miel, y que 
es tan linda como amable. 
Sa diapone en casa de loa marquaaos de 
Alcañlcoa, otra precioa» y original fiaata; 
ao trata da bailar una cuadrille por catorce 
parejas da jóvenes ^olteraa, y otras tantas 
de eaBadaa. viatiendo laa primerao de p ié 
rrettes biancaa, y de pierrettes negras las 
eegaudas: forman la primera comparsa las 
señoritas máa jóvenes de la alta aocledad: 
laa trea hijaa da la duquesa del Infantado, 
dos da la marquesa de Tavara, la señorita 
de Nava mor cuende, la de Mítjaaa, dos hi-
jas de la marquesa do Aoapulco, la señorita 
de Bilva, la de Xlquaaa, la de Rubianas, la 
de Urbaaa y la do Aguliar de lueatrillaa: 
oa la comparsa de pierrettes negraa 6 ae-
ñoras casadas, figuraa la duquesa de Alba, 
la de Montellano, la marquesa da la Roma-
na, la de Soriano y otraa varias que alter-
nan con laa más célebres bellezas de la 
corte. 
Será, pues, la fiesta una evocación del re 
gocijado y artíatioo carnaval de otraa épo-
cas, realizada por la ilustre marquesa de 
Aleañioes. 
* 
Uaa de Isa notaa más sallan tea de la úl-
tima decena, ha aido la exposición de una 
magnífica obra de arte en el estudio de au 
autor. Todo Madrid Ua ido áoomtemplar el 
magnifico trabajo del escultor Sr. Samtó, 
cuyo nombra hacia algún tiempo que no so» ! 
naba; au última obra, á la que me reüero, 
ea uaa estátua de Joaús, labrada aa mürmol 
blaaoo y destiaada á la nueva iglesia de lae 
Salosas de la ciudad de Vitoria. 
No ea la inepiraci^a religiosa raago es-• 
raotarístico de la época preseate. Ea las 
Expoeiciones nacicaalea abuadaa lascbraa 
de dicho góaero, paro aon en su mayor par-
ta obras forjadas al calor ficticio de la ín^ 
taolón de otras odadea ó encargos oficial» , 
para temploa y oratorias, obras hechas sin 
fe ni oonviccióa, y, por lo tanto, sin el sejfl 
aablime que imprima la iuspiracióa. 
La estátua del Redentor, quo ha ejscnta-
do al aoñor Samaó, es la obra de un espíritu, 
profuadameate criatiano. Es da mármol 
blanco, de tamaño natural, coa la alta es-
tatura qua la tradición aos dice tenia Je-
sús. Eatá er pie sobre uua esfera tatnblétt • 
da mármol blanco, y se distingae sobre to-
do por la divina majestad de la actitud im-1 
paaenta y atractiva á la vea, aeraaa y dul-
oo, sublime como la del Salvador que, con 
laa manos apoyadas en el pecho y aeñalan-
do al corazóa, con la frente ua poco Incli-
nada, los ojos medioa velados por las lágri-
mas, ee dirige á todos los hombres y les 
dice: 
"Acercaos sin temor: yo soy fuente para 
loa aedlentoa, pan para los qua padecen 
hambre, oonsuslo para loa triataa. To aoy 
el camino, la vida y la luz." 
En eata obra sublime de su cincel, como 
en otras muchas suyas, Samsó ha sabido 
expresar loa grandes aentímientoa do sn 
eapíritu e minen temeato cristiano. La flgara 
de Jeaúa ea eoberameate bella, idea!, no-
ble y consoladora. 
MARÍA D B L PJLAB S o r ó 
derecha, que ufrl^í caaujil mente a l caerse 
do una cabria, t n una. naba, d» i a calzada de 
B e l a s c o a i n . 
—Infracciones denunciadas ayer por la 
Policía Municipal: 
Por faltas al Reglamento de Carruajee- 9 
Ebrios ingresados — 7 
—En el día de ayer tuvieron ingreso en 
el Cuartel Municipal, para extinguir arresto 
en defecto do pago de multae: Hombres, 3; 
Mujeres, 3. 
T A C Ó N . — E l espectáculo dispuesto para 
hoy, domingo, consta de la obra del joven 
compositor Mascagni, CavaUeria Busticana 
y un aria para soprano de E l Trovador} del 
venerable anciano Glusepe Verdl . En am 
bas obras tomará parte la "d iva" señora 
Othon. En el intermedio so ofrecerá la zar 
zuela E l Lucero del Alba por la señora 
Carmena. Están do enhorabuena, pues, 
los añoionadoa á la buena música. Ahora lo 
que falta es que el pública recompense los 
esfuerzos que hace por agradarle la empro 
saria señorita Salvinl. 
C O M P E T E N C I A D E L U J O . — E n los tiem-
pos en que erapazaba el esplendor del sa-
gando imperio francés, hubo en Par ís una 
embajadora de España muy hermosa, que 
entabló una lucha de elegancia y de lujo 
con la emperatriz. 
La duquesa, que duquesa era la embaja-
dora, tenía soberna da 6 una doncella de la 
emperatriz, que la dabr?. noticias de los tra 
jes que iba á Incir la soberana, y siampre 
lograba vencerla 
Era una necho do gran baile, y la etnpe-
r a t r i K , que iba á eetronar un traje magnifi-
co supo que la embaiacIor<i iba á llevar uno 
parecido: cambió entonces de criterio y se 
presentó en los {alones con un sencillísimo 
traje de gasa blanca y sin joyas n i ador 
nos. 
Aquella nof/uo triunfó por completo la 
herenosü soberana, y quedó terminada la 
compfttorcia. 
ALBISTT .—La compañía de zarzuela de 
Roblllot trabajará boy, domingo, ou oom 
binaoión con loe famosos Tres Boinoleí, ob-
servándose el nigulente orden: 
A las 7^ :—Apuntes del Natural. Con-
cierta por los músicos extravagantes. 
A las 8i.—Primer «cío de Marina.—li% 
cocina diabólica, porlo^ citados artistas. 
A las 9i:—Segundo acto de Marina.—Los 
500 cencerros, por los referidos Tres Bemo-
les. 
AlasKi -} : E l Diablo en el Molino. Los 
macarrones armónicos, por los propios mú-
sicos. 
L A EMPLEOMANÍA B N C H I N A . —Loa quo 
crean quo el harAllus do ia empleomanía 
n o hace ^ l o t i n i R S mfíe que en los países de 
Europa y Amó-lea, pueden dar por perdi-
da esta Ilusión. 
L a conquista do un destino 6 la par t ic i -
pación algún beneficio del Estado es 
privativa del imperio celeste. 
También en China son muchos los l la-
mados y pocos los elegidos, y en este mis 
mo año se han presentado, para cubrir 250 
vacantes, más do 9000 individuos. 
Eatos 9000 aspirantes no han ido á alo-
jarse en Pekín, sino que se han acampado 
en una Inmensa pradera de las cercanías de 
la capital, donde han colocado 9000 tiendas 
de campaña. 
Debía ofrecer eso prado un buen golpe 
de vista. 
Las comisiones examinadoras imponen á 
los aspirantes de aqcusl hermoso país del 
sol, la obligación de proveerse de todos les 
accesorios de la cancillería, incluidas la 
mesa y la silla. Se prohiben los libros y só-
lo se permite pedir inspiraciones á Gonfu 
ció. 
El profeta se verá do seguro en gravo 
compromiso para contestar á tanta gente. 
Estos 9000 pretendientes so procuran re 
comendaoiones de tres personajes por lo 
menos. De donde resulta que cada comisa-
rio ó juez examinador se ve rodeado de 
30,000 recomendó clones. 
OBSERVACIÓN .—Tiene la palabra el se 
ñor D. Lula Tabeada: 
Lo t é por quo soy casado 
Y por haberlo observado 
E n elenecasas que visito: 
ü-n marido es un oí lado 
Con traje do señorito. 
P A Y B H T . — H o y habrá dos foneiones en 
eslíe teatro, ia primera, dedicada & los ni-
ÜOÍ, empezará & las dos de Ja tarde y ee 
compondrá de prefifiidigitación, por el señer 
Balabrega; el circo d© canarios, por Emma 
Lynden ' í ; adivinaciones por la referida 
sniss; el paiaoío de los fantasmas, óptica, el 
pafs de los sue&os y el panorama maravi-
lloso. 
La función de la noche corresponde & la 
Sociedad de Bsueño^ncla Montañesa , r© 
presentando;?;* E l Señor Gura por los artis 
tas do la compañía del Sr. Burón, después 
de ia Canción de las Caramellas por el 
Coro Montañés y Ja Bansa por loa Pasíe-
gos y Danzantes. 
A D i V B a T i B S H — E l baile de máscaras que 
tendrá ef«ono hoy, domingo, en la Sociedad 
dol Pilar, ha rá eoo eu los anales coreográfi-
cos, porque tocará en ellü nada menos que 
la acreditada orquesta de Raimundo Valen-
aaela. Además , una comparsa de revoltosas 
masearltas ha prometido asistir con la idea 
deprotejer á todos 1:>3 bailadore* ímowes. 
El que no acuda al ba i l e~d© referencia-
merece una semana—de penitencia. 
A C A D E M I A D E I N G L E S . — A cargo de la 
latoligsnte profesora inglesa, Sra. Jaman, 
que hace algunos años viene obteniendo 
nuravilloeos resultados con un mé todo es 
pesial para enseñar dicho idioma, so ha 
abierto una Academia en esta ciudad. 
Hemos presenciado sus clases, y los dis-
cípulos, al mismo tiempo que obtienen una 
paefeota pronunciación, aprenden á escri-
hir gramaticalmente por el ingenioso y fá-
cil sistema de tan idónea profesora. 
Sabemos, además , que la Sra. James no 
«s exigente, toda vez quo la cuota es muy 
módica y tiene instalada su Academia en 
los bsjoa de Zulneta n? 3. Para otros por-
menores véase el anuncio que aparece en la 
oeeción correspondiente. 
ííHABAíIA,, Y * ! A L M E N D A R K S " . — Esta 
tarde medirán sus fuerzas los clubs más 
fuerces de esta temporada. Loa playera de 
uno y olio se preparan al combate. Las 
buenas jugadas se auctíderán y el públ ico 
saldrá gozoso por presenciar un buen 
mitch. 
TEAT&O D E G Ü A I T A B A C O A . — E l próximo 
lunes se despiden de loa habitantes do la 
villa citada los aplaudidos Tras Bemoles, 
ofreciendo en aquel teatro un magnifico 
coneierío, on el que figarao las mejores pie 
zas del repertorio de e»0 triángulo musical. 
Es de esperar qae atraiga esa fiesta una 
eoncurrenoia extraordinaria. 
RASGO DK A. H. D E L V A L L E . — 
Desde quo "amar esv iv l t " 
Ko pienso en lo por venir 
Y me río de la muerto, 
Porque yo amo d© ta l suerte 
QQÜ no me puedo morir. 
C H A S C A R R I L L O . . — M a r i d o y mujer aon 
llevados a la delegación del distrito porque 
estaban peg&jdose en mitad de la calle. Un 
amigo les acompafia. 
— ¿ H a presenciado Vd , fcl principio de la 
«oueftí/íónl—preguntó el delegado al amigo. 
— s e ñ o r , hace (los años . 
—-jCómx» dosaños l 
—JTuí testigo de su boda. 
EH" U N P U E R C O D H MAR .—-Un caballero, 
dlstraido en el muelle, ce cae a l agua. 
Un marinero se arroja en su auxilio y le 
salva la vida. 
Una vez en tierra firme, el caballero so 
mece en un ooohe y le regala un duro á su 
salvador. 
—-íVaya, no es muy espléndido el hombre 
dice uno de loa «spectadores . 
—Nadie mejor quo él s a b r á lo quo vale 
au vida, contesta el marinero. 
COÜÍCTJBSODE I N G E N I O S . — L a Correspon-
dencia de España ha abierto uno, propo-
niendo el siguiente tema: " ¿ E n qué consiste 
la belleza de la mujer l " 
He aquí algunas respuestas dadas á la 
anterior pregunta: 
En amar y ser amada, 
E n ser humilde y honrada, 
Mostrando en toda ocasión 
<Quo la belleza estimada 
Es la de un buen corazón. 
O. Sajor. 
Virgen, odalisca, hur í . 
Mujer que el amor irradie 
O que apague eí frenesí. 
Bella os si mo gusta á mí 
Aunque no le guste á nadie. 
8 . 
¿La femenil belleza en qué consiste? 
¿La posee la rubia ó ia t r igueña? 
¿Está en la corpulenta, en ia pequeña? 
¿Es bella l a expansivüt ¿Lo es ia t r i s t e ? 
¿Es más hermosa la que más se viste, 
La que más quiere, la que á más desdeña , 
La qae con fiestas y bullicio sueña 
O la que al templo con fervor asiste? 
La que en belleza física dtíacneiia 
Pierde tal ga la rdón cuando euvojece. 
¿Y qué mujer eternamente es bella 
SI todo con el tiempo desparece? 
¿Cuál es hermosa siempre? Pues aquella 
A quien Dios hiz-j m adre y lo merece. 
G<ttn M m * 
A L H A M E R A . — H o aquí el programa do 
lastandasde hoy, domingo: 
A la^! 8: Madama Luz Baile. 
A las 9: ¡Fuego! ¡ F u go! Baile. 
A las 10; Secesos Bal i o. 
V S B R I L L A N T E E N 12,000 P E S O S . — E Q la 
Habana se ha llevado á cabo la semana pa-
sada, una venta asombrosa. Trá tase do un 
hermoso brillante vendido por la acreditada 
casa de Fab ián Alonso á Mr. Howard, a-
gento de una Aeociación americana que tie 
ne el propósito de comprar piedras valiosas 
pura exhibirlas en el próximo COEcurso de 
Chicago. 
Dicho brillante ee en realidad una mara-
villa; tiene seis kilates y el fulgor do sus 
facetas es hermosísimo. Es tá montado en 
grueso aro do oro mate y Fabián Alonso lo 
poseía entre el inmenso conjunto de piedras 
y joyas que tanta foma han dado á su esta-
blecimiento de Compoatela 53, desde hace 
seis años. 
Mr Howard ha pagado por este brillante 
la cantidad de 12,000 P E S O S ORO A M E R I O A 
NO con el objeto á quo hemos aludido: es 
decir, presentarlo en la Exposición de Chi-
cago. 
Mientras tanto, el Sr. Alonso tendrá ex 
puesta tan primorosa joya, por concesión de 
Mr. Howard, an uua de las vidrieraf? do su 
elegante establecimiento. 
; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D H H 
X i A E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E Ü V I O S O S Y 
T O D A S L k S A T E C C I C K E S N E R V I O S A S E N G E N E R A L , 
se curan radioalmeníe con las pastillas anti-epi-1 
lépticaa 
D E O C H O A , 
Prospectos grátis. DuqTio de Alba, 13. princi-
pal, Madrid. De venta en lisa principales Far- j 
inicias. 
Depósi to y agente general para la Isla de Cuba I 
R. L A R K A Z A B A L , Farmacia de * San J u l i á n . " | 
Hahan» . C '¿1 B 6 m-3 E 
B A T A L L Ó N C A Z A D O R E S na BAiLáif w? 23 
Prcgmma de las piezas que ejecutará la 
mújfiea del mismo en la retreta del día de 
la fecha en el Parque Central: 
1* Masurka, a León ora," A . Gelardi. 
Sinforía, The Golden Crown," Her-
msnñ. 
Fantaaía , "Sobre motivos Italianos," 
Gelardl 
Potpourri, uM[azzantlnl" [á petición] 
Gil. 
Vals, "Anturain Flowers," Straus-
Paso doble, Final, A. 
Habana, 21 de febrero de 1891. — E l 





O N C E o s 
O í 
o u r 
n e g r o s u p e r i o r 
" L a P a l m a , " 
M u r a l l a e s q 4 á 
G o m p o s t e l a . 
C 2 6 8 - 7 F 
B e r n a z a n ú m . 8 . 
Se c o m p r a n todos los que 
propongan , en grandes y pe-
q u e ñ a s part idas , p a g á n d o l o s a l 
m á s a l to precio . 
3LÍO m i s m o que prendas de oro 
p l a t a y br i l lantes , y toda c lase 
de objetos de valor . 
I t í f l P 8-13 
O R O N I O A R K Í J I G - I O S A . 
» I A t i l D E F E B R E R O . 
E l Circular está en Sa&to Domingo. 
Domingo de Sexagés ima.—San Fé l ix , obispo de 
Metz.-r-I . P. de la Bula. 
fía ecte día. hace conmemoración el martirologio 
romuno de San Fé l ix , obispo de Metz, ciudad de la 
Galla Bélgica , ia qae mereció desde el tiempo apos-
tólico recibir la luz del Svangelio. Tuvo esta iglesia 
el honor de tener por su primer obispo, á San Cle-
mente, már t i r , discípulo de San Pedro; por su se-
gundo prelado á San Calestifio ó Celeste y por terce-
ro á n u e s t i é Saato, varón dignísimo y juoto merece-
dsr de loa mayores elogios po^ su rigurosa exactitud 
ea el cumpbadento de las obligaciones de su minis-
terio, siendo un mode'o de todas las virtudes. Ocu-
pó la silla opincopal de Metz, de cuarenta á cuarenta 
y dos años. Por los años de 128 premió el Señor sus 
virtudes l levándole á uu celestial morada. 
D I A 22 
LA Cá ted ra de Sen Podro en Ant ioquía , y san 
Pasoasio; obispo y contesor. 
FIESTA» E L L U N g S Y M A R T E S . 
las 8, y es bw demás igli5c<i<ut las de coa tambre. 
C O S T B 9&¡ ^ A K I A . — D í u 21 de febrero.-Oomapor-
'-r Paitar á Nt ra Señora del Buen Conseje en San 
Felipe, y el día 22 á Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Moofierrate. 
R s a l y Bssdare&ida A r chico i r a dia 
dol Sant ís imolSaosamento, establecida en la pa -
rroquia de Nt ra . Sra, de Monserrate. 
E l domingo 2T, á las ocbo y media de ea m a ñ a n a , 
celebra esta Real Cofradía la Mtea solemne que dis-
pone el Ei ta tuto á la Div ina Magestad, corre»pan-
dienta al tercer domingo del mes, con procesión al fi-
nal da la Santa Misa. 
E u los días 28, 29 de febrero y 1° de marzo hab rá 
misa aaleranc á la referida hora con Expos ic ión de 
S. D . M . en la festividad de Carnestolendas, cooclu-
yendo con la procesión el ú l t imo día. 
Por la tarde, de cuatro á cinco se e x p o n d r á t a m -
bién la Divina Majestad y h a b r á sermón. 
Se encarece la asistencia de los cofrades de ambos 
sexos con el distintivo de la Corporac ión . 
L a Real Cofradía en unión del Sr. Cura Pá r roco 
invitan á estos solemnes actos á todos los fielus y muy 
particular á los cofrades y feligreses. Habana, 18 de 
febrero de 1892,—El Mayordomo. 
20í0 alt 5-21 
P a r r o q u i a , de J e s ú s óLoi M e n t a . 
Los cultos que celebra la cofradía del» Carmen los 
terceros domingos de mes, se transfieren esta vez pa-
ra el miércoles 24. 
£ 1 domii)go21, á las tres de la tsrde, t end rá lugar 
la solemne Uonsagración de niños al Sagrado Corazón 
de J e s ú s , y se ruega á las madres de familia envíen 
sus htjcs d oatos actos. 
J e s ú s del Monte, febrero 20 de 18S2. 
1980 3-20 
T G L E S í A D E S A N F E L I P E N S R I — E L D O -
JLmingo próx imo celebrará la Hermandad Teresiana 
Universal eu fiesta mensual. L a comunión será á las 
siete y media y por la noche loa ejercicios de costum-
bre con se rmón 1945 3-19 
M . I . A H C I - J I C O F H A D I A 
del Stmo. Sacramento de la Santa iglesia 
Catedral. 
Esta M . I . Archicofradía, en cumplimiento de sus 
Estatutos, oel«bra el dia 21 del corriente mes, á las 
ocho y media de su m a ñ a n a , la solemne festividad de 
domingo S?, con sermón por el Sr. Magistral. 
L o que se anuncia para conocimiento de los señores 
ofrades; rogándoles su ashtencia. 
Habana y febrero 19 de 1892.—Bi Mayordomo, .A. 
Fernández . 1958 2-19 
Iglesia de Ntra, Sra de la Merced, 
E l domingo próximo celebra la ilustre cofradía de 
la esclavitud de Nuestra Señora de la Merced sus 
cultos mensuales. A las 7 habrá comunión general 
siendo armonizada con cánticos alusivos al acto. A 
las 8 misa solemne expuesta S. D . M . concluyendo 
| con la bendición del Smo. 
Por la tarde, á lao 7 menos cuarto, t end rá lugar el 
ejercicio, acto continuo el se rmón, y finalmente la 
procesión con la nueva imagen de Ntra . Sra. de la 
Merced, y el nuevo estandarte de tan Ilustre cofra-
día. Todos loa cofrades que asistan á la precesión, 
japnan indulgencia plenaria. Se suplica la asistencia 
& todos los devotos de la reina de los cielos. 
3921 3al8 3-d-19 
E l Eenovaáor de A, Gómez. 
(el verdadero, que acabará con todos los falsos.) 
Infalible y único remedie ea ei mundo para el A s -
ma ó a b o g o , bronquitis, catarros rebeldes, recientes y 
c r Ó D i c o s , herpes, raquitismo, etc., el verdadero, que 
c o n tres años cotquiütó un crédi to nunca visto, el que 
produce resultados maravillosoa en el nóven la por 
cisnto de l o s enfermos desde las primeras cucharadas, 
el quo devolvió la vida y la salud á tantos millares de 
individuos. 
Se prepara y expende por el Ldo, Marrero, en su 
botica "Fyl Santo Ange l , " calle del Aguacate n . 7, 
donde se halia de dependiente el Sr. A . Gómez, ó sea 
D . Antonio Diaz Gómez. 
Cuatro cucharadas se dan á profcar, gratis, lo bas-
tante para cerciorarse de que no hay exajeración. 
2036 alt 6r.21 
SOCIEDAD DE 11TRÜCCM Y RICREO 
D E L P I L A R . 
E l p róx imo domingo 21, t : n d r á efecto en este I n s -
ti tuto un baile de m á s c a r a s para el que ee admiten 
socios con arreglo á las prescripciones reglamenta-
rias. 
L o que por acuerdo de Ja Junta Directiva, se hace 
públ ico para general conaciraiento. 
Habana, 18 de febrero de 1692.—El Secretario, 
José Ramos Arribas. 
m 
UHITED W E STAND 
B E T I B E l ) W E E A L L 
SeorgeWashington's birtMay 
F e b m a r y 22 celebrated at 
of w h i c h p r o p i e t o r » bf Hote l nre orooftnu 
A MEE!, CAN MUSI€ 
A O C O M O B A T I O N S G O O D 
Prices modérate 
i o e o 
Aniversario Jorge, WasMagtoa. 
M A T A H Z A B 
1-21 
m 
A Z A B A L H N 0 8 . 5 F A R M A C E U T I C O S . 
W m 
No hay TOS, CATARRO, ni F L U X I O N é RESFRIADO quo no ceda inmediatamente á la acción qne el orce sobro los bronquios y demás vias respiratorias el sin rival V I Z C T O l l J í l í * B I C 
g l vmjr*&€*ií.MWIT& le* ^ O & I G & l , ^ qtie preparan en ia acreditada F A R M A C I A f DROGUERIA S¿MJV jriTIsJí<¿3J%\ Desde quo se conoce este acreditado Pectoral las enfermedades del pocho, gargau-
p ta ? de los pulmones no tienen raüón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á S%:SMZJ%*T*1 JT C I J V C O CJEIJVTu%WOSI O J R O ©I frasoo-
'p/ A D V E R T E N C I A . — E r i g i r al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE G A R A N T I A 6 MARCA de F A B R I C A del mareen en oada etiqueta. 
T > E P O B T T O on la botica v fb*>fw*fi$f(£$ •lUT-TAN. WVTÍMH 9!* v V i l l e c A * 102 v 104. Habana, (J 299 ^ * 4 14F 
| como de 25 kliates limpies, iguales como 
¡ no hay otros en esta Isla, ee venden en la 
casa de préstamos L A A N T I G U A AMÉ-
RICA, Noptcno números 39 y 41, con 15 
años de establecida. 
Gran surtido de alhajas finas. 
A n d r é s Baüráílotore, ©n C« 
1864 6 18 
(}ran taller para niquelar, dorar, 
platesr y armería ea general de 
R E 
5 4 , V i l l c ^ a ® o 5 4 . 
Sá doran, platean y niquelan camas, l ámparas , 
instrumentos do cirujía, carabinas, rovrflvers y loda 
claee do metales á prec es eeonómicns, girantizaada 
los trabajos; sa componen y empavonan roda clase de 
aruiaa. 
V i l l e g a s 5 4 , ©ntr© Obi spo y O b y a p í a 
1693 10-13 
S o c i e d a d I&s&m&cdón, jRe&r-ao 
y A s i s t s n e i a Samtfcada. 
S E C R E T A K I A . 
Por acuerdo de la Directiva y en c iwpl imiouto de 
prescripcitmes reglamentarias, la se^und* Junta Ge-
neral ordinaria correepoadienta ai a ñ o aotual, t end rá 
efecto en los saloae» de la Saciedad el doiuicgo 28 de 
los corrientes, á las doce en pacto del día 
E u dicha juuta, coaitituiua que sea segúa lo pra-
ceptuado en el artículo 28 do los Estatutos y una vez 
aprobada el acta de la anterior, »e elegirán los eustl-
tuto j de los que hubieron renunciado—ai alguso estu-
viese on este caso—dándose posesión incontinenti á 
l a nueva Junta Directiva, hecho lo cual se d iscu t i rá 
el iníorme de la Comisión de glosa y las mociones 
pendientes de la primera junta, las cuales so hallan 
en esta Secreta ía á disposición de los señorea socio» 
para IU examen y estudio. 
Loo concurrentos acredi ta rán sus derechos y per-
sonalidad non la exhibición del recibo correepondien-
ta al mes dñ1» .̂ fecha. 
Habana, Í9 de fobreio de li&92—El Secretario, M c -
món Armada Tcijeiro, C 355 8-'J0 
m m 
S E C R E T A 2 I A . 
lili ico remedio en el miando p a r a 
el asma 6 shogo, catarros, &e. 
Ochenta m ü enradones radicales* 
Se p r e p a r a y ©xpeiüde en la botica 
E L SANTO ANGEL, Agnacate n, 7, 
1224 alt 9-2 P 
Los bailes de disfraces con quo esta Sociedad obse-
quia á sus abonados, se celebrarán los días que á con-
tinuación se expresan: 
1? Sábado 27 de febrero. (2^ fanc!ót\ de mes.) 
2? Lunes 29 de id . (Correspondiente á marzo.) 
3V Sábado 5 de marzo. 
49 Sábado 12 de i d . 
5? S í b a d o l 9 d e Id. 
6? Domingo 13 de id. Matínáe infantil , con rega-
lo á los niños. 
A fin de que ios bailes quedan con el major orden 
y lucimiento poeibies, la Junta Directiva ha acordado 
las reglas quo siguen, á las que habrán de someterse 
cuantas personas concurran á ellos. 
1* Solo tienen derecho, y de consiguiente podrán 
asistir, loa nocioa y las familias de los quo lo s»an fa-
miliares. Se entiende por familiares del socio, á este 
efecto, la esposa, madre, h'jas, hermanas y paiientas, 
así como los niños h%&ta la edad de ocho años, que 
dependan de aquel y vivan en su morada. 
Loa socios cuya famiüa so compongan de mús do 
cinco personas, incluso la que haga cabeza, deberán 
satiífacer doble cuota mensual ordinaria. (Artículo 16 
del Reglamento.) 
E n n ingún caso se admit irán socios tranteuntes. 
(At t . 69) 
2? Para la entrada es indispensable la presenta-
ción del recibo del mes corriente, del cual separa rá 
el portero el talón qae corresponda, l í o podrá entrar 
ninguna persona con recibo n i t a l ó n ágenos. E l socio 
que diere su recibo y talón á ex t raña será separado 
de la Sociedad (artículos 82, 86 y 87.) 
No ee admitirán socios sino en la Secretar ía , Pasa-
Je número 9, hasta las cinco de la tarde. A esta h a r á 
se cer rará el registro de entrada, en absoluto, sin dis-
tinción de personas. 
3? Todos los que asistan á los bailes con disfraces, 
sin ninguna excepción, serán reconocidos á la entra-
da por una comisión que nombra rá la Directiva, qu i -
tándose al efecto, por completo, el antifaz ó careta. 
Los que se negasen á ello ser¿u rechazados on el acto. 
Las máscaras que una vez an ei salón saliesen á la 
calle, serán reconocidas nuevamente á la entrada t n 
la misma forma que lo fueron antes, 
4^ Las comparsas que deseen cencurrir deberán 
participarlo en la Secretaria con 24 horas de antici-
pación, por lo menos, con expresión del número , 
nombra y apellido de las personas que las compongan 
y familias á que pertenezcan; sin qtie por ello queden 
exceptuadas del reconocimiento en Ja forma preve-
nida. 
Nadie podra a6iettr en trajes impropios, rL-
dículos ni de sexo contrario al que pertenezca la per-
sona d ¿frazada. 
6? L a Directiva se m e r v a el derecho do «xpu l -
sar del local á toda pcíuona que no guarde el oxáe» y 
compootura de jidas, sin que éstas puedan hacer re- I 
clamaciones de ningana oíase; y acordará au baja de 
socio con arreglo al art. 89 
Los bailes art ef^ctaaráu ¿n el gian teatro do Pa i -
ret, donde no se darán otros qus los del Círculo H a -
banero. Tampoco ee dará», bailoí eu el salón alto 
de dicho teatro !a misma noabe en que se verifiquen 
loa del Círculo, sogúa convenio celebrado con el se-
ñor Saaverl?. 
Para mayor o-modidad de las familias, y á p e í i -
ción de ellas, sa pondrán á la venta Tos palcoa á los 
socios, las noches de bai'o á las que primero lo pidan, 
al precio de $1 plata.—Habana, febrero 18 de 1892. 
— E l Secretario, D r . Antonio G. Pérez. 
C323 l a 19 14d-20F 
Seccláa de Recreo y Adorsío. 
S E C R E T X E I A . 
CARNAVAL DE 1892. 
Debiendo tener efecto el próximo domingo 21, 
del actual, el segundo baile de disfraces, se recuer-
da á los señorea concurrentes que se observarán las 
p r e u c r i p o i o n e B publicadas para el celebrado el día 14, 
las cuales regirán en )OD sucesivos. 
Habana, febrero 18 de 1892.—El Secretario, J o s é 
Prado. 
cr 
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T T ' $ 1 0 0 0 0 
Vendidos enteros &qni 
E T E R I A " E L PASEO", 
OMspo esq. & Aguiar , 
ü 29; 8-d-14 8-^ :3 
m 
m 
D E L 
DSSXÍICXOSA F B ^ F A B A C I O S 
EKJXTAGATOIMO PE LA BO€A? 
Y EL 
F O I Í T O .P |?WTIFEÍ€0 W e i l M € § 
D E L MISMO A U T O S . ' ' 
Cajas, á laes taaiafiort, tflrandea á I peno MIlfjlc.a> 
audtaaade W ota. id.; oáicas, á 80 otf* id. Da veaiaj 
en perfr-terffta y botica» 165t 12 12 
Y 
Los dueñas d© eRta antigua y asraditada marca de oer^eza dearo^os de proteger á sus 
constantes favorecedoroa contra las faMíieaskmeaó incút&ctooes S i qae am víctimas, haa 
determinado que las medías botellas l i s ien la etiqueta y eápsalft igu^l al medio tarro 
marea T án ea mi&ma fábrica, además del papr?! amarillo con la marca P T P y J. Y R 
TENNENT, GLASGOW, que antes ib i pegado al alambre de la tapa y ahora va dia 
gonal en el cuello: 
Por lo tanto no aorá legítima 3a n p l i a IsQtálla qa'a no lle^e cnanto 8í?rUlanao3, debien 
do, sobre todo reoomeodar á ios consamidoros so ü í m i al abrirla en qae la tapa y Gtique 
tas tengan el noLobre de ioa fabricantes J. Y R. T S N M E N T . 
Agentes: HIGGINS Y C O M E , San Pedro 6. 
0 ' 8a U 7 C 283 d-9 
C o l e g i o S a n M i g u e l A r c á n g e l d e 1 ? y 2 ? E n s e ñ a n z a 
B S R N A Z A 2SrU"MBRO 6 8 . 
Este ee el Colegio de moda por el cáraa lo de ventila? qae reaai , entre e'las se r acoai a ñ a l o s Ion a 
lumnoe á la ida á él y vuelta fí ouí cata*, aaculeota y v/.'-ia t i ootnl i i par.\ los iatsmoe, gimnasio y duchas, 
aeí com-» p^eos in ra todoa 0 Í . I 0 3 ; rápidos progr-üíos en U enseñaus i , p a n lo cual oaenlia con onca profos- re^ 
de rerdad j agrocatuló á e?to un orden 7 celo imoonde^bls-j, 03 por lo t i n to m u / favorecido y muy solicita 
do. P ídanse r íg lamontos . 295 8a-13 7-14 
^ R A N T A L L E E B E Í i A Y A D O . - 6 4 , t O B R A P I A , 6 4 . 
T ó n t i m o a ©l guato de p^xt ic i í jag 'á ntissferoQ amigos eo. p a i t i c u l a x y á l 
p ú b l i c o ganara! , qne coistamris con u n escogido --•erssoo.a.l e l m e j ^ r 
cumpiimiav.to do los trabajos» qua ae ixzaQotáíQZí.—Garcia y Adler 
1917 alt {-18 
Todas las existencias del Gran Almacén de joyería de F . A L O M S O , se liquidan á precios fabulosamente "baratos. 
Hay un surtido general de alhajas de oro de 18 ktes. con brillantes blancos y limpios de $1 á 5,000. 
Veinte por 100 de descuento sobre los precios fijos marcados en cada objeto á que se vendían antes. A los estable-
cimientos y joyerías, se les hace mayores ventajas. Se traspasa el local Se venden los muebles y las cajas de hiirro. 
C 32R 
3 , C O M P O S T E L A , 5 3 . 
alt * 4a-20 
4d-21 
Se p r e s t a sobro alhajas al 2 por c í e n l o 
mensual en sumas c r e c i d a s y e n pequeñas, 
más b a r a t o qce n a d i e . Plazos do un mes 
á un a .̂o, £ügúa lo desóan. Despacho re-
s o r F a c l o 
La a n t i g u a AMERICA, c a s a de contra 
teckm con .15 ailos de O ñ t a b l e c i d a . Neptuno 
es. ¿19 y 41. ¿ n d r é s BaraÜobre, (S. en C.) 
lliSS alt 9-5 
AísoefHcyrs de Depeadientes del Co-
mereia de la Habana 
S B C C I Ü I S r D B m ^ T H U C C I O K T . 
SKCRSTARÍA. 
Esta Sección de acuerdo coa las de Kocreo y Ador -
na, Fi lara ionía y Literatura de la Sociedad, ha « r -
gauizado uua volada Li terar ia-Muilcal que t end rá 
lugar ea los saloues del Centro de la mi í iaa , & las 8 
d© la noohe del domingo 21 del mes actual. 
A los señores asociados lea servirá de billete de en-
trada el recibo do la cuota del mes ea curso. 
Habana 18 di» febrero de 1893.—El Seorefru'io, M . 
Paniagua. 39S7 3 a-18 3 - d - l » 
E n el dspartamento de Ortopedia de la Farmacia L á . C A R I D A D , Tejadillo número S8, e íqa ina á Gom-
postela, hay un completo y selecto surtido de ap¿ratoa ortopédioos para todas las deformidades del cuerpo 
humano. Piernas artificiales, fajas abdotainaiea y umbilicales inmensa variedad de bragueros, vendsjefi, 
suspensorios, tirantes, medias de seda, & c . Muletas desde la más sencilla á la más lujosa. "Regatones de go-
ma para éatas. Una visita á esta casa de los Sres. Facultativos comprobará la verdad de lo qn© decimos. 
1899 alt J3-1SF 
| 
DE LAS AGUAS DE ffiSA 
Pura, saraa, ileMelosa, ©fe^eseeníe, tánica para el estómago, 
por \ m médicos más afamados del m u n d o s 
V E N T A ANUAIis SO M I M Í O N Ü B B E B O T E i . i i . A B 
Se vende por sus impo-Had^res 
M P i L M i C E 
E S Q T j m A A B A - I Z I G N A C I O 
C 157 31 Í ü - S 
¡Se acabaron los vieios!; 
es d e c i r , se acabaron las canas, pues con ©1 T I N T E 
D E R Ü M E L I A que prepara el Ldo. F i í a s ee tifien 
p e r f e c t a m o n i e, r e c o b r a n d o el c a b e l l o la f r e s c u r a y el 
color de loa floridos años. 
de Fr ías , «ÍB e l m e j o r d ^ e c n b ñ m l f l D t o del siglo. Sé 
prepara y vende e». t o d a s c a t i t i d á d e B en la I ctica L A 
F E , GaíiaifO 41, Habaos, y al d a t a l l en lae ¿ r o g a e -
r í a a , boticas y perfumería» aeieditadaa. 
« n . 187 l - F 
P S E P A J E t Á B O F O B E l 
Contiene 2o por 100 de su peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
suporior importado directamente pa-
ra este objeto, de nn sabor exquisito 
y de una pnraaa intacliablos, oonstí-
tnye un excelente vino .do postre. 
Tónico-reparador que llova al orga-
nismo ios eiomentos noeesarioíí para 
fépdueT suff pérd idas . 
Indispensable á todo» los que nece-
siten nutrirse. 
Secomendamo? ge prnelje una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
5 S e 
B O - I O "ST A C A D E M I A EIíT QEJSTBRAIÍ P A l ^ A V A R O N H S . — C a l l e da S e n Migfual n. 1 2 0 , on tr© l a s d© 
C a m p a n a r i o y I^aalftad — D I R E C T O H : D e a F r a n c i s c o Grüell y VolAaqt iez , M a e s t r o S u p e r i o r » 
No nos extenderemos en ofrecer pomposamente la esplendidez de nuestro loca!, lo nomeroso y escogido del profesorado, la bon-
dad de naeístros sistemas do enseñanza y todo cuanto la consfilnda costumbrcí, harto gastada por cierto, ha hecho loy en esta clase do 
aimocloej por el contrario, nos concretamos 6 prometer lo único q u o se nos deja, poro que iadadablemente ea lo qne má^ anhelan los 
a e ñ o r í 5 H padres do familia, por ser lo que on realidad conviene más á sus hijos: BUENOS RESULTADOS. 
Entre las mejoras introducidas, merece especial mención la de tener derecho todos loa alomóos icscritos, y los que do nuevo se 
fcscrftían, & qne se lea dea clases de TA.QUIG-RA.FIA. ein aumeato OLÍ loa módicos preídos establecidos, para lo cual cuenta el Colegio 
éon la cooperación del distinguido autor y profesor en dicho arte, D. Enrique L . Orellana. 
Los ftlurnnoa cuyos padrea lo deseen, serán acompañados á sus cíisas al i r y regresar del Colegio, por personas de toda confianza 
que proporeloüíirá el Estcblecimienío. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clafea pspsciales para adultos, de 7 á 10 de la noche 
C 309 alt 10a 17 2d 21 F 
S L J o 
r.taíivííiiáog de Giorkidíato U Oreim m cafo mw] 
L a r - GTKAJKAS D i s OIÍKXINA del Dr. 
ífdbtXMSÓQ gozan de la propiedad par-
tic alar de aumentar el apetito haeieíí 
do á \n -fez más fácil la digostióiL 
Un gran, número de facultativos CE 
Suropa y en América han tenido oca- ^ 
isti3n do comprobar los ojáravüloses m 
H í̂ñofróa á& esta sustancia que admlnis-
m trada al rutarlo? producís una flensa-
m ción de hambre que exige, para ser 
H .sA^y^iJ.a tjjdfc -santidad ú.v alimento 
mucho mayor que l» usaai. 
I\:lngán •áüíí&gradfiibk. ú no-
civo acompaña esta propiedad d© las 
G-BÜíasitS X>E O Í S E S O T A ; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
máíi aprisa, presentándose da nu?; 
ei apetito, y como coníjftcuonoia, cíe 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ©1 enfermo y el desganado au-
menta do peso, engordan, se nutren, 
roouperaudG pronto la salud y bienets-
tar pord^doss. 
Preparada con P E I V I L B G I O E X C L U S I V O por CARDONA Y Ca, en Gibara. Analizada 
por el Labalatorlo Histo bacteriológico de la Crómca Médico-Quirúrgica de la Habana. 
E l mejor alimento para los niños en d período del doetate; de fácil digestión para las 
personas que padecen del eet^coago y muy agradab!o para los que gozan de salud. 
E l célebre é ilustrado viajero Sr. Stanley v el no menos Ilustrado Dr . Letamendi, de 
Madrid, consideran la H A R I N A DE P L A T A N O superior á las otras harinas alimenticias. 
Se puede usar en caldo, leche, chocolate, agua azucarada y t ambién al natural po l -
voreada con azúcar- Sirve para dar couBiatencia á sopas y salsas. 
Adicionada al chocolate lo hace más S U A V E , más U U T R I T I V O y m á s D I G E S T I B L E . 
Su PRECIO MODICO la pone »1 alcance de todos. Una lata de una l ibra contiene 
pulpa utílixable (sin corazón) de 20 plátanos y va'e 30 centavos plata. 
Una caja de 20 latas vale 4 pesos oro en el DEPOSITO, OBRAPIA 08. 
Pídííso en todos los establecimientos de viveros. 
B i s ttt i o - i o F 
1 A 
h. m i H 
OW90P|O € 5 3 
|y en todas las botic&a» 
C n . 195 
MM K a 
R. M Cr. L á - S R A ^ A G A , C I R U J A N O - D E N -
tista; verifica las e ? t r a c c l o H 0 8 dentarias sin dolor, 
mediante la ap l l cQC ' dn d« la cocaiaa y el aparato 
anestódoo; oriilcacioneB, empastaduras y dientea pos-
tisos, por loa procedimientos más modernos de la 
ciencia. Consultas de 8 . i 4. Obrapía núm. 56. entre 
r ompostela y Agaacate. níS? 4 20 
" I B 
r . 
Comulta médica,—^f I g n a c i o , S O , a l tos , 
i z q u i e r d a . 
Afecciones en general, tod^a los días de 9 á 11 de 
ta mañana, Enfermedades de los ojos únicamente , 
lunos, miércoles y viernes de 3 á 5 de la tarde, 
irag 23-14 F 
B E L A GOTA 
Y R E U M A T I S M O . 
ABTI-REIATICO 
DE COLCÍÜCISA-MAMCA Y SAL1C1LAT0S COMPUESTOS 
^ P R E P A R A D O P O R 
Ü L . R I C 1 , d ü I M I C O . 
Este nuevo y poderoso remedio para la Gota y Reumatismo, tanto agudo 6 
crónico, está constituido de COLCHICINA C R I S T A L I Z A D A , alcaloide estudiado 
seriamente en los hospitales de París y Londres, por los Doctores Herard, Hardg, 
Ringler, Thomnon y otros, y cuyas eminencias han demostrado su eficacia exclusi-
va, como único remedio en la GOTA y R E U M A T I S M O , ejerciendo au acción so-
bre el aparato gastr.'* intestinal, produciendo en ól, la eliminación y combinando 
al mismo tiempo su podar vaao motriz localizado, do ahí , que ha^a cesar los ata-
ques de tan dolorosa enfermedad y previniendo próximas reca ídas . 
E l MANACA, planta indígena del Brasil, goza en alto grado de propieda-
des ant ireumáticas, y en cuya localidad se considera como remedio expecífleo de 
esa dolencia, se encuentra en este licor, bajo la forma de Extracto fluido. 
Los SAHCILA.TOS de sodio, amonio y l i t io , a c t ú a n do una manera especial 
sobre la Diátesis reumát ica , no solo por el ácido Salicíllco, sino t amb ién por las 
BASES A L C A L I N A S mencionadas, haciendo desaparecer el período agudo, fie-
bre, dolor, etc. 
El reumatismo crónico cede radicalmente con el nao de este remedio. 
( A cada frasco a c o m p a ñ a prospecto p a r a s u uso.) 
Precio en la Habana: $1-15 centavos plata el frasco. 
Se vende en las Droguerías. 
C e n t r a l : S a n M i g u e l n u m . 1 0 3 
A N U N C I O 
a l t 
l A E v A E a , A L V A R E S Y C O M P A Ñ I A . 
(8íic9sores de Fernííndez y Narvaez ) 
Poro lie es i r . ' i \ * a i paíf idar como la leche y l a apetecen y sus constituciones 
í e o l í u n a n l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y fortalecientes de esta medicina, 
Eritá p r e p a r a d a d e t a l m o d o quo, aun cuando no puedan d i j e m el. alimento 
ord inar io , d i j e r i r á n y a s i m i l a r á n f ác i lmente la BEBtksiSíOll d o Scott y 
fortalecerán y r o b u s t e c e r á n con rapide?; BQí.'prendente. 
L a c o m b i n a c i ó n d e emiTla iona i ' ei Aceite de Higado de Bacalao con Hipemos-
filos, ha d a d o por resultado u n agente de gran potencia reconstituyente y 
e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e para los enfermedades extenuantes en los niñosj maras-
mo, r a q u i t i s m o &c., &c. 
Los Médicos del p i i n d o entero reconocen que l a 
ssaa m w s vüg? Wm 
es la mejor medicii ia que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para curai 
la E m a c g f í c k H i í y toemia y OorirstiAolori en los Adultos. Para loa 
Catarros, t é é c r é m e a ó c u a l q ^ l o r a í e c e S o n do esa natiÉ .raJeza, es un 
remedio infal ible y en corto t iempo r e s t a u r a r á y fo r t a l ece rá el sistema contra 1? 
r epe t i c ión de otiros ataques. l í l i les de manifestaciones han llegado á nuestra 
manos, de todas partes del niunciOj haciendo constar los buenos resultados 
mapreciables b^nefirios obtenidos con la EnmySsscrft do Scottf en la cura m, 
l a T s s i s y o t r a s enfermedades a n á l o R m 
H a n tTasladadlo s u a l m a c é n de l a c a l l e de H I C X J A n ú m e r o 6 , 
a l rmm&ro 3 de l a propioi ca l l e , h a b i e n d o tomado l o s a l m a c e n e s 
qtae t e n í a n a l fondo do s u antaarior c a s a , 
J L I U Í m a m e s l a ratanción do n u a í a t r o s cliesates a c e r c a d e l s u r t i d o 
g e n e r a l que t©n©moa da n u e s t r a giro, a a í c o m o t a m b i é n u n c o m -
pleto d© cfslzado e s p e c i a l del ücreditní f io f a b r i c a n t e DON" J O -
S E E X J B E R T de P A L M A D£3 M A L L O R C A , de l q u e s o m o s 
X n S T I C O S I M P O R T ^ B O H S S . 
C 264 
R I O L A , N U M E K O 3 . — H A B A N A 
D E V E N T A m TODAS L A S DHOCJUEHÍAS_ Y F A R M A C I A S . 
Mióitipies certificados de MoíabSes CRsv^. lo í i e s radicales de qu^ratoas . 
Para Sos raroft C Í I S O J Í e?i que «o K ^ Í A posjUie, so «onstru.viy.iij hítjo díree-
c í ú n m r : d l e a , bríigíím-qs quñ evitan ia estrangulación y otros p̂ liffüO î de la 
S A N D I E G O B E L . O S B A Ñ O S . 
llilevadasá cabo en graa p á r t e l a s reformas p-oyectarlas en el oxpreaado ostablecitnionto, sa daefio lo 
ofrece 4 ens aatignos favorece flores y al pábl ico en general, b r indándoles servicio inmejorable y P R E C I O S 
MODICOS. Rebaja á la» familias. 
A lo? señores viajeros que do la Habana so dirijan á lúa b a ü o i , esto Hote l so hace cargo d i abonar 
todos loa gastón, como son pasajo do farr^carril , almuorzi> ea P.iso Saal, carruaje desde este panto liasta San 
Diego, ida y vnelta, las corresp'mdioiitaa tirtasiiltas y pipeletas del m é l i c o y 23 dí in de estancia en el referido 
Hotel, todo por la lasigaiHcanr^ s ima d^ 85 pmoa oro ea primera y (íO paso.-! oro en seganda. ^ o es t i modo 
se evitan los abasos qae se f-omotea coa quienes por uacandad concurroo á los baños . 
Dirigirse & D, Pedro Manas, culto da Zaiueta fsqaina í A j u taia; don le previo p ^ i se facilitan la? oo-
rrespondientua papeletas y cuantos informes se deseen. C SIS 26d-13 2ia-19 P 














L A M E J O H A G I T A A P K H I T I V A ^ A T X J K A L . 
U s o del a.g'u& A p e r i t i v a h ú n g a r a . 
Carao pargante ordinario, inofensivo y fácil de tomar. 
Para impedir y quitar loa dolores de cabeza y la congetdión bil'aria. 
Para |A prevención y cura de la constipsolón habitaal del vientre y las almorranas. 
Para (Contrareatar la obesidad y laq degeneraciones pingüedinosas. 
Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de piedra,, la gota y piedra en la vejiga. 
Para curar el extreñimianf o del vientre durante la preñez y de las criaturas. 
En casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominalee 
Como alivio y preventivo contra las congestiones ctu-ebrales y contra las coneecuenclaQ de éstas. 
En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
E n las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovsmo y del ú tero . 
En el tratamiento do la demencia, para contrarréfítar l a constipación del vientre quo la acomnaña. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R , 
o más eficaz mezclada con igual ¿ant idad de agua callante. 
j o 3 8 . - . L A N G E Y L E O N H Á ; ; J > T . 0,1086 
A - N U i m O ^ D E L O S ESTADOS UNIDOS. 
> 
o o 
C m U J A N O D E N T I S T A . 
Hace toda clase do o p e r a c i ó n ^ #:n la bo-
ca por loa máo finodom^a procedimiento». 
Oon«tnjye dentaduras poetizisiB de todo» 
.os r^aUTinles y eiffiiema». 
Llama ! a atención sobro s u 9 PREOlOy 
L I M I T A D O S y favorables átodaiftae clases. 
De ocbo de iá mañans. ácoatro de 1» t a r d e . 
18311 1 0 - 1 2 
P E D R O PUNTAN. 
f irujano dentista. Especialidad, en ISB extrac«;io-
nes rápidan y sin dolov 
de 8 ¡í «. 
entr» Son 
Precios miidicca ' onsultas 
  ú . ( i r i t i s pora loa pobres de 3 á ?>. A e n i l a l V l , 
Rafael y S«m Josó C 318 26- Í9 F 
Oabinete QuirürgSco Dental 
de M . G-utiéirxea:. 
Montado con las úl t imas mejoras de esta profesión 
de lo quo puede haberse convencido el púb l i ca que 
desdo hace al^nnos años nca favorece. 
Do vent* nu San Icnanií S2-2 
3 
H U I DEL CALZADO ESPECIAL 
Nueva» remesas por tMíis los correos, surtido 
mmejoniMe, precies t ín competencia, condi-
ciones ventajosas para los piares de familia e n 
el cá todo &e C A B R Í S A S , marea ^ C B I V O , " 
tan legítimo como el qne venden las principa-
les peieíerí^g, por más q m digan lo contrario, 
H n o compararlo nn» al lado del otro y luego 
Ajarse en i^s precios siguientes: 
S T A P O l a H O N E S c h a g r é n , n o g r s s y a m a r i l l o s & o l o s n ú m s . S O i 2 5 á $ 0 , 9 0 
I d e m i d e m I d e m idlem 2 6 i 3 2 á $ l , 0 0 
I d e m i d e m p a r a s e ñ o r a s i d e m 3 2 ( 3 9 á. $ 1 . 4 0 
A L F O N S I N A S i d e m p s t ^ » i ñ a s i d e m 2 1 1 2 3 4 S i . 2 5 
I d e m i d e m i&em i d e m 2 6 x 3 2 á $1.4:0 
I d e m i d a m p a r a s e ñ e r a s i d e m 3 2 i 3 9 á $ 1 . 7 5 
Los precios serán comprendidos en metálico 6 su equivalente en billetes. 
T O D O B H I A T O , T O D O F L A M A N T E , E N L A P E L E T E R I A 
L a presente circular t i :no por objeto hacer saber 
á las personas que por sus ocupaeionea durante el día 
no tienen tiempo de qoe disponer para la composi-
ción de sus dientes que bemoa establecido una cl ínica 
durante ia noche, deade la» 7 haata las 10, ^omo be 
viene usando ya hace a lgún tiempo en loa Estado s 
Unidos, para lo cual contamos con los aparatos e -
léctrlcos más perfeccionados cuyos focos 'ie uz GO n 
tan perfectos que nos permiten llevar á cabo los t r a -
bajos m i s difíciles con la misma perfección y í ac i l l -
dad que en loa días m á s claros 
ABÍ ejecutamos en es^s horas de la noche, l imp ie -
zas, empastaduras, or iñeac iones , dentaduras posti-
zas, &!• , . y las extracciones sin dolor por medio do la 
Dorsenia que tan buenos resultados nos viene dando. 
Los procios serán los mismos que durante el día.— 









L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUnA LA T O S MAS PCRTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
D E T I S I S PULMONAR I N C I P I E N T E . 
I N F A L I B L E 
{ M Í ano 124:$ í^ltos, esquina á Dragones 
Esp^cialitita en enfeysnedad&é ^eaévoo-slfllítJcwí jr 
ufeociones de la pWi. 
Ccnsüitíw de 2 á 4. 
T E L E F O N O hSUh 
O u . 201 I r V 
P O R T A L E S B E L U Z . H A B A N A , 
n i i i e i i i c 
Impotencia, P é r d i d a s seminaie». 
nétao f Sífilis. 9 é. 10, i & i y 8 fi 9 
O ?2rí 
Kst^r i l idad, Ve-
O^Bei l ly tü» . 
24-2 F 
V i c t o r i a n o E A y o . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De regreso á esta capital, participa á sus amigos y 
antigua clientela, baber establecido BU Gabinete de 
Consultas eu Muralla n . 66, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . « , , 
Hor -ñuRíki do U á l , y 7 8 de la mebe, 
fáM. ^ £ 
[>Et, C E L E B R E 
nreis üe Nueva 
E n uso 80 años, simples, securos, fffieaces, ba-
ratos E n venta en las principales y mas garantí-
Kadas Droguerías y Farmacias del Mundo. 
N o . C U R A L A 
1. F i e b r e » Congestión, Inüamacion 
2. F i e b r e tic I j o m b r í c e s 
8. C ó l i c o , Lloro é Insomnio 
4. I>iarr5iea en Niños y Adnltos , 
5. D i s e n t e r i a , Cólico bilioso — 
6. C o l e r a , Cólera Aiorbus, Vómitos — 
7. T o s , Resfriados, Bronquitis 
8. D o l o r de m u e l a s . Neuralgia 
9. D o l o r de C a b e z a Jaqueca Vértigo 
10. D i a u c p a í a , Bilis, Estreñimiento 
11. S u p r e s i ó n del per iodo, ó escazós 
12. l i e n c o r r e a ó Periodos profusos 
13. C r u p , Tos ronca, Kespiracion dííicil 
14. R e u m a Erupciones, Erirípelas -
15. K e i n n a t i s u í o , ó Dolores reumáticos 
16. C a l e n t u r a s , d c l r i o , Tercianas 
17. A l m o r r a n a s , Simples ó Sangrantes 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles ó Inflamados 
\ü. C a t a r r o , Eluiaon. Inílucnna t 
20. T o s F e r i n a , Tós espasmódica ~. 
21. A s m a , Respiración oprimida, dificultosa—, 
22. S u p u r a c i ó n de O í d o s , Sordera ^ 
23. E s c r ó f u l a , ITiuchai'.oa y Liceras 
24. D e b i l i d a d g e n e r a l , debilidad física 
25. H i d r o p e s í a , acumulación de líquidos 
JB6. M a r e o en el mar, Nausea, Vómitos 
27. Enfermedades U r i n a r i a s , depósitos 
piedra enla vejigy, 
23. D e b i l i d a d de ios n e r v i o s debilidad 
vital 
29. I j l a g a s en l a boca. Cancro i 
80. Incont inenc ia de l a O r i n a . Derrame 
de orines en la cama 
SI. B lenstruac ion do lorosa , Pruiitus.. 
32, M a l de C o r a z o o , Palpitación 
83. E p i l e p s i a , ó Palie de San Vito 
84. D i f t e r i a , ó "Tloeracion de la Garganta 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a - Dolor de Cabeza 
E l Manual del Dr. Humpliroye 1-U paginas sobn» 
las interinidades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HÜMPHREY5' MEDICINE CO., 
| DE BREA, CODEINA Y TOLU. | 
Preparado por EDUARDO PAL1J, Farmacéutico de París. S 
ffl Esta jarabo es el mejor de los pectoralos c o B o c l d o s . pnea estando eompnesto de loa balsámicos por ^ 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo & sufrir congeatio- m 
nen de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agados y o rón i - fü 
f{i OM, haciendo desaparecer con bas tan te pronti tud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este ffl 
p] jarabe será un agente poderoso para calmar l a irri tabil idad nerviosa y disminuir la espoctoración. EH 
ra E n las peraonas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- " ' 
fu rayilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
¡3 Depósi to principal: B O T I C A P R A N CESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todaa las 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 243 28- 4F 
Dr. Ferrer y Miyaya. 
Especialista en eiifermedades del pecho, Eitllíticas, 
de la piel y asma. 
H A T R A S L A D A D O 
su gabinete de Mural la n9 66, á Neptuno esquina á 
Belascoa ín .—Coutu l tas gratis de 114 & l i del día. 
D O M I C I M O : COMPOSTELA 2 0 3 . 
1916 4-18 
Em. Ferrer y Picatia, 
A B O G A D O , 
ha vuelto á encargarse de su bufete. San Ignacio 24, 
altos, d e l á 4. 155 alt 26-6E 
José León de Mendoza, 
]\1 Í D I C O - C i a U J A K O . 
Comultasdc l O .112. 
1C02 aU 
-Dragones n. 9 O. 
26-27E 
U l i O B A T O R I O B1STO-0ÜIMICO 
D E L 
D R . V 1 L D O S O L A . 
Calle de la Habana número 91.—Despacho de 3 á 
S de la tarde.—Anális is de otina.—Reconocimiento 
de la sangre,—Diagnósi ico histológico de los tumo-
res.—Análisis bacteriológicos, etc. 
1069 26-28E 
E . CALIXTO 7ALDÉS. 
D E N T I S T A . 
Amistad número 92, esquina á San José . 
1865 10-17 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matrid, vías nriEarla*, laringe y 
•MlftteM. C n. 200 i F 
D R . F R A N C I S C O P O R T E L A . 
Consultas de 2 á 4. Concordia 88. Especiales á 
aefióraa loa jueves. Grá t i s de una á tres. Leal tad 
esquina á Animas. Especialidad: Vías urinarias, par-
tos, enfermedades de señeras. 1110 26-80E 
DOCTOR J . A. TUÉMOLS. 
P R E F E S O B DTE M E D I C I N A T ClttüJÍA.. 
E s p e c i a l i s t a cm enfermedades de 
los n i ñ o s y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 á 1. Aguiar 38. 
1036 26- 28 E 
Juan iL. Murga, 
A B O G A D O . 
Habaaa 43. Teléfono 134. 
O n 198 1-F 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emil io Herrenberger, profesor con t í tulo aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada. Prado 
núm. 105. 1981 4-20 
Academia Mercantil de F . Herrera 
FUNDADA E N 1 8 6 2 . — A l I A E G U R A 72. 
Especialidad en la enseñanza del idioma inglés, te-
neduría de libros, ar i tmética elemental, mercantil y 
superior, letra ingleya comercial, etc, Pensiones m ó -
dicas. 3538 Iñ- IOF 
E L 
L I B R O S . 
U N I V E R S O S O C I A L . 
L a obra maestra del gran filósofo inglés H . S P E N -
CER, tres tomos en folio, gran lujo; de venta. Prado 
n . 93. Además , un buen surtido de obras especiales, 
para ios amantes do la literatura fina, adquirido ú l t i -
mamente. También se vende un soberbio Quijote de 
gran tamaño, con grabados de Gustavo Doré . 
Prado n. 93, l ibrería, a l lado de Payret. 
1952 6-19 
Ü R O Y E C T O D E R E S E R V A S D E L E J E R C I -
. t t o de la isla de Cuba, dedicado al Excmo. Sr D . 
Francisco Romero Robledo, Ministro de Ultramar, 
por el Coronel efectivo de Milicias D . Pedro T o m é y 
Verciúysse. Se vende á veinte centavos plata en la 
librería L a Poesía, Obispo 185. 
1867 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, que entienda 
de cocina, para el servicio de corta familia; sueldo 12 
pesos oro ó 30 bles, y ropa limpia. Estrella n . 9. 
1964 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera do color con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: callejón del Suspiro número 
18 informarán. 1930 4-19 
D ESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante l e -
cho para criar á leche entera: tiene quien responda 
por ella; impondrán fonda Los Voluntarlos Monse-
rrate esquina á Dragones. 
1968 4-19 
I L PESOS E N ORO SE VAN E N P A C T O 
sobre una casa que valga lo menos 3000 y la en-
treguen al prestamista en cambio de intereses y por 
el tiempo que se acuerde: informes en Salud 109. 
1943 4-19 
S E S O L I C I T A 
una bnena criada de maao, blanca 6 de color, y que 
entienda algo de costura; eneldo $30 billetes y ropa 
limpia. Teniente Rey 71. 1924 4-19 
r ^ H S B A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
i J ' s u l a r de criado de mano de casa particular ó de-
pendiente de café; tiene quien responda por «u con-
ducta; informarán callo ael Sol n . 15. 
1927 4-19 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
\ J meses de parida, solicita colocación á leche en-
tera, con abundante leche; tiene quien la garantice. 
Informarán calle de Luz esquina á Villegas, carnice-
ría. 1929 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
establecimiento ó casa particular, teniendo personas 
que respondan de sa comportamiento: calzada de la 
Reina n . 50, el portero informará á todas horas. 
1966 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -aular de cocinero en casa de cemercio ó particu -
lar, tiene quien responda por su conducta; informa-
r á n Cuba 57, fonda. 1965 4-19 
Se sol icitan 
un criado joven peninsular, sueldo mensual 25 pesos 
billetes, y también una cocinera de color. Trocadero 
número 37, esquina á Crespo, botica. 
1822 4-19 
Librer ía é impronta de M . Ricoy. 
O B I S P O 86, H A B A N A . 
Se imprimen tarjetas, recibos, cuentas, circulares, 
listas de precios, quemazones, esquelas mortuorias; 
se timbra papel y sobres y se hace toda clase de t r a -
bajos de imprenta con prontitud buen gusto y modici-
dad en los precios. Toda la imprenta es nueva y por 
consiguiente los trabajes que salen de esta casa son 
inmfjorables. 
Obras de medicina.—Tral tó de medicine públ lc 
sous la dlrectión de Charcot et Bouchard, 2 tomos en 
3 volúmenes $12-75 oro. T ta i tó cllnique et practique 
des maladHes des enfants, par Ril l le t et Rarthez, 3? 
edición en 3 ts. $16 oro. L a esterilidad humana, ona-
nismo, Impotencia física y moral y la generación u n i -
versal, por el D r . Garnier, $1.75 oro. 
1S77 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera á media leche, peninsular: informarán 
Mural la 42, altos do L a Victoria. 
1872 4-18 
Aguacate 5 8 . 
Desea colocarse un maestro panadero y hornero, 
bien para el cempo ó aquí: tenemos excelentes coci-
nerop, porteros y criados do mano, crianderas á esco-
jer: todas con buenas referencias. 1868 4-18 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una botica del campo. Informa-
r á n en la Droguer ía del D r . Johnson. Obispo n . 53. 
C n . 313 4-18 
ARTES Y OFICIOS. 
DR. L I E M O N T M 
D E L A S F A C U L T A D E S D E PARÍS Y BARCELÓNA. 
Obispo 56 , entresuelos. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3. 
Enfermedades do los oídos, nariz v laringe, Lañes , 
Miércoles y viernes 1683 26-11P 
DE. DIEGO TAMA.Y0. 
D a consultas diarias cn su caca —Empedrado 31, 
de 12 á 2 y en el estableciciionta bidroterápico do 
Beiot, Prado 67, de 8 á fi. C 277 -26-101^ 
Instituto do Tacunacitín Animal de 
la Habana. 
Cal l e de la H a b a n a , n. 1 1 1 . 
Dirigido por los Dres. D . Antonio Diaz Alber t 'n i 
y D . Enrique M . Porto. 
Se vr.cnna todos los días de doce á dos de la taede 
y , " expende vacuna á todas horas. 
1620 l a -8 25(1-9? 
LABORATOEIO QUIMICO 
de la botica de 8aa José, 
cal le de Aguiar 106 , H a b a n a . 
B;>jo la Dirección do los Sres. Gastón A . Cuadrado 
y A . González Curquejo. 
Se practican análínis de orinas, vinos, lecho, ngaas 
íninerales. víverof, eta. C 276 13-10P 
X)r, J - Dávalos . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a trasladadado su domicilio á Lamparilla 31. 
1610 26 i2 f 
Doctor Adolfo C . Betancouxt 
CIRUJANO-DENTISTA, 
de la Facultod del Coicgio de Pousvlvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 13«. entre M u 
ralla y Sol. 0 2S0 I f i - l l P 
Dr. F . Arroyo Horedia. 
CooauUas: para pasKoa y trastornos nerviosos á 
todas horas, y para las demás enfermedades do S á 4 
C R c i U v B8, altos. Telefono uámero 601. 
1621 2« 10 F 
DE. J . B. DE LANDETA 
Prado n ú m . 9 2 , esquina & An imas , 
Consultas de 12 á 2. Tokfono 540. 
1616 26-1 CP 
Rafael Cliaguaeeda y Navarro, 
Doctor en Círnjfa Dental, 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la U n i -
versidad de l». Habana. Consultas do 8 á 4. Prado 7» A 
íl n 224 24 8 P 
Dr. José Sari a de Janregniíair. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
íhw&.e<.ún radical del hidrocelo por UE Drooedimlen 
to eencUí.» sis extracción del l íquido.—-Eon^ia l i^aí 
•n ÜfhrM ixilídloa». O h r « t > t » 4» ^ n. »99 1-P 
Antonio S« de Bustamaute, 
Abogado. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
«Bl 26.23B 
M . ALBERTO 8. DE BUSTAMMTE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2-S iy l 79.—Domicilio San N i -
colán 105. 1285 26-4F 
Doctor Erastus Wilson, 
JHédico-Cínyano-Dentista americano. 
Prado 1 1 5 . 
Cuarenta nuos de práct ica en Nuevn York y Haba-
na, y muy experimentado en el empleo de todos los 
aneei-ésicoti 
Di'bateM postizos, constrnidoí con la eficacia quo da 
au iu r f * p rác t ica y á precios los más módicos. 
So: los mejores remedios para las dlupep&ias. 
C 239 28-8F 
Rafael Gamendía y Arango 
M é d i c o - C i z u j a n o . 
H«ifil San Carlos. 
1420 
Santa Fe, Isla de Pinos. 
26-7F 
Dr. Pedro M. 
M S D l C O - C I R T J J A I S r O . 
Coneultas de 1 á 4. 
C 1 6 í 
O 'Reü ly n. 7 (Matanzas) 
156 27 E 
CranaltaF de 11 á 1. Afecciones de los oídos de 
12* 1. Ancha del Norte n. 31. 
1419 26-7P 
Doctor Manue l guerrera 
MÉ DICO - C I R U J A N O . 
Coiisultaa gcueralos ds ! i , á 1. Especiales ^ara las 
enfermedades del oido v fosas nasales, de 1 á 3. A -
guiarV2. m ' 26-24E 
B O R D A D O R A . 
Una primera oficiala ee ofrece. Informarán Rastro 
esquina á Gloria, bodega. 1982 4-20 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
F . Uajara mata el Comején donde quiera que sea: 
U N I C O que garantiza la operación para siempre. 
Avisos: Af^uoira , Sol 110.—Ferrer, Galiano 120 
y P . Lajara. Villegas 63, Telefono 669, Habima. 
1825 8-17 
0 ' R E I L L . Y NUM. 108 
LA PALETA DOEADA. 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos do 
todos tamaños á $1-25 oro metro cuadrado de cristal, 
precio da Europa 
Lunas para escaparates, vestidores, lavabos, toca-
dores, etc., á precios sin competencia. 
955 26-27E 
m W k E S P E C I A L D E BMGUEHOS 
"Patente Girair 
3 6 O ' R E E L I i Y 3 6 
entro Cuba y Aguiar. 
219 94-2 F 
E L T E L E G R A F O 
Carruaje s da lujo para entierros 
casamientos, bautizos, paseos y baSos do 
Jacinto P é r e z y C t s a l 
Apodaca número 46—HABANA.—Teletono 1C60. 
Nota.—Kuplicc á Iss personas que me fauorezcan 
con sus órdenev. so sirvan avitarme de cualquiera fal-
sa quo roten.—Precios módicos. 
1306 15-5F 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
.»J 'bular de cria'Ia da mano; tabe cumplir fon su 
obliRnción y tiene personas quo lu garanticen. Calza-
da de San Lázaro númsro 287 informarán 
£039 4-21 
S a b a n a 1 5 6 
Se solicita una criada de mano quo sapa coser y una 
manejadora, ambas que tengan Bgtñáo con los niños y 
sepan bien su obli^HclÓD. iü09 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera que sabe cumplir con su obliga-
ciún y es exacta en su trabajo, Villegas n . 50 infor-
marán . 1S83 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, ya sean blan-
cas ó de color, con buenas referencias: también un j o -
ven para aprendiz de botica. Informarán Empedrado 
número 28. 1894 4-18 
m te SÉÍ!, M ÉEI ÍÉS . 
E n e l Vedado. 
A una cuadra de los baños del mar, calle F . n ú m e -
ro 8, en casa do corta familia y t i n niños, se admiten 
para v iv i r en familia, tan solo dos caballeros ó mat r i -
monio sin niños; 'a casa es espaciosa y sumamente 
fresca, y sus magníficas habitaciones tienen ventanas 
á la mar; hay baño en la casa y se les dará toda y es-
merada asistencia De 7 á 12 informarán. 
2002 4-21 
CASA DE FAMILIA 
Teniento-Rey 15 
Esta antigua casa, completamente reformada, r e ú -
ne al confortable de hotel, la tranquilidad de la casa 
particular. Servicio en restaurant sin horas fijas. D e -
partamentos para familias. Asistencia esmerada. 
2003 8-20 
ISLA D E PINOS [SAETA F E . ] 
H o t e l B & m OJkÉdLOS, 
de Qarmendía. 
Esto establecimiento ventajasamente conocido del 
público concurrente á Santa í 'é , ofrece á los tempo-
radistas un trato esmerado y precios al alcance de t o -
das las fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector saldrá loa jueves y domingos 
para Isla de Pinos, regreso ndo los martes y viernes. 
A l a llegada del vapor al J ú c a r o , h a b r á siempre ca-
rruajes para conducir los pasajeros á Santa F é : para 
más detalles dirigirse á los Sres. Almeida, Posada y 
C?, Mercaderes 11. Agua legít ima de los manantia-
les de Santa F é de venta on la botica de San J o r é del 
D r . González. 1953 26-19 P 
Habitaciones.—Se alquilan con la asistencia que se desée 6 sin ella, altas y bajas, espaciosas y fres-
quísimas, independientes, y con entrada franca á t o -
das horas, con vistas á la calle ó interiores, á u n a 
cuadra del Parque, y lugar para carruaje, en la her-
mosa casa de Neptuno número 19 
2035 4-21 
O ' R B I L L - S T 13 . 
Se alqutlan dos espaciosas y frascas habitaciones 
alsas con cocina, propia para una corta familia, y otra 
para hombre solo. 2018 4-21 
Se alquila la casa calle de Amargura n ú m e r o 12 de altos y bajos, propia los bajos para a lmacén de 
cualquier clase y los altos para escritorio 6 habitarlos 
una familia, se dan en proporción: informan Obispo 
21, casa de cambio L a Bolsa 6 on Habana 210. 
2023 4-21 
U n criado de mano joven 
o solicita en la botica de San J o s é , Aguiar n . 106. 
1920 4-18 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A pre-
firiéndola que tenga una hija para criada de mano 
ó sino una cocinera y una criada de mano que sea de 
edad. In formarán en el paradero de loa carritos de 
J e s ú s del Monte. C 314 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E E O ~ D B color, joven, aseado y con personas que lo abonen 
Campanario 181 informarán. 
1918 4-18 
.ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
'sular de criandera á leche entera ó media, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan do su conducta. Picata 70 informarán. 
1878 4-18 
La Estrella de la Moda, Obispo 84. 
Se necesitan dependientes de sedería para vender á 
domicilio. Se les h a r á grandes ventajas trayendo refe-
rencias de personas de garant ía . 1884 4-18 
kESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R 1 A N -
rdera peninsular, sana y con buena y abundante 
lecho para criar á leche entera: tiene cuatro meses de 
parida y personas que abonen por ella: calzada de 
Vives n . 172. darán razón á todas horas. 
1916 4-18 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A S E Ñ O R A G A -Uegs, no joven pero robusta, para acompañar una 
señora ó eervirla la mano, desea sea de moralidad, 
pues siendo así se acomoda por un precio económico, 
ea de buenos modales y tiene quien responda por su 
conducta. Calle de la Gloria n, 19, darán razón, do 
10 á 4 de la tarde. 1882 4-18 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora de mediana edad, prefiriendo sea pe-
ninsular. Galiano 88. 1881 4-18 
f l E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
l ^ s u l a r de criandera á lecha entera, de tros menea 
de parida, leclie abundante y buena, de 23 años de 
edad y aclimatada en el país. Virtodes 148 darán r a -
zón 1887 4-18 
y ^ U S B A COLOCARSE U N A JO V E N P E N I N -
.U ' sn la r de man» jadoru ó criada de mano: no tiene 
inconvoniente en i r ul campo y la recomienda on la 
últ ima casa donde ha estado. Genios 11 informarán. 
1886 4-18 
í T N A S I A T I C O B U E N COC1NEUO, A S E A D O 
\ J y trabtj idor desea colocíiree en caan. p&rti'.:iili<.r 6 
establecimiento. I m p o n d r á n Egido número 43 
1891 4 18 
"¡Una criada 
que sepa su obligación y con buenas referencias se 
solicita para servir á la mano á coita familia. Vedado 
calle F . número 10, esquina á 5'? 
2021 4-21 
U n criado 
que tenga como de 45 á 50 años pero que tenga bue-
r as referencias, se solicita en la calle de Neptuno 94, 
2025 5-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A l E Ñ O E A I N -glesa de mediana edad para el servicio de criada 
de mano 6 para ayudar en el manejo de niños, habla 
bien el caetollano. os inteligente^ tiene buenas refe-
rencias: calle del Morro n v2, en la bodega, informa-
rán . 2012 4-21 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abunda>jt¿; tiene personas que respondan 
por tu conducta. Plaza del Polvorín, alxis, n . 12; café 
La Lidia, informarán. 2014 4 -21 
T T N M A T R I M O N I O L E G A L Y F O ü M A L , D S 
\ J mediana edad, desean colocación, ella para cr ia-
da ó manejadora de uno ó dos niños y el para eriado, 
poitero, sereno particular ó de uua finca, poses su l i -
cencia del servicio y sabe lot-r y escriMr: los dos j u n -
tos prefieren d campo. Informarán S tins esquina á 
Campanario, Alcaldía, darán razón (ie 10 da Ja m a ñ a -
na en adelante. ^019 4-21 
Cxiado de mane . 
So solicita uno que sea trabsjador y fino en su ser-
vicio: buen eurldo y buen t m o . Se prefiere i c e n . 
Amargura. 74, altos. 2022 4 21 
SE DESEA C O L O C A R U N L 1 C E N O I A D O del Ejército de sereno particular ó guardia de alma-
cén, teniendo la noche ó el día franco; con buena 
conduela y personas que respondan psr éi: da rán ra -
zón Cuarteles número 4, café. Habana. 
1970 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de cr ia 'a de mano para cualquier punto 
que se pr-.sente. Crespo número SO, alto n 81. 
1996 4_20 
S E S O L I C I T A 
una señor i blanca, joven, de buem conducta, que 
sepa leer y escribir paia atender á u t a corta familia. 
Teniente-Rey y íJalueta. fábrica dp cortinss. 
2007 4-20 
UN A S E Ñ O R I T A R E C I E N L L E G A D A D E la Península desea colocarse para acompañar y 
díender á una oeñora sola y de respeto y también so 
coloca p a r i cuidar niños una señora formal, recién 
llegada tambiÉn y ei puede ser ambas en una misma 
casa. Neptúnea número 19, bajos, cecritoiio. 
1998 4-20 
SE D E S E A C O L Q C A K U N A J O V E N P E N I N -sular de criandera á leche entera, ea sana, robusta 
y con muy abundante leche, muy cariñosa con los n i -
ños y tiona persona que garantice por ella: impon-
drán Santa Clara .osqninaá Cuba, altos de la frutaría. 
1995 4-20 
T T N A PROFESORA D E N U E V A - O R L E A N B , 
%J teniendo afganas horas desocupadas, se ofrece 
pura Jar clases de Inglés, Francés , piano y solfeo, á 
.(iomicilio 6 en su morada. Informarán Amistad n. SO, 
v en «1 Carmelo, calle 11, número 89, entre 18 y 20. 
2f.33 8-21 
IN T E R E S A N T E . — C L A S E S D E l N S T R U C I O N primaria á domicilio á $15 billetes, al mes; método 
especial, rápido, práctico y lógico: enseñanza objeti-
va, ruzoradu, intuitiva, subietiva y analíiica. Pedago-
.¡ría sipcol^gica Amistad 133, segundo piso. 
* P 20V7 4-21 
A l comercio 
Un joven do buenas referencias y buenai recomen-
daciones desea encontrar una plaza de auxiliar de car-
peía 6 bien de cobrador, dando muy buenas garant ías 
Aguila 181. 1985 4-20 
TPkBSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
¡L/dera peninsular con un ago de fstar aquí, leche 
de 4 J meses y ella 16 años; en el Vedado, calle G. es-
quina á 13, detrás de la qolnta de Lourdes, informa-
rán á todas horas; tiene quien responda por el'a. 
1993 4-20 
j P t A S A Y C O M I D A KN C A M B I O D E L t í C C l O -
VJues —Una acreditada profesora inglesa que da 
da&ea á domicilio de idiomas, música é iní t rneción, 
desea casa y comida en cambio de lecciones. Dejar 
las señas eu casa de Mme. Bonlión, O- Rei lly 91. 
2026 4-Si 
Academia Mercantil 
D E Ia C L A S E 
CON 20 ANOS DE EXISTENCIA 
incorporado al 
I N S T I T U T O PROVINO í A L 
San Igiíacio 08 y 96. 
Claees desde laa 7 do la mañana hasta 
lafi 10 de la noche.--í1. Arcas. 
C 294 alt 8-alS 7 - l i 
C R I A D A D E M A N O . 
Se n e e ^ i t i n n a blanca ó de color. Cuba núm. 111. 
1973 4-20 
IM P O R T A N T E . — S O L I C I T A M O S 2 D E P E N -dientes de botica que sean bastante práct icos para 
eata capital, 4 manejadoras y S buenas criadas de 
mano, y tenemos con garant ías dependiente* para 
toda clase de comercio como así cobradores. Aguaca-
te58 entre Obispo y O'Reilly. 1991 4-20 
A guiar -74. 
Se solicita una buena criada de mano que sea t ra -
bajadora y presente buenos informes; hay niños y tie -
ne que stonderlo?. 1989 4-20 
N A PROÜ'ESOl íA t ¿ U E P U E D E D A R L A S 
mejores referencias, tieno dos ó tros horas dispo-
mbles, ias que ofrece 4 los psdres de familia de esta 
-capital y «ua barrio» adyacentes. Da clases de ins-
t rucc ión primarla, elemental, de solfeo y piaña, de i n -
gles, francés 6 italiano; do dibujo Uneal, de adorno y 
del natural ; toda clase de labores de aguja, de tejidos, 
bordados de fantasía y do todas las prendas de vestir 
utia señor» Tqadi l lo 19, informarán. 
1700 alt 4-14 
AC A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S , P A R A señaras y caballeros. ¿Han visto Vds. el nueve 
y práct ico méiodo de enseliauza eu dicha academiai 
Tomad una lección por la que nada hay que pagar, 
y de por sí juzgarán de la facilidad y rapidez con que 
,30 puede adquirir el idioma de más uso comercial en 
el mundo. Znlueta 3, bajos. 1999 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N A S T U -riana da criada do mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan do t u bnena conducta y morali-
dad, con informes de la última ca^a que ha servido; ba 
de ser on uaa casa muy deceuíe. Impondrán Corra-
les n. 9*, todas horas. I f g l 4-19 
1,000 pesos oro 
se dan en pacto do retro por u m casa sitúa ¡a en buen 
punto. Informarán libreiía L A H I S T O R I A , Obispo 
núaiero 46 1893 15-18P 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A P E -
kjninsular para manejadora y criada de mano; tiene 
quien responda pur su ocndncta. Zanja y San Fran-
cisco en la bodega. 1889 4-18 
T T N J O V E N D E 23 A Ñ O S D E E D A D SE D E -
\ j sea colocar do criado de mano 6 camarero y otro 
ce )7 años de t d a á sa desea colocar pera criado de 
mano más bien cn casa de establocimiontp; ambos t i e -
nen quien responda por su conducta: informarán O -
hrapía 63. 1863 i-18 
S E S O L I C I T A 
un hombre do mediana edad y con buenas referencias 
para el mostrador do una panader ía y que entienda 
algo de contabilidad: informarán Inquisidor 15. 
1875 4-18 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C U L O -
\ J nación de cocinero en establecimiento ó casa par-
ticular: informarán Ancha del Norte 110. 
1890 4-18 
DO S J O V E N E S B L A N C A S S O L I C I T A N C o -locarse de criadas de mano ó do cocineras para 
una corta familia, no duermen en la colocación, t ie-
nen quien responda por eu conducta: informarán calle 
de Espada número 14, entro Chacón y Cuarteles. 
1888 4-18 
COCmEEO. 
U n distinguido cocinero de color y muy conocido 
lesea colocarse San José 82. 1908 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de me-liana edad, para el servi-
cio de una casa de familia E n la misma cosa so de-
sea ua cocinero asiático. Ca zedi del Cerro n ú m e -
ro 624. 1913 «-18 
S O L I C I T A 
una manejadora y nca costurera quo sepa cortar; San 
Láza ro 26. 1901 4-18 
U tic 
a: i i 
EN L A C A L L E ! D E C O N S U L A D O á Sun Rafael, accesoria de la sombrerer ía 
A G E N E R A L L A V A N D E R A P A R A P A R -
ular en su casa propia, respondiendo por la 
ropa: i m a e n d r á n Picota 98. 1871 1-18 
E S Q U I N A 
K l 
Louvre," desea colocarse un matrimonio de color de 
criados de maso: él es inteligente repostero, cochero, 
calesero, y entiende algo de pintura: la persona que 
desee utilizar sus ssrvioioa pueden pasar al logar an-
tea dieho, con seguridad de tener quien por elloa res-
pondan de su moralidad y buen comportamiento. 
I8CI 8-16 
P a r a una ixnpoi ba nte ca sa. da v í v e r e s 
se soHcita un socio con c-ap:tt>l In formarán Ancha 
del Norte 235 1783 10 16f 
A V I S O . 
Se necesita un profesor ó pasante para el campo: 
para mfis pormenores dirigirse al callejón de Jú«tiz 
número 1. a lmacén de víveres. 1677 8-13 
C1E 1 
lOpaz para un centrp de enseñanza de gran impor-
tancia on esta capital. Diapóneso de una renta de 12 
á 20 onzas mensuales. Dirigirse á Tejadillo 1, altos. 
1703 14-13P 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N R E G L A ó Jesús del Monto, que esté en buen punto y quo 
tenga cuatro cuartos por lo menos y patio grande, sin 
intervención de tercera persona. Lealtad número 73. 2033 6 21 
SÜ C O M P R A N DOS CASAS Q U E V A L G A N de 30 á 60 m i l pe^co oro c^da una, aunque solo 
produzcan el 6 por ciento anual, pero qae estén eitna-
da« en Prado entre Animas y Dragones, Galiano en-
tre San Miguel y Reina, y Reina entre Amistad y 
Rayo. T ra t a r án sin tntervención de corredor San Jo -
sé n. 48, ecquina á Campanario. 2024 5-21 
" y E R B A . — H E N O D E L PAIS.—Se compra yer-
¥ ba de todas clases en donde tenga fácil salida á la 
carretera. H<iy constante surtido d'> pacas do heno de 
1* clase, hay para camaí , pora envasar y rellenar. 
Infanta 114, entre Neptuno y Concordia, Teléfono n . 
1,150. J . Santa Eulalia. 2004 4-20 
S a compra un frac 
en buen estado y barato^ Esperanza 39, da 7 á 9 do U 
mañana y de las 4 do la tarde on adelanto. 
1948 4-19 
UN A S E Ñ O R A D E S E A S E R V I R G R A T I S A un médico en las cocsulti* de señoras 
1988 
Sitios nú -
4-1!) maro 19 
G E Ñ C I A M . A L V A R E Z . — S E N E C E S I T A N 
2 cyiados, 4 criadas, 3 cocineras, 2 muchachos y 
todos 1»? eiryientea qne doeéen colocarse, acudan 
aquí. Los seúores dueños pidan, que se los servirá 
inmediatamente, con pantoalidad. Aguacate n. 54, M . 
Alvarez, 1939 4-19 
S E S O L I C I T A _ 
una criad j de mano que duerma en el acomodo y ten-
ga buenas recomendaciones. Industria número 138. 
1946 4-19 
Constantino Mata 
ofrecó su estudio calle de Amargura n. 80, á los a-
mr-ni.es del divino arte para dibujar retratos d6 busto 
t a inuño natural y en menos de media hora por peso y 
snediü oro ó pueden los interesados dibujarlos por 
un heno: también en el mismo ó á domicilio se dan 
1OCC;Í>U<* sueltas ó por meses de dibujo en general 
--de r iü fu ra y encuitara. Horas do estudio do 7 á 11 do 
Ja m?fisDa v de 4 á 6 de la tarde. 
I97fi" 8 20 
TTN J O V E N S O L I C I T A D A R CLASES A D O 
\ _J micilio do nrimera susefanza. ó hacerse cargo de 
oltjnna cobranza, p^es iipno norsona que lo «anjnti-
.p0.Luz92. WT i$D 
S E D E S E A 
una manejadora blanca de mediana edad y quo tenga 
recomendaciones. San Miguel número 90. 
1949 4-19 
Muebles, alhajas, brillaates, oro, 
plata vieja y pianlnoa, se compran pagando altos 
precios. Neptuno esquina á Amistad. Se pasa á do-
micilio. • 1885 6 -18 
UN A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R de Europa dosea comprar los muebles y enseres 
de una casa de familia particular y un pianino bi;eno, 
eéanse juntos 6 por p l ízas pagándolos bien; impon-
drán O - R e i l l y T ^ 1895 4-1S 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta calzada del Cerro n . 566, ol punto más 
alto y fresco de dicho barrio; in formarán en la misma 
calzada, n . 793. 2041 4-21 
A v i s o á la s famil ias 
Comodidad y aseo. E n la callo do Atocha n ú m e r o 
8. esquina á Zaragoza, á una cuadra do la calzada en 
el Cerro, se alquilan espléndidas habitaciones bajas 
con patio independiente, llave de agua, baño , ducha 
y entrada independiente por tres pesos oro cada una: 
en la misma casa se da comida al quo 'o desee: á to -
das horas impondrán en la misma. Atocha número 8, 
Cerro. 1795 alt 4d-16 4a-16 
AVISO.—8o arrienda en muy buena proporción el Molino del Cerro. P e ñ ó n n . 1, teniendo m á q u i -
nas para toda clase de granos, inclnso trigo y con 
bastante terreno para cualquier industria. L a m á q u i -
na con fuerza do 40 caballnn, es hidrául ica . In forma-
rán, Prado 69, Ldo. J o s é Ponco de León y en la ca l -
zada del C e r r ó n . 741. 1974 8 20 
Otarapía 6 8 , altos 
Se alquilan dos hermosos cuarto? con cuatro bal-
conea á dos calles, no es cosa de huéspedes: impon-
d r á n á todas horas. 200^ 4-20 
S E A L Q U I L A 
un espacioso cuarto bajo y otro alto, amueb'aflon 6 
sin amueblar y gas. á hombrea soles 6 matrimonio sin 
hijos: informarán Escobar 83 
1992 4-20 
V E D A D O 
So alquila la casa esquina á C, construida ex-
presamente para cualquier clase de establecimiento: 
informarán ©n la misma. 1979 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la" Virtudes número 8-
19S6 5-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Industria número 131. 
1987 5-20 
S a n Haf»e l n. 7. 
So alquila en los altos de la 2?- Italia una habita-
ción á nifitrimcnio sin niños ú hombres solos; informa-
rán en 'oa altos. 1S88 4-20 
G ' E e i l l y 2 3 . 
E n casa particular y de familia resoetable, se ce-
den algunas habitaciones ultss. muy hermonas y á la 
brisa, con asistencia y muebles ó í in olloa. á personas 
do moralidad. SÍ cambian referencias. Precios m ó -
dicos. 1610 S-13 
Se alquila en $51 oro, con fiador priociral pagador, la casa calle dfl fían Rafael 75, acab?da do reedífi -
car: tiene pluma de agua y un cuarto para baño. E n 
la bodega de la esquifa está la llave, y ñiwAu razón 
eu la cali» del Consolado n. 17, de 10 ft 11 de la ma-
ñana, de 6 á 9 de la noche. 19^3 5-19 
E n css-^ da familia dacento 
se alqui'an tres heiraoras habHaciones, juntas 6 repa-
radas, á personas solas ó metrirnonio sin niños. Paula 
número 76. 1934 4-19 
Se alquila muy barata la CUSÍ Vtlasco u lt>, (;iit:e Habana y Compostola; tieno sala, comedor con 
psreiinya y cristales, 5 cuartos bajos y dos salones al-
tos, toda de azotea, con martillo al fondo de 14 por 16 
varas, donde está su cocina, despensa, opua de Vento, 
«te. L a llave está enfrento y su dueño Cuba n. 143. 
1944 4-19 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos tres hermosas habitaciones en la calla 
do San Rafael n . 1, entresuelo» del Bazar Universal: 
se da llavín. 1955 4-19 
e alquilan en módico precio loa altos da la casa 
Realzada do 8 m Lázaro número 288, oompueetos de 
sala y tres habitaciones co » vista al mar, llave do 
agua, etc. I m p o n d r á n on la misma casa. 
1922 4-19 
H a b a n a 121 
esquina á Muralla, se alquilan dos magníScoB salones 
con balcón corrido á don calles, á caballeros solos ó 
matrimonios sin niños. Hay gas v servicio do criados, 
no es oaaa de huéspedes. 1956 4-19 
Se alquila, V i r t u d e s 4 
una hermosa sala con balcón á la callo, piso de m á r -
mol, entrada á todas horas y con asistencia si la de-
sean y además habitaciones altas y bajas; tedo muy 
barato. 1885 4-18 
B e r n a s a n ú m e r o 1, 
frente al parque Central so alquilan hermosas habi-
taciones con balcón á la calle; se da l lav ío , puede ver-
se á todas horas. 18B2 8-18 
Industria 70 
Se alqui'.an bon'tas habitaciones altas y bajis, oon 
muebles ó sin ellos y toda asilencia si así lo desean. 
1914 4-18 
SE AU111END4N 
uinco Caba l lé ; í a 'de tierra, muf buena, del demoli-
do ingenio "Gigante", jnr isdicciáu de Naeva PAZ, en 
les Palos, tiene cafa, una hermosa laguna y eftá 
sembrada de cañas, á legua y media del paradero de 
los Palos, buon camino: t.mpondjáu en la p e l u q u e i í i 
de D . Quirico Vegas, Bsrnaza esquina á Muralla. 
C—311 2fi-18P 
Oearr i iMi. la 'a estancia Los Angatt-s, 
caballerías do escalentes terrenos, pozo v casa do 
vizienda, situad-* al lado del paeblo do los Qnemados 
do Marianao: impondrán en esta oiudad Tenieutts 
Rey 62. 1898 4 -18 
Se alquila la casa calzada Roal de Paen-
tes grandor riámero 126, situada en el logar 
llamado " L a Ceiba", con zaguán, sala, co-
medor, cinco cuartos, patio y traspatio oon 
árboles frutal so, Prwde verse á todas ho-
ras, lia llaye co halla en ia propia caca. 6 
informarán eobre sus condlolonno de alqní 
ler en la mlama calzada n. 140, 6 eu evib 
ciudad, calle da la Amargura a- 21, bufete 
del Liüo, Sola. 3909 10 18 
CERA AMARILLA. 
Se compra por partidas pagándose á razón do 23, 
24 y 25 pesos q t l . , según clase y cantidad. E n la mis-
ma se vende ja carriles usados, es ñería para agua de 
2 i á 6 pulgadas, cobre, hronco y metales viejos y car-
naza. También se venden tol.éfanos y toda clase do 
efectos elóetticos. Escritorio de Hamel, Mercaderes 
núm. 2. 1911 4-18 
H a b a n a 160, bajos. 
Se Eolicita una criada de mano que duerma en la 
casa; si no tiene buenas referencias QUO no se presento 
1950 ^ 4^19 
M U E B L E S . 
So compran en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolos mejor quo ninguna otra éasa. Aguila p)im. 103, 
entro Sun J o s é y Barcelona. 
1835 15-17F 
UN A I N G L E S A CON PERSONAS DE R B S -peto que la recomienden, dasea colocarse do 
criada «la mano y coser. Pra'lo 113, altes. 
1933 4-19 
Oun mayoral para Ingenio quo sea práctico en bo-
yada, carretería y agricultura, fuerte y robusto, bue-
na casa y buena paga y ha do tener buenas referen 
das y «n rortero práctico. 
S935 4-19 
EN L A N O C H E D E L D I A 18 D E L C O R R I E N -te ha desaparecido de la casa calle de San Ignacio 
número 1C6, un perro de caza color blanco y tarme-
lita, entionde por Alí; la persona que lo entregue será 
gratificada en la misma casa. 
1991 6-2Q 
C S E I L L - S T 3 4 . 
E n esta hermosa casa se alquila el ea lóny un cnar-
to alto con balcón á la c i l le , propio para un escrito-
rio ó para un hombro solo, suelo do mármol , en pre-
cia mó.iioo. Ifl67 4-19 
Se alqui'a la casa J e s ú j María número 26, entre Cuba y Damas, con altos y agua, propia para una 
regalar familia. L a llave en el número 39 é impon-
drán en Compostola 69, altos. 
1870 4-18 
e alquila en dos oi)z¿s uro el bajo do Manriquo os-
t^qulna á E « r e l l a en la manzana de Reina, con agua 
do Vento, es pura bodega, cafó ó cualquier claso de 
©at&blocimíento con armatostp ó sin ó!, tepún conven-
ga, en la accesoria del fondo la llavo y Cuba 132 su 
dueña. 1S66 4-18 
Se alquilan altos. 
1837 
C U A R T O S . 
Empedrado número 1. 
í?-17 
S E A L Q U I L A 
p,-»ra establecimiento con contrato si lo desean la es-
pléndida casa Industria 31, esqaiua A Colóo; iafor-
mes y la llave on Neptuno 2, bodega. 
1786 8-16 
S a n Ignacio SO 
Se alquilan hermosos cuartos coa pisos_ do m á r m o l 
propios para oseritetorios Ó matrimonio sin niños 
1751 8 16 
e alquilan los altos de la cusa calle do Compostola 
. _ n ú a i e r o 213, con vista á la bahía; Aguila 357 vive 
el dueño; la llave en la bodega del frente. 
1688 8-13 
Se alquila una preciosa habitación con píeo de m á r -mol, grande, con una ventana á bonito j a rd ín , 
entrada indppondiento á cualquier hora de la noche 
por tener llavín á 100 metros de Albisu, á 150 de T a -
cón y 800 de la Universidad, si se quiero puedo alqui-
larte amueblada, y dar bu^na comida por tener un 
excelente cocinero. O'Reil ly 104. 
C291 8-13 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa callo P n. 8 del Vedado. Informarán Aguiar n ú -
mero 116. 1388 26-6P 
¡OJOI 
Se arrienda el potrero G A V I L A N , on Managua, 
de ocho caballcifa8. 9, Bárat i l lo 9. 
1254 16-4 
17, Trocadero, 17 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
hojas elegantemente amuebladas á hombres solos con 
entrada á todas horas porqua so da llavín y precios 
desde una onza á 20 pesos oro. 
1608 15-11P 
i " 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. 
106. G A L I A N O , 106. 
2028 4-21 
SB V E N D E N DOS CASAS A C A B A D A S D E fabricar: una en $68^0 oro en Merced número 30 y 
otra en $13.200 oro en Habana 208, libre do grava-
men; informarán Acosta número 74. 
2020 4-21 
EN V E N T A R E A L L A S GASAS: U N A E N E L barrio del Arsenal, Fac to r ía cerca do la calzada 
del Monte sala y tres cuartos, en $2,300; una Vives 
con bala y 4 cuartos, en $1,500; otra J e s ú s del Monte 
zsguán, saleta y 5 cuartos on $1,500, todas de mam-
postei ía y todas e i oro. Una estancia cercada do p ie -
dra y magnificas f íbricas y cerca da esta capital eu 
$1,500 oro y libro de gravámene?; do más pormeno-
res, Rayo 38, de 8 á 12 del dia. 2031 4-21 
EN B U E N O S B A R R I O S DOS B O T I C A S A $2,500 oro, hacen más do $30 do venta; 4 bodegas 
bien surtidas, una en ol Cerro en $3,000 billetes, otra 
calle de los Corrales en $2,500, cn San Láza ro una 
en $4,000, Concordia otra en $4,000, con muy buen 
diario de venta; los señores que soliciten buen nego-
cio ocurran Aguacate 54, M . Alvarez, 
2017 4-21 
S B V E N D E 
una barber ía situada en punto céntr ico do esta ciu-
dad: impondrán Mercaderes n . 20. 
2001 4-20 
S E V E N D E 
ana casa en la calzada del Cerro, cuya snperñoie es 
de 900 metros, sin in tervención do corredores: d i r l -
giree á la por te i ía del Gobierno General. 
1978 4-20 
SE V E N D E 39 CASAS D E S D E M I L PESOS hasta $30,000, situadas en las calles siguientes: 
Cuartolos, Merced, An tón Recio, Monte, Pamplona, 
Fac tor ía , Someruelos, Lagunas, Revillagigedo, Glo-
ria, Snárez, Cerro, Tul ipán , Desamparados, Amistad, 
Marqués do la Torre, Cerrada del Paseo, Sitios, San 
Nicolás . Paula, Poñalver , Aguila, Villegas, Prado, 
Perseverancia, Estrella, Aguacate, Carmen, Gloria, 
Angeles, y en Luz 4 seguidas en 12,500; acudan los 
que necesiten que las hay do ganga. Aguacate n ú m e -
ro 54, Agencia do Negocios. 1910 4-19 
V i e n a y Parie». 
Los primeros premloj de las dos orpesicionea cele-
bradas en estas capitales l o i o V n v i v r o i wanna do BKRNAREGGI y d e P R I Ü M A L L A R Cir , , qua se 
venden bara t í í lmos en GE.I ano 106 2027 4-21 
CASA D E PRÉSTAMOS 
IOS TRES HERMANOS. 
Consulado n? 96, entre Trocadero y Colón. 
E n esta acreditada casa se da dinero sobro alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 
2015 8-21 
U n liaj eso piano 
alemán. 71, nuevo, oin estrenar, se vende.—Fabri-
cante Neumann, Hamburgo. Irforman Amargura n ú -
moro 1, altos. 1947 6a-18 6d-19 
Fábrica de Billares de E . Miran tía. 
OBRAPÍA K ? 30, E N T R E SAN IGNACIO T C U B A . 
So venden ó alquilan, juntas ó separada», tres mag-
níficas mesas de billar de uso y on muy buen estado. 
1975 24-20 P 
F á b r i c a de bil lares. 
de José Portcza, Bernaxa 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
Í»o por módico precio; tengo toda clase de útiles para os mifmos, especialidad en las bolas do billar. 
2C06 26-20F 
C a j a de hierro 
Se vende una grande, sistema moderno, á prueba 
do incendio y ladrones; d a r á n razón en la camisería 
L a Reina, Obispo 81i . 2008 4-20 
GA N G A — S E V E N D E N UNOS U T E N S I L I O S do cocina de muy poco uso y se dan en propor-
ción; en la misma desea colocar»o un hombro do me-
diana edad de poitero 6 sereno particular, auxiliar de 
carpeta ú otra cosa análoga, es honrado y trabajador 
y tiene quien responda por su conducta. Curazao 18. 
1957 4-19 
VE R D A D E R A G A N G A — A C U A T R O C U A -dras do la calzada del Rincón y con buenos terre-
nas so vende una estancia do 2 caballerías con sus 
cercas, fáhricas y pozo en precio do $?,S0O oro, de 
ellos so rebajan 200 de un censo al 5 por ICO. Acudan 
& Aguacate 54, M . Alvarez. 1938 4-19 
SE V E N D E , J U N T O O POR P I E Z A S 8 U E L -tas, un magnífico juego do cuarto de palisandro, 
un juego de sala Luis X I V , un juego do comedor, do 
fresno, una magnífica l ámpara do criistal do seis luces 
y otros muebles de cuarto, quo se dan muy baratos. 
Merced n. 103. 1896 4-18 
Por ausentarse su dueño en breve t é r -
mino se vende muy barata la casa Con-
desa n. 24. con sala, comedor, 2 cuartos, cociiia y de-
más anexidades, libro de gravámenes , BU dueño— 
Mercaderes 39, café—horas do 7 á 5 de la tarde. 
1912 4-18 
G-anga. 
Por ausentarse sus dueños so venden todos los mue-
bles do una casa, propios para un matrimonio. D a r á n 
razón en Acosta 26, de 3 do la tardo en adelanta. 
1869 4-18 
S E V E N D E 
muy en proporción la casa calle de los Mangos n. 34, 
muy cómoda y fresca. In formarán J e sús del Monte 
número 586. 1876 4-18 
Atención. 
Se vendo un puesto do pan y frutas del pala, en un 
buen punto que es contro do un mercado. E n esta 
Redacción impondrán . 1910 4-18 
S B V E N D E 
ó arrienda un terreno de 60,000 metros en la calzada 
de la Infanta. 9, Baratil lo 9. 
1844 16-17P 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O eo veede un puesto de frutas y verduras oon una 
magnífica jaula de aves. Ancha dol Norto 308. 
1819 10 17 
F i n c a s z ú s t i o a s . 
So venden dos magníficos potreros y varias estan-
cias, situadas en la provincia de la Habana ó inme-
diatas á carreteras, con buenas fábricas y arbolado: 
ocurran al Centro de Negocios Aguacate 54 M . A l -
varez. 1462 15-9 
ITíL Q U E Q U I E R A G A N G A T I E N E o P O R T Ü -
l \ | n ldud . Se vende un estahlocimiento úoico en la 
Isla, asegurando que atendiéndolo, on un año hace 
capital; se vende á tasación y se vende debido á a-
suntos da f imi l ia ; pidan informes á los Sres. Bengu-
ria, forretetía en Galiano 
U00 16-7F 
SE R E M I T E U N E S T A B L E C I M I E N T O M U Y acre'i Hado y í ínico en su ramo s in competencia. 
Los dueños, ret i rándose de los negocios, impondrán 
Aguiar número 75, esquina á Obrapfa. 
1258 26-4 F 
SB V E N D E U N H S R M O S O C A B A L L O C R I O -Llo americano, fauoy ein tacha, 7 i cuartas, una 
duquesa de poco uso y una liaionora nueva San F e -
derico número 18 Quemados de Marianao y para i n -
forme» Amar .ura n ú m t r o 8, Habana. 
193* ' f> 20 
S E V E N D E N 
dos tro-ecs do amos, de medio uso, y un perro da 
San Bernardo. Calzada del Monte núinoro 2411. 
1923 4-19 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano sano y sin tacha, una 
victoria duquesa de muy poco uso y una Ihnicera— 
Campa mimero 6 y para informes calla de Aguiar n9 
17—Las Japonose*. 1907 8-18 
Q E R l í A L I Z A U N A B U a N A P A R T I D A DE 
Ocaba'los da 7 á 8 cuartas üe alzada y 4 á 5 uñoa rl© 
edad, maett'os do tiro todos, cosa d^ gusto y arro-
gantes figuras, propios para particulares, hay varioo 
para tren funerario; GO dan en proporcióa Morro <i8 
l ^ t 8-17 
* YJO.—8E V E N D i f i U N A R R O G A N T l S C A B A -
\ Filo americano muy maestro en carrueji rauv d ó -
cil y sano, es dorado siete y media cuartas de nlzida, 
atí CO JOO un mulo da 4 años, cerrero de diez dedos de 
a'zada, muv fino por ser de buena raza. San Miguel 
216 á todas horas. 1809 10 15 
OJO—POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE vendo un magnífico y elegante caballo inglés ac l i -
matado y maestro de coche; también de monta sano, 
manso y muy fiio. hace seis meses que está trabajan-
do, do cinco años do edad, alzada siete y media cnar-
tet; coea de guato; puede verse á todas horas. San 
Rafael 152. 1694 8-13 
O J O 
Pajarer íanueva , O-Reil ly entre Cuba y Aguiar, ao-
oeaojia, so venden 550 canarios criollos largos y fina 
raza belgas y proc'nso color natural, y doy en propor-
ción. 1201 23-2 
1 CARRUAJES. 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS C A -rruajes, un vis-a vis, laudó nuevo tamaño chico, 
un vis-a-vls de nn eolo fuella flamante, una duqucea 
moderna de raay poco uso, un vis-a-vis de dos fuelles 
propio para un punto de campo, nn laudulet, dos 
tronces de arreos de platina- y dorados. Amargura 
número 54, al lado de la Casa do Bañoo. 
•¿02;i 4-21 
S E V E N D E 
una duquesa de mod:o uso con dos caballos: se puede 
ver de 6 á 9 y de 3 á 4, calle de Espada n. 2, entro 
San Lázaro y Concordia. 
2013 4-21 
S E V E N D E 
un müord con herrajo, francés, vestido do nuevo, fa-
roles de patento, con tres caballos inmejorabíos y 
suarnición dora-la. Omoa 26. 2031 4 21 
• D O R A T E N D R R A OTROS N E G O C I O S Y NO 
X poderlo atender su dueño se vende un tren com-
puesto de un ruilord últ ima moda coa tres bueno» ca-
ballos y arreos: se da en proporción y puede verse de 
6 á 8 do m a ñ a n a y da 3 á 5 de la tarde; calle del 
M o r r ó n . 30, 1972 4-20 
E N 1 5 0 P E S O S 
so ven'ie un carro de cuatro ruedas, marcado. A g u i -
la LÚuiero 68 • 1089 4-20 
MÜMIS 
Observo V. reflexione y compare 
teniendo en cnenta qne 
ne hay Dics, como Dios» ni casa como 
¡ L A I b 
grandioso almacén de mueble» situado en la callo del 
Pr íac ipo Alíonoo, entro las do Cantillo y Farnaudlna, 
para desdicha de mata bichos y pintamonas. 
Juegos de sala, 
Luis X V , lisoa y escHltados coa ó sin doble óvalo, do 
caoba y palisandro y absulutaraenta completos, á 40, 
f O, 60 y 70$; de Vieno, también completos y con re-
gil la en ol tspaldar de laa si las, á 53$; de Reina Ana, 
á 106$ y medios juegos de tala, Luis X V y Viena, 
á S0$ 
Muebles sueltos; 
una silla, 60 centiyos; un colutupio, 2$; una mesa de 
cuarto, con su gaveta, 1$; nn tocador da sobremesa, 
uno idem da cuatro patas, 4$; un videl, 2$; una 
Cama do madera, catre y armadura para moiqúi tero . 
4$; un gr-n espejo meilallón, $10; nao idem, Luis 
X I V , 17$; un canastillero con corona. 17$; un osca-
p-irate de caoba, mogalfioo, 31$; un rdloj de sobre-
mesa, 2$; uno idem ue pared, 2$; una lámpara ame-
ricana, con contrapeso y colgantts on la pantalla, 7*; 
una idem de tres luces, 6$; un» cómoda de caoba, 5$; 
una m'iBü do j « r o s , de co no, 2$; una carpeta de dos 
cuerpoj para escritorio, 12$; un aparador con sus 
mármoles, 7$; un pianino Gaveau, do P a r í s , 102$; 
un tinajón, 2$; 
camas lanza 
y de carroza, do hierro y do bronce, mejores quo en 
ninguna parte; canastillero» de palisaudro, esoapara-
tf s de caoba y cedro, lavabos, peinadorea, tocadores 
con lunas grande» y sillas y columpios da todas clasos 
y sofaes y confldantes á precios barat ís imos. 
Observe Y, reflexione y compare 
teniendo en cneuta qne 
no hay Dios, como Dios, ni casa como 
que j a m í s vende muebles con fracturas, n i con dislo-
caciones, n i con cataplasmas, n i con parches, n i con 
pomadas, n i con cosmésticos, n i con corni jón , n i con 
polilla, n i con cucarachas, n i siquiera con arañas 
E l mejor escaparate de espejos que 
hay en la Habana, está en 
para que vayan aprendiendo algo esos patanes de 
L A C O N F I D E N C I A , vengan á verlo, si tienen va-
lor para presentarao delante de nosotros, en l i segu-
ridad de quo sa verán sus morros on las lunas de 
nuestro escaparate y de que sus bembas se di la tarán 
estáticas ante la contemplación ariística do su conti-
nente escuálido, 2030 4 21 
S e vende 
una gran caja de hierro, un mostrador do corte y un 
perro pmpio para una finca. Neptuno 99. 
1874 4-18 
Por ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un pianino—oasi nuevo—en módico precio. 
Puede verse de 8 á 3 en Prado n ú m e r o 41. 
1902 4-18 
Muebles 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos bien. San Rafael 115, esquina á Gervasio. 
917 26-26B 
i mmm 
Maquinar ia inglesa y amer icana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, tab dros mecánicos, bemba 
de vapor, Davidson "donkey" para alimentar caldo-
ras y para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua, Cáldems de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, be-
rramientas, manómetros , llaves do vapor y agua, ca-
ñerías, e tc , etc. E u venta por A M A T y C?, comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implemento» de agricultura Teniente-Rey 21, Apar -
tado 316—Habana. C 209 alt 1-F 
A v i s o á los plateros 
Por no necesitarlo su dueño sa venden dos cilindres 
de estirar oro á 20$ oro cada uno; pueden verso á to -
das horas Galiano 85f. 1880 4-18 
Avino á los impresores. 
So venden varias máquinas de Liber ty y de otros 
fabricantes, eu Beruaza n . 2!; como atí otros artefac-
tos de imprenta, Sa remiten por corroo informes, d i -
rigiéndose á R. A. Cuervo, apartado 515, Habnna. 
1833 8-17 
A l&s Empresas de Ferrocarriles, 
Sres* Indastrlaieif, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Eoío metal de ar.ti friociín conserva la lubrifica-
ción y garantizimos que no edionta n i corta las chu-
m-iceraa trabi-jacdo los cjas á cualquier velocidad. 
E n venta pc-r Amat y Cp. S, en C, Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efactos 
de sgricultora. 
Calle de Teniente Rey n. 21, apartado 346, Haba-
na C210 alt 1-F 
A t e n c i ó n 
Sn vends muy barata un alambique capaz para des-
ar cua'ro pipas diarias. Informarán on Jiíátiz n. 1, ti ' i  
almacéri da víveres 1858 8 17 
Capacidad 3,500 galones, de moy sólida conetruc-
c'óo, á propósito para los Í D g e n i o s pura depositar 
mieles, para casas de baños y para agaada: pueden 
verse en los Almacenes do Dapósiti» de la Habana, 
frente á la calle de las Damas. Para cu i juste, Com-
postola n. 130 1?2:J 8 17 
Ladrillos y tierra refractaria do primera clase. En 
venta por A M A T v C», C O M E R C I A N T E S ó i m -
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Roy 21. Apartado 346. Habana. 
C 3 ' 8 1-P 
De Bropnría i P u r f l u i i 
IA AEREA 
ANTIBIXJOSA 
D E L 
D. JÜAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que deado luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombro que la po-
séo y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos quo se buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
lOjol se detallan irascos . 
FAIÍllICA: San Ignacl© uftm. 29,-IÍ;ib«na. 
Correo: Apartado 287. 
425 *U V6-Í0B 
LOS SECRETOS 
D E IÍA D I G E S T I O N . | | 
I Los desganados, así como los convalecien-
I tes y aquellos que enflaquecen, se empeñan 
on comer bastante á fin de recuperar las car- ^9 
| nes y las fuerzas, poro á menudo lo que so tfjgn 
consigue es fat 'garel estómago sin resultado - V 
I satisfactorio. De r.ada sirve comer niucbn '¿Jr) 
sino se digiero y atraviesa el alimento el t u - 2.a 
I bo digestivo para escaparse por el recto. HB 
. E l primero d é l o s alimentos os la carne j ¡aáí 
' la Pop tona ea la carne misma digerida y ap- 9̂9 
i ta para ser absorbida tan pronto llega al es- flA 
tómago. E l mejor vehículo para su adminis- y ¿ 
| t ración es ol vino de Málaga, de claso supe- t$%\ 
) E l profesor Pagés , de la Universidad de 
. Dubl ín , fué premiado por la Academií . da yjjt 
' Londres por haber presentado un V I N O D E 
. P E P T O N A q u e contiene el medicamento en Jjfc 
' estado de pureza y de una fuerza mayor que 
| los demás preparados extranjeros que hasta 
entonces se conocían. 
) E l V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa-
gés se conserva perfectamente on todos los 
| climas y en todas las estaciones y por entrar 
> en su composición un vino excelente; tiene 
? buen gusto y ha mereoido eu todos los países 
\ el favor dol público. 
' E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura 
\ dispepsias y gastralgias, dependientes do la 
' falta de asimilación. L a anemia y clorosis, 
) enfermededes tan frecuentes en la mujer de 
k los trópicos; así como la anemorrea que es 
} la supresión del flujo menstrual. 
E l V I N O D E P E P T O N A da Pagés cura 
1 las pérdidas seminales; la impotencia por a-
i busos y ol agotamiento producido por largas 
enfermedades como diarreas, operaciones 
I qu<rúrjloas, afecciones sifilítícád. 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un 
I alimento de ahorro muy conveniente á las 
| señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
' niños raquíticos, etc. 
E l V I N O D E P E P T O V A do Pagéa ee 
' vende en la B O T I C A D E S A N JOSE, calle 
i de Aguiar número 106, en la Droguer ía ' ' L a 
' Reun ión" y en " L a Central," Hay depósitos 
| on 1 a botica de la plaza del Vapor, casillas 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a Fe ," 
i Galiano esquina á Virtudes y en todos los 
establecimientos acreditados. 
I N O T A . — N o se confunda el V I N O D E 
. P E P S I N A de Pagés con otros preparados 
do aombres parecidos. 
C láb9 158-U' O 
| VINO RECONSTITUYENTE | 
| F E E E Z CAllttILLO H 
B] al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, fe- R! 
S] rruginoso. Indispensable para las señoras em-
K3 harazadas para legrar un niño robusto y fuerte. 
ÍC Kmplóase en A N E M I A S , T C B E R C Ü L O S I S , 
H R A Q U I T I S M O , pérdidas seminales, & c . & c . 
ra y en la convalecencia de todaa las enfermeda 
S dea. 
H A L F R E D O P E R E Z - C A R R I L L O , Salud S6 
Dj Teléfono 1,348. 
pj De venta en todas las boticas. 
S C n. 190 alt 1-P 
CUEACIOK DE LA GRIPPE. 
EL UNICO REMEDIO INFALIBLE. 
Pídanse prospectos.—Laboratorio Farmacia el 
SANTO CHISTO, Lamparilla 74. 
1290 26-4 
e n 
E L B E Y ÜE LOS C B O C O L i T E S . 
P I D A S E 
CAGAD LACTEADO. 
Ea el alimento más aano, nutritivo é hi-
giénico quo sa conoce; elaborado exclusiva-
mente con cacao del mejor y la crema de la 
leche. 
COMODIDAD, PRONTITUD, ASEO 
Y ECONOMIA. 
Basta desleír una pequeña cantidad en 
agua hirviendo para tener inmediatamente 
un chocolate con leche inmejorable. 
De venia en los principales estableci-
mientos de víveres, panaderías, dulcerías, 
&c. Para -nedidos dirigirse á R . Carrera, 
R E I N A , 106 1828 lld-16 4a-22 
R E m A 55.-TELEF0N0 1245. 
Café molido superior 
á 37 cts. libra. 
KS^Pídanse sus notas de 
precios. 
Conducción á domicilio» 
VÍVERES, VINOS Y LICORES 
DE TODAS CLASES. 
C 232 alt 13 »yd-2 P 
U S G U E A 
Macetones y macetas, 
claveles legítimos do Espaí ía , espeoialidad en colorei 
y matices y tinas de plantas Anas. Zanja 84, de 7 & 9 
de la maSana y 4 á 5 de la tarde. 1951 4-19 
U N M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
para envasar 12 , 13 y 14 arrsta« 
de a z ú c a r , á precios ventajesaa, de 
lo» Sroa. Salvador, "Vidal y C , ds 
Barce lona. 
Receptores y ú n i c o s vendedores. 
B U L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
C1212 l(56-18íe. 
M l i l BÜmiBM 
ti. m m 
representa exactamcnlc ol hierro con-
tenido en la e c o n o m í a . Experimentado 
por los principales inedicos del mundo, 
pasa t n i p é d l a l a m o n t e en la s^iffre, no 
ocasiona e s t r e ñ i m i e n t o , no falJga el 
e s t ó m a g o , no ennegrece los dientes. 
Ttímense veinte golas cn onda comida. 
Exíjase la verdadera Marca. De Venta en todas la& Pkarmacias. 
Por Eaycr: 40 & 42, Ene Saint-Lazare, PIEIS. 
PARA H p i ^ - l l ) REFRESCAR 
EBBLAPtyUECER EL 
ECTIS 
Estos polvos superiores están puri-
ficados y preparados con el mayor 
esmero. 
Ef.tan recomendados por las cele-





de S. A. la PRINCESA de METTERNICH 
G S R A R D D E S E G R É , S u c o " ' 
¿42, «ue de (Rívoli, 442, (PA(RÍS 
D e p ó s i t o s c n LA HABANA: 
JO Sí SA fíñA,y e n l a s p r inc ipa les casas 
tela I o n * 
'El uso de la Sémola Mouriés se 
recomienda á las mugeres en cinta, á las 
nodrizas durante la lactáncia y á los 
niños durante todo el periodo del creci-
miento y de la dentición. 
La Académia de Medicina ha dado un 
voto de grácias á M. Mouriés y el Insti-
tuto de Fráncia le ba otorgado una 
medalla de estimulo en el concurso de 
los prémios Montyon de 1853 por este 
descubrimiento que tiene tan felia 
Influencia en la disminución de las enfer-
medades y do la mortalidad de los niños. 
Una instrucción acompañaá cada frasco. 
Depósitos en las principales farmacias 
de todos los paises. 
Venta por mayor y fabricación en 
Paria, casa L . Frere, 49, rué Jacob 
W H I T E R O _ 
Original y ú n i c a verdadera. Renombirada 
como el perfume mas exquisito. 
E v í t e n s e las imitucioucs. 
ATKINSON'S 
FRflNGIPANNE I STÉPHAN0TIS \ 
ESS. BQUQUET I JOCKEY CLUB 
y otroa perfumes célebres son superiores 
I á. los d e m á s por su fuerza y su aroma 
natural . 
Se hallan cn todas partes. 
?. s. .a.Tu:iM-so;w, 
24. Oíd EonU Slroct, Londres. IKAVISO ! Verdaderas sohmonta con el rtinlo 
s»- aüUl Y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, uua " Rosa blanca' 
cou laaireccion completa. 
J A R A B E 
TXEi 
R á k i i o - l o 
del D r J . B u c i 
E l IODO , combiW^OT 
los jugos de las p\mís 
a n t i e s c o r b ú t i c a s , prestai 
\os niños enfermos Jos más 
grandes servicios para 
combatirlas Glándulasdeí 
cuello, Raquitismo, Infartos escrofulosos, Enfer^ 
medaefes de (a piel. Costras de leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de h í g a d a 
de bacalao; no es solo un fluidificante sino tam* 
b i é n u n depurativo muy enérgico-
PARÍS — 32 Y 19 IlüE DUOUOT V JÍAllilACLia 
D E L D r D É C L A T 
Tos, Eesfriados, Catarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avenue Vic to r i a , P a r í s , y Farmacias 
L I C 0 - F E N I C O 
D E L Dc D É C L A T 
[ Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, de l i Boca, Curaciones, etc, 
6 0 A ñ o s d e E x i t o ! ! ! 
Preparado s e g ú n ta P ó r m u l a dol Profesor B R O U S 8 A I S 
UeiUcamsoto aaterizatio por ti Oobleruo Francés, deapnea del informo del Dosttr Martin Solón 
En nombre da la Comitlon d» /a Academia Ja Medaclna. 
Costra I» E n f e r m e d a t l e a d e l Cora/ron, B r o n q u i o » j J P u l i n o n e » , Aatna Hcsfyfarlan, lU i t áv roa p u l i n ó n i c o a , J i e s ó i - d c n e * <íe l a c i r c u l a c i ó n con 
tendencia á la i k i U r o p e s í a y E n f e r m e d a d e s de laa a r t í e u l a e i o n e s etc. 
Los prntejoret Broussals. TroaB«eaa , Deverflle, Andrnl, Fouquler. Alibert. L'nnrminier Ben'nntl 
Bar the lemy, Emery , E . do Sallo, F i é v d , Oaudet, Moynlor, Marjol in, nt(jnault, Vitrao, Davet G o l l i - r ntc 
han proclamado sucesivamente las virtudes maravillosa» de esto Jarabe. ' oi.on,, 
Dücóslts : R O C H E R , FARMACÉUTICO. 112, RUE TURENNE, P A R 0 S 
Parí cTllar las FalsintacioDos exigir lolire cada Irasco la firma JOHNSON B O I S A R D 
y el Sello de praitía da la U n i o n de loo JFahricantea. 
En la Habana : JOSÉ S A R R A ; — L O B É y T O P . R A L B A S y cu las principales Farmacias. 
J E P e o r e i . l o s G e ü b e t i l o s 
Empleado con el mayor é x i t o en IHR Cuadras reales de S S . MM. el Imperador del Bras i l , el Rey I 
de Bélgica , el Roy de los Palaes-Bajoa y el Roy do Sajonia. 
(§0 mas $uggo 
n i O s L i c i a , d e i - ^ o l o 
Solo este precioso íV».»>««• o reem-
plaza al Cauterio, y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a » 
r e c i e n l c s y í i n t i g u a s . l a s j ü l & i a d u r a s , 
S s í í u i r j c s s , A l c a n c e s , SKoletas , 
¿ m í a l e s , E s p a r a v a n e s . S o b r e b n e s o s , F I o -
I j e d a d e I n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., s in ocasionar llaga n i caída de 
pelo aun durante el t ratamiento. 
Depósito cn P a r í s : Farmaci 
35 (Anos de (Exito 
S I KT R I "V .A. LI 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido é n las diversas ü-fec-í 
c i ó n o s de P e c h o , los C a t a r r o i , ' 
B i - o n q u i t l a , IVZal de Garganta , fi 
O f t a l m í a , e tc . , no admiten competencia. S 
La c u r a se hace i la mano en 3 m i n u t o s , \ 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
c a l l e S t - H o n o r é . 2 7 5 . ven todas las Farmatiii. 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
m R 0 Y E R 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
I L A S C O N V U L S I O N E S 
Y p a r a f a c i l i t a r l a Den t i c ión de loa N i ñ o s , 
Los C o l l a r e s I £ o y e r son los unióos que preservan verdaderamente 
*ctf los Hiñas las Convulsiones, ayudando al misniQ t i w o U Dentición. 
== = = S S S F El Doctor B R O G H A R D , profesor de higiene y de enfermedades de los niños . . la] 
FrOVldencia do iOi MIO* Facultâ  de Medicina de P a r i s , redactor del periódico L a Jeuno M i r e , dice lo siíaienle ccero'a de los C O L L A R E S R O Y E R : 
s u e / l c a c í d a d ha va l ido a s u a u í o r Jos m a y o r e s elogios. Z.a eleblricidad «^us de el se 
d e s p r e n d e p o r p o c a que sea, produce sobre l a p i e l dej n i ñ o y la,s A b r e s nerviosas que I 
rodean las mandibvuas una l i g e r a exc i t ac ión QUQ no. puede s e r evidentemente sino 
m u y saludable en el momento de l n dent ic ión, p a r a e v i t a r l a s convule iones . » 
(Per iódico L a Jeune Mere, aüo de 1876). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA MAHCA DE FABRICA AltmilA Y LA FUIMA : 
R O Y E R , P h a r m a c i e n , 2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito cn tjáas Farmacias 
M E M B R E d a J U R Y 
S s p o s l e í e n U n i v e r s a l do F a r i s . 
D E I S B P . 
L a s u p e r i o r i d a d d e l o s J a b o n e s d e V | O L i E 
e s c o n o c i d a y c e r t i f i c a d a p o r l o s M é d i c o s 
c é l e b r e s , y c o n f i r m a d a p o r u n a expe- i 
r i e n c i a d e m a s do m e d i o s i g l o . 
HORS C 0 N C 0 U R S & 
I 
ESTOS JABONES 
t i e n e n l a p r o p i e d a d d e 
p o n e r y c o n s e r v a r e l c u t i s 
F X R M B - B L A N C O y V E L Ü T A D O 
l ^ m i g — 29, Boulevard des Stalieas, 29 -
EN VENTA en las PRINCIPALES CASAS de PEliFUUERIAS de EUROPA y AMERICA 
DENTIFRICO 
LA DE 
S u p e r i o r 
y la V e r a a d e r a i 
I Í $ w« pssi jgí^sp 
S Exíjase la ^ Firma DiíPÓsiTO en LA HABANA : J O S É S - A - J E t R A . 17, Kue (20 la FaíX 7 Í7JEV TODAS JJA.S B U E N A S C A S A S P A R I S 
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